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ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɬɚɤɨɣ ɜɢɞ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɝɪɭɡɨɜɵɟ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɧɚɲɟɣ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬ ɹɜɥɹɟɬ-
ɫɹ ɨɬɪɚɫɥɶɸ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɭɸ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜ ɩɟɪɟ-
ɜɨɡɤɟ, ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɜ ɩɟɪɟɜɨɡɤɟ ɝɪɭɡɨɜ. 
ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ, ɜɫɟɨɛɳɟɣ ɝɥɨ-
ɛɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɵɧɤɨɜ ɫɛɵɬɚ, ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɟ ɭɜɟɥɢ-
ɱɟɧɢɟ ɝɪɭɡɨɩɨɬɨɤɨɜ ɤɚɤ ɧɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ, ɬɚɤ ɢ ɧɚ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ-
ɧɵɯ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɹɯ. 
ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɜ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɣ ɫɮɟɪɟ, ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɣ ɢɧɬɟ-
ɪɟɫ ɤɚɤ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨɜ-ɩɪɚɜɨɜɟɞɨɜ, ɬɚɤ ɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɜɧɟɲɧɟɬɨɪɝɨɜɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɗɬɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɢ ɜɧɟɲɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, 
ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɥɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɧɨɪ-
ɦɚɬɢɜɧɨɣ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɢ ɥɢɰ, ɭɱɚɫɬ-
ɜɭɸɳɢɯ ɜɨ ɜɧɟɲɧɟɣ ɬɨɪɝɨɜɥɟ. 
ȼɟɫɶɦɚ ɜɚɠɧɵɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɝɪɭɡɨɜɵɯ 
ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɜɨɡɢɦɵɦɢ ɢ ɜɵ-
ɜɨɡɢɦɵɦɢ ɢɡ ɫɬɪɚɧɵ ɬɨɜɚɪɚɦɢ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɛɨɥɟɟ ɩɪɢɫɬɚɥɶɧɨɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ 
ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɝɪɭɡɨɜ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɩɨɬɪɟɛɧɨ-
ɫɬɹɦɢ ɩɪɚɤɬɢɤɢ. 
ɂɧɬɟɧɫɢɜɧɚɹ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ ɦɢɪɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɜɹɡɢ ɜɵɡɵɜɚɟɬ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɚɤ ɜɚɠɧɨɝɨ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ ɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɨɪɦ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟ-
ɫɬɜɚ. Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨɞɨɛɧɨɣ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɡɚɦɟɬɧɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ ɞɥɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɭɸ ɩɟɪɟɫɬɪɨɣɤɭ. 
ɐɟɥɶɸ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɧɚɥɢɡ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɫɩɟɤɬɨɜ ɦɟɠɞɭ-
ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɝɪɭɡɨɜ. 
Ɂɚɞɚɱɚɦɢ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: 
4 
- ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ɢ ɜɢɞɨɜ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɝɪɭɡɨɜ; 
- ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɝɪɭɡɨɜ; 
- ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ 
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦɢ ɩɟɪɟɜɨɡɤɚɦɢ ɝɪɭɡɨɜ. 
ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɧɨɪɦɵ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ, 
ɩɪɢɦɟɧɢɦɵɟ ɤ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɝɪɭɡɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɟɞ-
ɩɪɢɧɹɬɚ ɩɨɩɵɬɤɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɚɤɬɨɜ ɜ ɨɛɥɚɫ-
ɬɢ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ. ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɝɪɭɡɨɜɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɜɢɞɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɤɨɬɨ-
ɪɵɣ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɞɥɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ ɬɨɜɚɪɚ, ɧɚɦɢ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟ-
ɞɟɧɚ ɷɬɚ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ, ɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ 
ɩɪɚɜɚ ɫɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧ ɩɨ ɱɟɬɵɪɟɦ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɜɢɞɚɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɦ 
ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ (ɦɨɪɫɤɨɣ, ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɣ, ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɣ, ɜɨɡɞɭɲɧɵɣ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ). Ɍɚɤɠɟ ɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɨɮɨɪɦɥɟ-
ɧɢɟ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɱɟɪɟɡ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ ɝɪɚɧɢɰɭ ɊɎ ɬɨɜɚɪɨɜ. 
ɉɪɢɜɨɞɹɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ 












Ƚɥɚɜɚ 1. Ɉɛщɢɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɚɯ ɝɪɭ-
ɡɨɜ 
1.1. ɉɨɧɹɬɢɟ ɢ ɜɢɞɵ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɝɪɭɡɨɜ 
ɉɟɪɟɞ ɬɟɦ, ɤɚɤ ɜɵɹɜɢɬɶ ɩɨɧɹɬɢɟ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɝɪɭɡɨɜ ɧɟ-
ɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ, ɱɬɨ ɬɚɤɨɟ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɜɨɨɛɳɟ.  
ȼ ɫɚɦɨɦ ɨɛɳɟɦ ɜɢɞɟ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɤɚɤ ɩɟ-
ɪɟɦɟɳɟɧɢɟ ɝɪɭɡɨɜ ɥɢɛɨ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɥɸ-
ɛɨɣ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ, ɱɬɨ ɞɚɧɧɨɟ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟ ɧɨɫɢɬ 
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ: ɦɟɫɬɨ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɦɟɫɬɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ 
ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ ɥɢɛɨ ɠɟ ɫɚɦɨ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟ 
ɢɫɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɧɵɟ ɚɧɚɥɨ-
ɝɢɱɧɵɟ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ1.  
ɂɦɟɸɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɜ ɧɚɭɱɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɩɨ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɩɪɚɜɭ ɢ 
ɢɧɵɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ».  Ɍɚɤ, ɜ ɭɱɟɛɧɢɤɟ 
ȼ.Ƚ. ȿɪɦɨɥɚɟɜɚ, Ɉ.ȼ. ɋɢɜɚɤɨɜɚ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɩɨɧɢɦɚɸɬ, ɤɚɤ ɩɟ-
ɪɟɜɨɡɤɢ, ɤɨɝɞɚ ɝɪɭɡ ɥɢɛɨ ɩɚɫɫɚɠɢɪ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɩɟɪɟɫɟɤɚɸɬ ɝɪɚɧɢɰɭ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɢ ɩɟɪɟɦɟɳɚɸɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ ɛɨɥɶɲɟ ɱɟɦ ɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪ-
ɫɬɜɚ2. ȼ.Ɍ. Ȼɚɬɵɱɤɨ, ɫɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ ɩɨɞ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɩɟɪɟɜɨɡɤɨɣ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ 
ɩɟɪɟɜɨɡɤɚ ɝɪɭɡɨɜ ɢ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɦɟɠɞɭ ɞɜɭɦɹ ɢ ɛɨɥɟɟ ɫɬɪɚɧɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɢɫ-
ɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬ-
ɜɚɦɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦɢ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦɢ3. 
Ⱦɚɧɧɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ ɥɢɲɶ ɞɥɹ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɦɟɠ-
ɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ, ɨɞɧɚɤɨ  ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɢɯ ɱɚɫɬɢ. ȼ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ 
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɧɟ ɩɨɞɱɢɧɹɸɬɫɹ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹɦ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ, ɱɟɪɟɡ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ ɤɨɬɨɪɵɯ ɞɚɧɧɚɹ ɩɟɪɟɜɨɡɤɚ ɫɨɜɟɪɲɚɟɬɫɹ, ɩɨ-
                                           
1 ɏɨɥɨɩɨɜ Ʉ. ȼ. Ʉɨɦɦɟɧɬɚɪɢɣ ɤ Ʉɨɧɜɟɧɰɢɢ ɨ ɞɨɝɨɜɨɪɟ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɝɪɭɡɚ. 
Ɇ, 2000. ɋ. 9. 
2 ȿɪɦɨɥɚɟɜ ȼ.Ƚ., ɋɢɜɚɤɨɜ Ɉ.ȼ. Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɟ ɱɚɫɬɧɨɟ ɩɪɚɜɨ: Ʉɭɪɫ ɥɟɤɰɢɣ. Ɇ., 1999. ɋ. 133. 
3 Ȼɨɝɭɫɥɚɜɫɤɢɣ Ɇ.Ɇ. Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɟ ɱɚɫɬɧɨɟ ɩɪɚɜɨ: ɍɱɟɛɧɢɤ. Ɇ., 2005. ɋ. 231. 
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ɫɤɨɥɶɤɭ ɞɚɧɧɵɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɩɪɨɫɬɨ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ, ɜɫɟ ɠɟ ɞɚɧɧɚɹ 
ɩɟɪɟɜɨɡɤɚ ɛɭɞɟɬ ɫɱɢɬɚɬɶɫɹ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɝɪɭɡ ɥɢɛɨ ɩɚɫɫɚɠɢɪɵ ɩɟ-
ɪɟɜɨɡɹɬɫɹ ɩɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɞɜɭɯ ɢɥɢ ɛɨɥɟɟ ɫɬɪɚɧ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɦɟɠɞɭ-
ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ, ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɷɬɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɩɟɪɟ-
ɜɨɡɤɚ ɛɭɞɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɚɜɢɥ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬ-
ɜɢɢ ɫ ɤɨɥɥɢɡɢɨɧɧɵɦɢ ɧɨɪɦɚɦɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ-
ɧɨ, ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ, ɱɬɨ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ 
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɟɝɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɢ ɨɬɩɪɚɜɤɟ ɝɪɭɡɚ ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɜɚɬɶɫɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, 
ɩɪɢ ɜɵɞɚɱɟ ɝɪɭɡɚ - ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɚ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ 
ɫɥɭɱɚɹɯ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤɚ ɥɢɛɨ ɡɚɤɨɧ ɫɬɪɚɧɵ ɫɭɞɚ. 
ɉɨɦɢɦɨ ɷɬɨɝɨ, ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɫɚ-
ɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɜ ɞɨɝɨɜɨɪɟ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ, ɤɚɤɨɦɭ ɩɪɚɜɨɩɨɪɹɞɤɭ ɩɨɞɱɢɧɹɸɬɫɹ ɢɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɞɚɧɧɵɦ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ4. 
ɉɪɢ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜ ɞɚɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɢɦɟɟɬɫɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɜɨɛɨɞɧɵɣ ɩɨ-
ɪɹɞɨɤ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɟɣ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɫɮɟɪɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ, ɱɬɨ ɜɚɠɧɟɣɲɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɪɚɡɪɟɲɚɸɬɫɹ 
ɜ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹɯ (ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɤɨɧɜɟɧɰɢɹɯ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɞɟɪ-
ɠɚɬ ɭɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɧɨɪɦɵ, ɟɞɢɧɨɨɛɪɚɡɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɦɟɠɞɭ-
ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɝɪɭɡɨɜ ɢ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ. Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɞɚɧɧɵɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ 
ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɜ ɫɟɛɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɩɟɪɟɜɨɡɨɱɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ, ɜ ɧɢɯ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ 
ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɪɢɟɦɚ ɝɪɭɡɚ ɤ ɩɟɪɟɜɨɡɤɟ ɢ ɜɵɞɚɱɟ ɟɝɨ ɜ ɩɭɧɤɬɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɩɪɨɩɢ-
ɫɚɧɵ ɭɫɥɨɜɢɹ ɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤɚ, ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɩɪɟɞɴ-
ɹɜɥɟɧɢɹ ɤ ɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤɭ ɩɪɟɬɟɧɡɢɣ ɢ ɢɫɤɨɜ5. 
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɬ-
ɥɢɱɚɟɬ ɟɝɨ ɨɬ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ 
ɷɥɟɦɟɧɬɚ (ɩɟɪɟɜɨɡɤɭ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɡɚ ɝɪɚɧɢɰɭ) ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɟɧ ɞɥɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɱɚɫɬɶ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ-
                                           
4 ȿɪɦɨɥɚɟɜ ȼ.Ƚ., ɋɢɜɚɤɨɜ Ɉ.ȼ. Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɟ ɱɚɫɬɧɨɟ ɩɪɚɜɨ: Ʉɭɪɫ ɥɟɤɰɢɣ. Ɇ., 1999. ɋ. 133 - 134. 
5 Ȼɨɝɭɫɥɚɜɫɤɢɣ Ɇ.Ɇ. Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɟ ɱɚɫɬɧɨɟ ɩɪɚɜɨ: ɍɱɟɛɧɢɤ. Ɇ., 2005. ɋ. 231. 
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ɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɉɨɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɷɬɨɝɨ - ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɠ-
ɞɭɧɚɪɨɞɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɥɢɱɚɸɬ 
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɨɬ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ6. 
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɧɟ ɛɭɞɭɬ ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵ-
ɦɢ, ɬɚɤɢɟ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ, ɟɫɥɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɟɣ ɨɞ-
ɧɨɣ ɫɬɪɚɧɵ, ɞɚɠɟ ɟɫɥɢ ɨɞɧɚ ɢɡ ɫɬɨɪɨɧ ɬɚɤɨɣ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ (ɝɪɭɡɨɨɬɩɪɚɜɢɬɟɥɶ, 
ɝɪɭɡɨɩɨɥɭɱɚɬɟɥɶ, ɩɚɫɫɚɠɢɪ ɢɥɢ ɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤ) ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɟ ɥɢɰɨ. ȼ ɭɤɚɡɚɧɧɨɦ 
ɫɥɭɱɚɟ ɦɨɝɭɬ ɜɨɡɧɢɤɧɭɬɶ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɨɞɧɚɤɨ ɨɧɢ ɧɟ 
ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɸɬ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɢ, ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ, ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɨɬɫɭɬ-
ɫɬɜɭɸɬ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ. 
ɇɟ ɫɱɢɬɚɟɦ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɫɨɝɥɚɫɢɬɫɹ ɫ ɬɨɱɤɨɣ ɡɪɟɧɢɹ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɩɨɞ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦ ɫɨɨɛɳɟɧɢɟɦ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ «ɩɟɪɟɜɨɡɤɚ ɩɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɞɜɭɯ 
ɥɢɛɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ»7 ɥɢ-
ɛɨ ɠɟ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɟɦ ɝɪɚɧɢɰɵ. ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ, Ɉ.ɇ. 
ɋɚɞɢɤɨɜɚ, ɨɛɳɚɹ ɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɫɨ-
ɨɛɳɟɧɢɹ ɷɬɨ ɬɨ, ɱɬɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɩɟɪɟɫɟɤɚɸɬ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ ɝɪɚɧɢɰɭ ɢ ɫɥɟɞɭɸɬ ɩɨ ɞɨɪɨɝɚɦ ɢɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ8. ɋɱɢɬɚɸ, 
ɱɬɨ ɷɬɨ ɧɟ ɜɟɪɧɚɹ ɬɨɱɤɚ ɡɪɟɧɢɹ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɩɪɢɡɧɚɤ –ɟɞɢɧɵɣ ɦɟ-
ɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ. 
ȼ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɢɦɟɟɬɫɹ ɦɧɟɧɢɟ ɢ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɹɜɥɹɬɶɫɹ 
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɩɟɪɟɜɨɡɤɚ ɦɟɠɞɭ ɫɬɪɚɧɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɛɟɡ ɫɨ-
ɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ. ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɫɨɜɟɪɲɚɟɬɫɹ 
ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɩɨɫɪɟɞɭɟɬɫɹ ɞɜɭɦɹ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦɢ: ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɩɟɪɟɜɨɡ-
ɤɢ ɩɪɢ ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɞɨ ɩɨɝɪɚɧɢɱɧɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ (ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɭ ɝɨ-
ɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɦɟɫɬɚ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɹ), ɢ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɩɪɢ ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɨɬ ɩɨ-
ɝɪɚɧɢɱɧɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ ɞɨ ɦɟɫɬɚ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ (ɩɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɭ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬ-
ɜɭɸɳɟɝɨ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ).  
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ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɩɟɪɟɜɨɡɤɚ ɛɵɥɚ ɩɪɢɡɧɚɧɚ ɦɟɠɞɭ-
ɧɚɪɨɞɧɨɣ ɧɟ ɧɭɠɧɨ, ɱɬɨɛɵ ɨɧɚ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɥɚɫɶ ɩɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ 
ɞɜɭɯ ɢɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɫɬɪɚɧ: ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɥɢɲɶ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚɱɚɬɶ ɞɚɧɧɭɸ ɩɟɪɟɜɨɡ-
ɤɭ, ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɝɪɭɡɚ (ɩɚɫɫɚɠɢɪɚ) ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨ-
ɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ (ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹ ɝɪɚɧɢɰɵ) ɦɨɠɟɬ ɢ ɧɟ ɢɦɟɬɶ ɦɟɫɬɨ (ɤ ɩɪɢɦɟɪɭ, ɜ 
ɫɥɭɱɚɟ ɭɬɪɚɬɵ ɝɪɭɡɚ ɥɢɛɨ ɝɢɛɟɥɢ ɩɚɫɫɚɠɢɪɚ ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɹ). Ɂɧɚ-
ɱɢɬ, ɛɭɞɟɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦ ɩɪɨɫɬɨ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɟ ɝɪɚɧɢɰɵ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɪɚɧɵ. Ⱦɚɧɧɵɣ 
ɜɵɜɨɞ ɛɵɥ ɩɪɢɡɧɚɧ ɜɟɪɧɵɦ ɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ. 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɧɚɭɤɟ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɱɚɫɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ» ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɣ. 
ɋɥɨɠɧɨ ɧɚɣɬɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɩɨɧɹɬɢɹ ɬɚɤɠɟ ɢ ɜ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɡɚ-
ɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɬɪɚɧ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ. ɂɫ-
ɬɨɱɧɢɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɷɬɨ ɦɟɠ-
ɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ ɤɨɧɜɟɧɰɢɢ. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ Ʉɨɧɜɟɧɰɢɹɯ, ɢɦɟɸɬ ɤɨɧ-
ɤɪɟɬɧɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɥɢɲɶ ɤ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ ɨɬɞɟɥɶɧɨɣ 
ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ. Ʉ ɩɪɢɦɟɪɭ, ɜ ȼɚɪɲɚɜɫɤɨɣ ɤɨɧɜɟɧ-
ɰɢɟɣ 1929 ɝ. ɨɛ ɭɧɢɮɢɤɚɰɢɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɚɜɢɥ, ɤɚɫɚɸɳɢɯɫɹ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ 
ɜɨɡɞɭɲɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ9, ɩɨɞ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɩɟɪɟɜɨɡɤɨɣ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɥɸɛɚɹ 
ɩɟɪɟɜɨɡɤɚ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɣ: 1) ɢɥɢ ɦɟɫɬɨ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɦɟɫɬɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɜɧɟ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɢɦɟɟɬɫɹ ɥɢ ɩɟɪɟɪɵɜ ɜ ɩɟɪɟɜɨɡɤɟ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɧɚ ɬɟɪ-
ɪɢɬɨɪɢɢ ɞɜɭɯ ɫɬɪɚɧ-ɭɱɚɫɬɧɢɰ; 2) ɢɥɢ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨ-
ɪɢɢ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ (ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɜɨɜɫɟ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ, 
ɱɬɨɛɵ ɷɬɨ ɛɵɥɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɹɜɥɹɸɳɟɝɨɫɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ Ʉɨɧɜɟɧ-
ɰɢɢ), ɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɦɟɫɬɚ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɦɟɫɬɚ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɟ 
ɢɦɟɸɬ. 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɷɬɨɝɨ ɦɨɠɧɨ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ, ɱɬɨ ɜ ȼɚɪɲɚɜɫɤɨɣ ɤɨɧɜɟɧɰɢɢ ɩɨɧɹ-
ɬɢɟ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɧɚɞɟɥɟɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ, ɤɨɬɨ-
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ɪɨɟ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɩɪɟɞɦɟɬ ɪɟɝɭɥɢ-
ɪɨɜɚɧɢɹ ɢɦɟɧɧɨ ɞɚɧɧɨɣ Ʉɨɧɜɟɧɰɢɢ. ɗɬɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɩɪɨɱɢɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ, 
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɩɪɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɜɨɡɞɭɲɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ (ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɪɟɝɭɥɢ-
ɪɭɸɬɫɹ ȼɚɪɲɚɜɫɤɨɣ ɤɨɧɜɟɧɰɢɟɣ), ɦɨɝɭɬ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶɫɹ ɞɪɭɝɢɟ ɤɪɢɬɟɪɢɢ 
ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɩɟɪɟɜɨɡɤɚ ɛɵɥɚ ɩɪɢɡɧɚɧɚ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ. ɗɬɨ ɬɚɤɠɟ ɞɨɤɚɡɵ-
ɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɩɨɧɹɬɢɟ «ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ ɩɟɪɟɜɨɡɤɚ», ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨ ɧɨɪɦɚɦɢ 
ɨɬɞɟɥɶɧɨɣ Ʉɨɧɜɟɧɰɢɢ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɨɥɟɟ «ɭɡɤɢɦ» ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɨɛɳɟɩɪɢɧɹ-
ɬɨɦɭ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɩɨɧɹɬɢɹ. 
Ɍɚɤɠɟ ɤ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɞɚɟɬɫɹ ɩɨɧɹɬɢɟ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɩɟɪɟ-
ɜɨɡɤɢ, ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ Ʉɨɧɜɟɧɰɢɹ ɈɈɇ ɨɛ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɨɩɟɪɚɬɨɪɨɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ-
ɧɵɯ ɬɟɪɦɢɧɚɥɨɜ ɜ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɟ 1991 ɝ.10. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɞɚɧɧɨɣ Ʉɨɧ-
ɜɟɧɰɢɢ, ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ ɩɟɪɟɜɨɡɤɚ ɷɬɨ ɥɸɛɚɹ ɩɟɪɟɜɨɡɤɚ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɦɟɫɬɨ 
ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɦɟɫɬɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɭɸɬɫɹ ɤɚɤ ɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹ ɜ ɞɜɭɯ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ, ɤɨɝɞɚ ɨɩɟɪɚɬɨɪ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɝɪɭɡ ɜ ɫɜɨɟ ɜɟɞɟ-
ɧɢɟ11.  
ȼ Ʉɨɧɜɟɧɰɢɢ ɨ ɞɨɝɨɜɨɪɟ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɩɟɪɟɜɨɡɤɟ ɝɪɭɡɨɜ 
(ɄȾɉȽ) ɬɚɤɠɟ ɢɦɟɟɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ, ɜ ɧɟɣ ɨɧɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɤɚɤ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɝɪɭɡɨɜ ɡɚ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ-
ɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɤɨɝɞɚ ɦɟɫɬɨ ɩɨɝɪɭɡɤɢ ɝɪɭɡɚ ɢ ɦɟɫɬɨ ɞɨɫɬɚɜɤɢ ɝɪɭɡɚ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɜ 
ɤɨɧɬɪɚɤɬɟ, ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɞɜɭɯ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ.  
Ⱦɚɧɧɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɭɹɡɜɢɦɨ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɫɚɦɚ ɫɞɟɥɤɚ (ɞɨɝɨɜɨɪ ɦɟɠɞɭ-
ɧɚɪɨɞɧɨɣ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ) ɢɦɟɟɬ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɢ ɩɪɢ ɩɪɢɫɭɬɫɬ-
ɜɢɢ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɨɧɚ ɛɭɞɟɬ ɨɬɧɨɫɢɬɶɫɹ ɤ ɩɪɟɞɦɟɬɭ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɱɚɫɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ. ɗɬɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɜɵɛɨɪɟ ɩɪɚɜɚ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɜɨɡɧɢɤɧɟɬ ɢ ɛɭɞɟɬ ɜɩɨɥɧɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɦ. ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɠɟ ɧɚɥɢ-
ɱɢɹ ɜ ɞɨɝɨɜɨɪɟ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ «ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ» ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɩɟɪɟɦɟ-
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ɳɟɧɢɹ ɩɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɦ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɬɪɚɧ ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ ɜɵɫɨɤɚ, ɱɬɨ ɜɩɨɥɧɟ ɨɱɟ-
ɜɢɞɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɧɨɪɦɚɦ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɱɚɫɬɧɨɝɨ 
ɩɪɚɜɚ.  
Ɍɚɤɢɟ ɭɱɟɧɵɟ ɤɚɤ Ⱥ.Ƚ. Ⱦɦɢɬɪɢɟɜ, ȼ.Ɇ. Ʉɭɪɝɚɧɨɜ, Ʌ.Ȼ. Ɇɢɪɨɬɢɧ, Ɉ.ɇ. 
ɋɚɞɢɤɨɜ, Ƚ. Ɏɟɞɨɫɟɟɜɚ ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɫɩɨɪɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ, ɷɬɨ ɜɤɥɸɱɟ-
ɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɨ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɢ ɝɪɚɧɢɰɵ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɧɟɩɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɤɪɢɬɟɪɢɹ ɞɥɹ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ. ȼɵɲɟ ɦɵ ɭɠɟ ɭɤɚɡɵɜɚɥɢ 
ɚɪɝɭɦɟɧɬɵ ɨɩɪɨɜɟɪɝɚɸɳɢɟ ɞɚɧɧɭɸ ɬɨɱɤɭ ɡɪɟɧɢɹ: ɤɨɧɬɪɚɤɬ ɨ ɩɟɪɟɜɨɡɤɟ ɢ ɫɚɦ 
ɮɚɤɬ ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɟ ɢɦɟɸɬ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɦɟɠ-
ɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ. Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɝɪɭɡɚ ɢɥɢ ɩɚɫ-
ɫɚɠɢɪɨɜ ɩɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɢɧɨɣ ɫɬɪɚɧɵ ɦɨɠɟɬ ɢ, ɧɟ ɩɪɨɢɡɨɣɬɢ ɜɨɜɫɟ ɜ ɫɥɭɱɚɟ 
ɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɹ, ɤ ɩɪɢɦɟɪɭ, ɚɜɚɪɢɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɞɟɥɚɟɬ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɟ 
ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɟ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ, ɜɨɩɪɨɫɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɨɩɥɚɬɨɣ ɭɫɥɭɝ ɫɚɦɨɝɨ 
ɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤɚ, ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ ɫɜɨɢɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ, ɜɩɨɥ-
ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɫɬɚɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɫɩɨɪɚ ɞɚɠɟ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɟɝɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ: ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɚɜɚɪɢɢ ɫɬɨɪɨɧɵ ɜɩɪɚɜɟ ɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹ ɜ ɫɭɞ ɫ 
ɢɫɤɨɜɵɦɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɥɸɛɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ 
ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ. ɋɭɞɵ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɞɨɥɠɧɵ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɞɨ-
ɝɨɜɨɪɚ, ɢ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɨɛɪɚɳɚɬɶɫɹ ɤ ɧɨɪɦɚɦ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɱɚɫɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɫɨ-
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɪɚɧɵ.  
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɩɟɪɟɫɟɤɚɸɬ» ɜɩɨɥɧɟ ɭɫɥɨɜɧɨ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɮɚɤ-
ɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɝɪɭɡɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ ɢɧɨɣ ɫɬɪɚɧɵ ɦɨɠɟɬ ɢ ɧɟ ɛɵɬɶ. 
Ɂɧɚɱɢɦɨ, ɱɬɨɛɵ ɩɟɪɟɜɨɡɤɚ ɨɮɨɪɦɥɹɥɚɫɶ ɤɚɤ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ, ɞɚɧɧɨɟ ɭɬɜɟɪ-
ɠɞɟɧɢɟ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ»12. 
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɢɦɟɟɬɫɹ 3 ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɤɪɢɬɟɪɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ ɞɥɹ 
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ, ɚ ɬɨɱɧɟɟ:  
                                           
12
 Ʉɢɡɹɤɨɜɫɤɚɹ Ɍ.ɉ. ɉɪɚɜɨɜɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɝɪɭɡɨɜ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɦ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ. - Ɇ., 1981. ɋ. 9-10. 
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- ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɣ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ, ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ ɩɟɪɟɜɨɡɤɚ ɞɨɥɠɧɚ ɪɟɚɥɢ-
ɡɨɜɵɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɦɢɧɢɦɭɦ, ɩɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɞɜɭɯ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɬɪɚɧ (ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɟ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɢɧɨɣ ɫɬɪɚɧɵ);  
- ɦɟɫɬɨ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɝɪɭɡɚ ɢ ɦɟɫɬɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ. Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɩɟɪɟɜɨɡ-
ɤɨɣ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɢɡɧɚɧɚ ɤɚɠɞɚɹ ɩɟɪɟɜɨɡɤɚ, ɜ ɬɨɬ ɦɨɦɟɧɬ ɤɨɝɞɚ ɝɪɭɡ ɩɪɢɧɢ-
ɦɚɟɬɫɹ ɤ ɩɟɪɟɜɨɡɤɟ ɜ ɨɞɧɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɦɟɫɬɨɦ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜ 
ɞɪɭɝɨɦ;  
- ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɟɞɢɧɨɝɨ ɧɚ ɜɟɫɶ ɩɭɬɶ ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫ-
ɩɨɪɬɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ. 
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɜɫɟɝɨ ɜɵɲɟɢɡɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɦɨɠɧɨ ɫɮɨɪɦɭ-
ɥɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨɧɹɬɢɟ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɝɪɭɡɨɜ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: 
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ ɩɟɪɟɜɨɡɤɚ ɝɪɭɡɨɜ – ɷɬɨ ɩɟɪɟɜɨɡɤɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ 
ɝɪɭɡɨɜ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɝɪɭɡ ɩɟɪɟɫɟɤɚɟɬ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ ɨɞɧɨɣ ɢɥɢ ɛɨɥɟɟ ɫɬɪɚɧ ɩɨ 
ɟɞɢɧɨɦɭ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɦɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ. 
ɂɦɟɸɬɫɹ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɜɢɞɨɜ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɝɪɭɡɨɜ ɜ ɡɚɜɢɫɢ-
ɦɨɫɬɢ ɨɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ. 
1. Ɉɬ ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɝɪɭɡɚ, ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ: 
-    ɜ ɫɨɫɟɞɫɤɨɦ ɫɨɨɛɳɟɧɢɢ (ɦɟɠɞɭ ɞɜɭɦɹ ɝɪɚɧɢɱɚɳɢɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ-
ɦɢ); 
- ɜ    ɬɪɚɧɡɢɬɧɨɦ    ɫɨɨɛɳɟɧɢɢ (ɫ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɟɦ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨ-
ɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ); 
-  ɜ ɫɤɜɨɡɧɨɦ ɫɨɨɛɳɟɧɢɢ (ɫ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɟɦ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɝɨ-
ɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɜ ɫɥɭɱɚɟ, ɤɨɝɞɚ ɩɭɧɤɬɵ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɜ 
ɨɞɧɨɦ ɢ ɬɨɦ ɠɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟ). 
2. Ɉɬ ɜɢɞɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ: 
1. ɀɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɟ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ; 
2. Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ; 
3. Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɜɨɡɞɭɲɧɵɟ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ; 
4. Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɦɨɪɫɤɢɟ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ. 
3. Ɉɬ ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ: 
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1. ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɟ (ɥɢɧɟɣɧɵɟ); 
2. ɧɟɪɟɝɭɥɹɪɧɵɟ (ɱɚɪɬɟɪɧɵɟ). 




 Ɍɪɚɦɩɨɜɵɟ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɩɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɦɚɪɲɪɭɬɚɦ ɢ ɜ 
ɫɪɨɤɢ, ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɵɟ ɫ ɝɪɭɡɨɜɥɚɞɟɥɶɰɟɦ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɝɪɭɡ ɩɟɪɟɜɨɡɢɬɫɹ ɜ ɨɞɧɨɦ 
ɢ ɬɨɦ ɠɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɦ ɫɪɟɞɫɬɜɟ ɨɬ ɩɭɧɤɬɚ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɨ ɩɭɧɤɬɚ ɧɚɡɧɚɱɟ-
ɧɢɹ. ɉɟɪɟɜɨɡɤɢ ɦɟɥɤɨɩɚɪɬɢɨɧɧɵɯ ɝɪɭɡɨɜ ɩɨ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɦ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦ 
ɥɢɧɢɹɦ ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɬɪɚɦɩɨɜɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɩɨ ɬɨɱɧɨ ɡɚɮɢɤ-
ɫɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɦɚɪɲɪɭɬɚɦ, ɚ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɨ ɡɚɪɚɧɟɟ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦ 
ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɹɦ. Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɜɢ-
ɠɟɧɢɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨ ɫɬɪɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦɭ ɦɚɪɲɪɭɬɭ ɢ ɪɚɫɩɢɫɚ-
ɧɢɸ. ȼɬɨɪɚɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ — ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɟɪɟɜɨɡɤɚ ɦɟɥɤɨɩɚɪɬɢɨɧɧɵɯ 
ɝɪɭɡɨɜ, ɬɪɟɛɭɸɳɢɯ ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɯɪɚɧɟɧɢɹ, ɛɵɫɬɪɨɣ ɞɨɫɬɚɜɤɢ ɢɯ ɝɪɭɡɨ-
ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹɦ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɨɞ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɩɟɪɟɜɨɡɤɨɣ ɝɪɭɡɨɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɩɟɪɟɜɨɡɤɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɝɪɭɡɨɜ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɝɪɭɡ ɩɟɪɟ-
ɫɟɤɚɟɬ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ ɨɞɧɨɝɨ ɢɥɢ ɛɨɥɟɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ ɩɨ ɟɞɢɧɨɦɭ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨ-
ɦɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɦɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ.  
ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɝɪɭɡɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɡɥɢɱɚɬɶ 
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ:  ɜ ɫɨɫɟɞɫɤɨɦ ɫɨɨɛɳɟɧɢɢ (ɦɟɠɞɭ ɞɜɭɦɹ ɝɪɚɧɢɱɚ-
ɳɢɦɢ ɫɬɪɚɧɚɦɢ); ɜ    ɬɪɚɧɡɢɬɧɨɦ    ɫɨɨɛɳɟɧɢɢ     (ɫ    ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɟɦ    ɬɟɪɪɢ-
ɬɨɪɢɢ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ);  ɜ ɫɤɜɨɡɧɨɦ ɫɨɨɛɳɟɧɢɢ (ɫ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɟɦ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɟɫɥɢ ɩɭɧɤɬɵ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɧɚɡɧɚɱɟ-
ɧɢɹ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɜ ɨɞɧɨɣ ɢ ɬɨɣ ɠɟ ɫɬɪɚɧɟ). ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨ-
ɫɬɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɫɨɜɟɪɲɚɸɳɟɝɨ ɩɟɪɟɜɨɡɤɭ ɝɪɭɡɚ, ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɞɟ-
ɥɢɬɶ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɝɪɭɡɨɜ ɧɚ: 1. Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ, ɫɨ-
ɜɟɪɲɚɟɦɵɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ, ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɦɭ ɩɟɪɟ-
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ɜɨɡɱɢɤɭ; 2. Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ, ɫɨɜɟɪɲɚɟɦɵɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬ-
ɜɨɦ, ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦɭ ɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤɭ. 
ȼ   ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ  ɨɬ   ɜɢɞɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ: 1. ɀɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɟ ɩɟɪɟɜɨɡ-
ɤɢ;2. Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ;3. Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɜɨɡɞɭɲ-
ɧɵɟ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ;4. Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɦɨɪɫɤɢɟ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ.5. Ɉɬ ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɢ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ: 1. ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɟ (ɥɢɧɟɣɧɵɟ); 2. ɧɟɪɟ-
ɝɭɥɹɪɧɵɟ (ɱɚɪɬɟɪɧɵɟ). Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɝɪɭɡɨɜ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɧɚ ɞɜɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɜɢɞɚ: ɬɪɚɦɩɨɜɵɟ 
ɢ ɦɟɥɤɨɩɚɪɬɢɨɧɧɵɟ. 
 
1.2. ɉɪɚɜɨɜɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɝɪɭɡɨɜ 
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɡɚ-
ɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɢɦɟɟɬɫɹ ɞɜɨɣɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ. ɂɫ-
ɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɤɚɤ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɞɨɝɨɜɨɪɵ, ɬɚɤ ɢ ɧɨɪɦɵ ɡɚɤɨɧɨɞɚ-
ɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɢ ɫɭɞɟɛɧɚɹ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɫɬɪɚɧ. 
 ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɫ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦɢ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦɢ ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦ 
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɨɞɧɢ ɢ ɬɟ ɠɟ ɧɨɪɦɵ ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɜ ɞɜɭɯ ɢɥɢ ɛɨɥɟɟ 
ɫɬɪɚɧɚɯ, ɚ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɫ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ - ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɜɧɭɬɪɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ. ɇɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ, ɜ ɨɛɨɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɩɪɟɞɦɟɬ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟ-
ɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ - ɷɬɨ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɦ ɷɥɟɦɟɧ-
ɬɨɦ. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ. ɉɪɚɜɨɜɨɟ 
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɜ ɊɎ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɤ ɩɪɢɦɟɪɭ, 
ɬɚɤɢɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ ɚɤɬɚɦɢ ɤɚɤ:  
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- Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 24.07.1998 №127-ɎɁ  «Ɉ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɤɨɧ-
ɬɪɨɥɟ ɡɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɦ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɢ ɨɛ ɨɬ-
ɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɩɨɪɹɞɤɚ ɢɯ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ»13;  
- ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ɨɬ 16 ɨɤɬɹɛɪɹ 2001 ɝ. № 730 «Ɉɛ 
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨ ɞɨɩɭɫɤɟ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤɨɜ ɤ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟ-
ɧɢɸ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ»14; 
- ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ɨɬ 31 ɨɤɬɹɛɪɹ 1998 ɝ. № 1272 «Ɉ ɝɨ-
ɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɡɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɦ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ 
ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ»15; 
- ɉɪɢɤɚɡ ȽɌɄ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 18 ɦɚɹ 1994 ɝ. № 206 «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɥɨɠɟ-
ɧɢɹ ɨ ɩɨɪɹɞɤɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ Ʉɨɧɜɟɧɰɢɢ ɆȾɉ»16; 
- ɉɪɢɤɚɡ ȽɌɄ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 18 ɞɟɤɚɛɪɹ 2003 ɝ. № 1467 «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɂɧ-
ɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹɯ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɥɢɰ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ, ɨɫɭɳɟɫɬɜ-
ɥɹɸɳɢɯ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɢ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɩɟɪɟɦɟ-
ɳɚɟɦɵɯ ɩɨ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɦ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ»17; 
- ɍɤɚɡ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɊɎ ɨɬ 01.01.2016 № 1(ɪɟɞ. ɨɬ 01.07.2016) «Ɉ ɦɟɪɚɯ 
ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɪɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɬɪɚɧɡɢɬɧɵɯ ɩɟ-
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 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 24.07.1998 N 127-ɎɁ(ɪɟɞ. ɨɬ 14.12.2015)"Ɉ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɡɚ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɦ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɢ ɨɛ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɩɨɪɹɞɤɚ ɢɯ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ". 
14
 ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ɨɬ 16.10.2001 N 730(ɪɟɞ. ɨɬ 24.05.2012)"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɥɨ-
ɠɟɧɢɹ ɨ ɞɨɩɭɫɤɟ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤɨɜ ɤ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ". 
15
 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 24.07.1998 N 127-ɎɁ(ɪɟɞ. ɨɬ 14.12.2015)"Ɉ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɡɚ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɦ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɢ ɨɛ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɩɨɪɹɞɤɚ ɢɯ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ". 
16
 ɉɪɢɤɚɡ ȽɌɄ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 18.05.1994 N 206(ɪɟɞ. ɨɬ 22.01.2014)"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨ ɩɨɪɹɞ-
ɤɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ Ʉɨɧɜɟɧɰɢɢ ɆȾɉ, 1975 ɝ." 
17
 ɉɪɢɤɚɡ ȽɌɄ ɊɎ ɨɬ 28.11.2003 N 1356(ɪɟɞ. ɨɬ 11.01.2010, ɫ ɢɡɦ. ɨɬ 04.09.2015)"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹɯ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɥɢɰ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ 
ɢ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɩɪɢ ɞɟɤɥɚɪɢɪɨɜɚɧɢɢ ɢ ɜɵɩɭɫɤɟ ɬɨɜɚɪɨɜ". 
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ɪɟɜɨɡɨɤ ɝɪɭɡɨɜ ɫ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɍɤɪɚɢɧɵ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ 
ɢɥɢ Ʉɢɪɝɢɡɫɤɨɣ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɱɟɪɟɡ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»18; 
- ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɬɪɚɧɫɚ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 11.12.2015 № 357 «Ɉ ɪɚɫɱɟɬɚɯ ɡɚ ɬɪɚɧ-
ɡɢɬɧɵɟ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɝɪɭɡɨɜ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɜ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦ 
ɫɨɨɛɳɟɧɢɢ ɢ ɜɚɥɸɬɟ ɩɥɚɬɟɠɚ ɧɚ 2016 ɮɪɚɯɬɨɜɵɣ ɝɨɞ»19 ɢ ɩɪ. 
Ɉɞɧɚɤɨ, ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɧɚɦ ɝɨɪɚɡɞɨ ɜɚɠɧɟɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ 
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɝɪɭɡɨɜ. 
Ɇɧɨɝɨɫɬɨɪɨɧɧɢɟ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɞɨɝɨɜɨɪɵ ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɧɚ ɞɜɟ 
ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɝɪɭɩɩɵ. ɂɦɟɸɬɫɹ ɜɫɟɦɢɪɧɵɟ ɞɨɝɨɜɨɪɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɯɜɚɬɵɜɚɸɬ 2 
ɝɥɚɜɧɵɯ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ - ɦɨɪɫɤɨɣ ɢ ɜɨɡɞɭɲɧɵɣ. ɑɢɫɥɨ ɭɱɚɫɬɧɢ-
ɤɨɜ ɞɚɧɧɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ ɜɟɥɢɤ, ɱɬɨ ɜ ɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦ ɞɥɹ ɥɸɛɨɝɨ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ ɞɥɹ 
ɩɨɱɬɢ ɥɸɛɵɯ  ɰɟɥɟɣ. ɇɚɡɟɦɧɵɣ ɠɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɩɨ ɫɜɨɟɦɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɢɦɟɟɬ ɪɟ-
ɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɨɯɜɚɬ. Ʉɪɭɩɧɵɦɢ ɦɧɨɝɨɫɬɨɪɨɧɧɢɦɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦɢ ɤɨɧɜɟɧ-
ɰɢɹɦɢ ɩɨ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɦɭ ɥɢɛɨ ɞɨɪɨɠɧɨɦɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɞɟɣɫɬ-
ɜɭɸɳɢɟ ɜ ȿɜɪɨɩɟ, ɚ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɫ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɨɧɢ ɨɯɜɚɬɵ-
ɜɚɸɬ Ⱥɡɢɸ ɢ ɋɟɜɟɪɧɭɸ Ⱥɮɪɢɤɭ. 
Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɤɨɧɜɟɧɰɢɢ ɧɟ ɫɬɚɜɹɬ ɰɟɥɶɸ ɩɪɨɪɚɛɨɬɚɬɶ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɪɟ-
ɝɭɥɢɪɭɟɦɵɣ ɩɪɟɞɦɟɬ. Ɉɧɢ ɥɢɲɶ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɨɛɳɢɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɩɪɢɧɰɢɩɵ 
ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɠɟ ɞɟɬɚɥɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɞɚɱɟɣ ɜɧɭɬ-
ɪɟɧɧɟɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ20. 
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 ɍɤɚɡ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɊɎ ɨɬ 01.01.2016 N 1(ɪɟɞ. ɨɬ 01.07.2016)"Ɉ ɦɟɪɚɯ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟ-
ɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɪɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ 
ɬɪɚɧɡɢɬɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɝɪɭɡɨɜ ɫ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɍɤɪɚɢɧɵ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ ɢɥɢ Ʉɢɪɝɢɡɫɤɨɣ 
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɱɟɪɟɡ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ". 
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 ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɬɪɚɧɫɚ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 11.12.2015 N 357"Ɉ ɪɚɫɱɟɬɚɯ ɡɚ ɬɪɚɧɡɢɬɧɵɟ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɝɪɭɡɨɜ ɠɟɥɟɡ-
ɧɨɞɨɪɨɠɧɵɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɜ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɫɨɨɛɳɟɧɢɢ ɢ ɜɚɥɸɬɟ ɩɥɚɬɟɠɚ ɧɚ 2016 ɮɪɚɯɬɨɜɵɣ 
ɝɨɞ"(Ɂɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɨ ɜ Ɇɢɧɸɫɬɟ Ɋɨɫɫɢɢ 15.01.2016 N 40597). 
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Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɟ-
ɪɟɜɨɡɨɤ ɷɬɨ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɞɨɝɨɜɨɪɵ, ɤɚɤ ɩɭɛɥɢɱɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɟ, ɬɚɤ ɢ ɱɚɫɬɢɱ-
ɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɟ (ɜ ɫɮɟɪɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢɯ ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɤɨɧɜɟɧɰɢɹɦɢ).  
Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ ɤɨɧɜɟɧɰɢɢ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ ɜɚɠɧɟɣɲɢɟ 
ɭɫɥɨɜɢɹ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɝɪɭɡɨɜ ɜ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɫɨɨɛɳɟɧɢɢ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ ɦɟɠ-
ɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɬɚɪɢɮɵ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤɚ ɢ ɩɪɨ-
ɱɟɟ. ɇɨɪɦɵ ɞɚɧɧɵɯ Ʉɨɧɜɟɧɰɢɣ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶɫɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢ-
ɬɨɪɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɢɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ. 
Ʌɸɛɨɣ ɢɡ ɜɢɞɨɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɫɜɨɟɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ 
ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ (ɤɨɧɜɟɧɰɢɣ). 
ɂɬɚɤ, ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ. 
ɉɪɚɜɨɜɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɧɨɪɦɚɦɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ. Ʉ 
ɬɚɤɢɦ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɬɟ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɭɱɚɫɬɜɭɟɬ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚ-
ɰɢɹ. ɗɬɨ Ʉɨɧɜɟɧɰɢɹ ɨ ɞɨɪɨɠɧɨɦ ɞɜɢɠɟɧɢɢ 1968 ɝ. (ɜɫɬɭɩɢɥɚ ɜ ɫɢɥɭ ɜ 1977 
ɝ.), ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟ 1971 ɝ., ɞɨɩɨɥɧɹɸɳɟɟ Ʉɨɧɜɟɧɰɢɸ ɨ ɞɨɪɨɠɧɨɦ 
ɞɜɢɠɟɧɢɢ, Ʉɨɧɜɟɧɰɢɹ ɨ ɞɨɝɨɜɨɪɟ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɝɪɭ-
ɡɨɜ (ɄȾɉȽ) 1956 ɝ., Ɍɚɦɨɠɟɧɧɚɹ ɤɨɧɜɟɧɰɢɹ ɨ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɩɟɪɟɜɨɡɤɟ ɝɪɭ-
ɡɨɜ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɤɧɢɠɤɢ ɆȾɉ (Ʉɨɧɜɟɧɰɢɹ ɆȾɉ) 1959 ɝ. (ɧɨɜɚɹ ɪɟɞɚɤɰɢɹ 
1975 ɝ. ɜɫɬɭɩɢɥɚ ɜ ɫɢɥɭ ɜ 1977 ɝ.), ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɟ ɨ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɤɚɯ 
ɫɤɨɪɨɩɨɪɬɹɳɢɯɫɹ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ ɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ, ɩɪɟɞ-
ɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɷɬɢɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ, 1970 ɝ., ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟ ɨ ɦɟɠɞɭ-
ɧɚɪɨɞɧɨɣ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɩɟɪɟɜɨɡɤɟ ɨɩɚɫɧɵɯ ɝɪɭɡɨɜ (ȾɉɈȽ) 1957 ɝ. 
ɍɫɥɨɜɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɝɪɭɡɨɜ ɦɟ-
ɠɞɭ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɦɢ ɫɬɪɚɧɚɦɢ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ Ʉɨɧɜɟɧɰɢɟɣ ɨ ɞɨɝɨɜɨɪɟ ɦɟɠ-
ɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɝɪɭɡɨɜ (ɄȾɉȽ) ɨɬ 19 ɦɚɹ 1956 ɝ. ȼ ɭɤɚɡɚɧ-
ɧɨɣ Ʉɨɧɜɟɧɰɢɢ ɭɱɚɫɬɜɭɟɬ ɩɨɞɚɜɥɹɸɳɟɟ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ ɫɬɪɚɧ. 
ɋɋɋɊ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɢɥɫɹ ɤ ɧɟɣ ɟɳɟ ɜ 1983 ɝ., ɢ ɫ 1 ɚɜɝɭɫɬɚ 1986 ɝ. ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɝɪɭ-
ɡɨɜ ɫɨɜɟɬɫɤɢɦ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɞɚɧɧɨɣ Ʉɨɧɜɟɧ-
ɰɢɟɣ. ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɜ ɧɟɣ ɭɱɚɫɬɜɭɸɬ    ɬɚɤɠɟ Ɋɨɫɫɢɹ, Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ, 
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Ɍɚɞɠɢɤɢɫɬɚɧ, Ɍɭɪɤɦɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɦɢ ɫɬɪɚɧɚɦɢ Ɇɚɪɨɤɤɨ 
ɢ Ɍɭɧɢɫ. Ʉɨɧɜɟɧɰɢɟɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɚɜɚ ɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɝɪɭɡɨɜɥɚ-
ɞɟɥɶɰɚ ɢ ɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤɚ ɩɪɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ ɩɟɪɟɜɨɡɤɟ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɪɢɟɦɚ ɝɪɭɡɚ ɤ 
ɩɟɪɟɜɨɡɤɟ ɢ ɜɵɞɚɱɢ ɟɝɨ ɜ ɩɭɧɤɬɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ. ȼ ɧɟɣ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɬɚɤɠɟ ɩɪɟɞɟɥ 
ɵɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤɚ ɩɪɢ ɧɟɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɢ ɝɪɭɡɚ - 25 ɡɨɥɨɬɵɯ ɮɪɚɧ-
ɤɨɜ ɡɚ 1 ɤɝ ɜɟɫɚ ɛɪɭɬɬɨ.  
Ʉɨɧɜɟɧɰɢɹ ɨ ɞɨɝɨɜɨɪɟ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɝɪɭɡɨɜ 
(ɐɆɊ)21 ɭɧɢɮɢɰɢɪɭɟɬ ɭɫɥɨɜɢɹ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɝɪɭɡɨɜ, 
ɜɤɥɸɱɚɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɣ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ, ɢ ɨɬɜɟɬɫɬ-
ɜɟɧɧɨɫɬɶ ɫɚɦɨɝɨ ɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤɚ. ȼ Ʉɨɧɜɟɧɰɢɢ ɢɦɟɟɬɫɹ ɤɨɥɥɢɡɢɨɧɧɚɹ ɧɨɪɦɚ, ɤɨ-
ɬɨɪɚɹ ɨɬɫɵɥɚɟɬ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɭ ɨ ɩɪɨɞɥɟɧɢɢ ɥɢɛɨ ɨ ɩɟɪɟɪɵɜɟ ɬɟɱɟɧɢɹ ɫɪɨɤɚ ɢɫɤɨ-
ɜɨɣ ɞɚɜɧɨɫɬɢ ɤ ɡɚɤɨɧɭ ɫɭɞɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɞɚɧɧɨɟ ɞɟɥɨ. 
Ⱦɚɧɧɚɹ  Ʉɨɧɜɟɧɰɢɹ ɩɪɢɦɟɧɢɦɚ ɤ ɥɸɛɨɦɭ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɩɟɪɟɜɨɡ-
ɤɢ ɝɪɭɡɨɜ ɡɚ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ (ɚɜɬɨɦɨ-
ɛɢɥɶ, ɩɪɢɰɟɩ ɢ ɩɨɥɭɩɪɢɰɟɩ), ɜ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɤɨɝɞɚ ɦɟɫɬɨ ɩɨɝɪɭɡɤɢ ɝɪɭɡɚ ɢ ɦɟɫɬɨ 
ɞɨɫɬɚɜɤɢ ɝɪɭɡɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɤɚɡɚɧɵ ɜ ɞɨɝɨɜɨɪɟ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ, ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢ-
ɬɨɪɢɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ, ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɯɨɬɹ ɛɵ ɨɞɧɚ ɭɱɚɫɬɧɢɰɚ Ʉɨɧɜɟɧɰɢɢ 
(ɫɬ. 1). 
ȼ ɫɮɟɪɭ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɐɆɊ 1956 ɝ. ɜɯɨɞɢɬ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɬɚɤɢ ɲɢɪɨɤɢɣ ɫɩɟɤɬɪ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ: ɨɧɚ ɩɪɢɦɟɧɢɦɚ ɞɥɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɢ ɫɭɞɚɦɢ ɜ 
ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɦɟɫɬɨ ɨɬɩɪɚɜɤɢ ɝɪɭɡɚ ɥɢɛɨ ɦɟɫɬɨ ɟɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ 
Ɋɨɫɫɢɢ, ɢ ɷɬɨ ɧɟ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɥɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɟ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɟ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ ɐɆɊ 1956 ɝ. ȼ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɤɨɝɞɚ ɫɩɨɪ ɛɭɞɟɬ ɩɪɟɞɦɟ-
ɬɨɦ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɟ ɭɱɚɫɬɜɭɟɬ ɜ ɐɆɊ, ɫɭɞ ɞɨɥɠɟɧ 
ɨɛɪɚɬɢɬɫɹ ɤ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɦ ɐɆɊ ɥɢɲɶ ɜ ɫɥɭɱɚɟ, ɤɨɝɞɚ ɩɪɢɦɟɧɢɦɵɦ ɩɪɚɜɨɦ ɛɭ-
ɞɟɬ ɩɪɢɡɧɚɧɨ ɩɪɚɜɨ Ɋɨɫɫɢɢ ɥɢɛɨ ɩɪɚɜɨ ɢɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɹɜɥɹɸɳɟɟɫɹ ɭɱɚ-
ɫɬɧɢɤɨɦ ɐɆɊ 1956 ɝ. 
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 ɐɆɊ - ɨɬ ɥɚɬ. ɚɛɛɪɟɜɢɚɬɭɪɵ CMR (ɪɭɫɫɤɚɹ ɚɛɛɪɟɜɢɚɬɭɪɚ - ɄȾɉȽ). ȼ Ʉɨɧɜɟɧɰɢɢ ɭɱɚɫɬɜɭɸɬ ɛɨɥɟɟ 
20 ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɋɋɋɊ (Ɋɨɫɫɢɹ) - ɫ 1983 ɝ. 
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Ʉɨɧɜɟɧɰɢɹ ɆȾɉ 1975 ɝ., ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɞɨɪɨɠ-
ɧɨɣ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɝɪɭɡɨɜ, ɟɸ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɟɟ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɚɬɪɢɛɭɬɚ 
ɤɧɢɠɤɚ ɆȾɉ - ɟɞɢɧɵɣ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɩɪɢ ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɝɪɭɡɚ ɨɬ ɬɚ-
ɦɨɠɧɢ ɦɟɫɬɚ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɨ ɬɚɦɨɠɧɢ ɦɟɫɬɚ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ ɆȾɉ. 
Ʉɨɧɜɟɧɰɢɹ ɜɜɨɞɢɬ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɨɝɨ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ, ɩɨɞ ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɨɧɢ-
ɦɚɸɬ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɪɢɡɧɚɧɧɨ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ - 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ Ʉɨɧɜɟɧɰɢɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɝɚɪɚɧɬɚ ɞɥɹ ɥɢɰ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɩɪɨ-
ɰɟɞɭɪɭ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɝɪɭɡɨɜ. ȼ Ɋɨɫɫɢɢ ɮɭɧɤɰɢɢ ɝɚ-
ɪɚɧɬɢɣɧɨɝɨ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ ɢɫɩɨɥɧɹɟɬ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɹ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɚɜɬɨɦɨ-
ɛɢɥɶɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤɨɜ ɊɎ (ȺɋɆȺɉ), ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɚɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɩɟɪɟɜɨɡ-
ɱɢɤɨɜ ɤɧɢɠɤɚɦɢ ɆȾɉ, ɩɪɨɜɨɞɢɬ ɪɚɛɨɬɭ ɩɨ ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ ɩɪɟɬɟɧɡɢɣ ɜ ɫɜɹ-
ɡɢ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɆȾɉ22.  
ɐɊɆ ɛɭɞɟɬ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɬɶɫɹ ɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɝɪɭɡɨɜ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫ-
ɩɨɪɬɨɦ, ɜ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɟɫɥɢ ɦɟɫɬɨ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɥɢɛɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɝɪɭɡɚ ɧɚɯɨ-
ɞɢɬɫɹ ɜ ɞɜɭɯ ɫɬɪɚɧɚɯ, ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɯɨɬɹ ɛɵ ɨɞɧɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ Ʉɨɧɜɟɧ-
ɰɢɢ. ɍɤɚɡɚɧɧɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɚ Ʉɨɧɜɟɧɰɢɢ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɨ ɧɚ ɪɚɫɲɢ-
ɪɟɧɢɟ ɫɮɟɪɵ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦɨɝɨ ɟɸ ɪɟɠɢɦɚ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ. 
Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɝɪɭɡɚ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɵ-
ɜɚɟɬɫɹ ɧɚɤɥɚɞɧɨɣ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɜ 3 ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɚɯ (ɨɬɩɪɚɜɢɬɟɥɶ, ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɶ ɢ 
ɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤ). Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ, ɧɟ ɜɟɪɧɨɫɬɶ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɥɢɛɨ ɭɬɪɚɬɚ ɧɚɤɥɚɞɧɨɣ ɧɟ 
ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɟɤɜɢɡɢɬɵ ɧɚɤɥɚɞɧɨɣ. 
Ɏɨɪɦɭ ɧɚɤɥɚɞɧɨɣ Ʉɨɧɜɟɧɰɢɹ ɧɟ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ, ɨɧɚ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɚ ɂɊɍ ɢ 
ɩɪɢɦɟɧɢɦɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɯ, ɧɟ ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɐɊɆ. 
ɉɪɢɧɢɦɚɹ ɝɪɭɡ ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤ ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɨɜɟɪɹɬɶ ɜɟɪɧɨɫɬɶ 
ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɧɚɤɥɚɞɧɵɯ ɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɦɟɫɬ, ɢɯ ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɧɟɲɧɟɝɨ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɝɪɭɡɚ ɢ ɟɝɨ ɭɩɚɤɨɜɤɢ. ȼ Ʉɨɧɜɟɧɰɢɢ ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɨ ɫɨɫɬɚɜɟ 
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 Ȼɨɝɭɫɥɚɜɫɤɢɣ Ɇ.Ɇ. Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɟ ɱɚɫɬɧɨɟ ɩɪɚɜɨ: ɍɱɟɛɧɢɤ (5-ɟ ɢɡɞɚɧɢɟ, ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɚɧɧɨɟ ɢ ɞɨ-
ɩɨɥɧɟɧɧɨɟ). – Ɇ.: "ɘɪɢɫɬɴ", 2005. 
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ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɩɪɢɥɚɝɚɟɦɵɯ ɤ ɧɚɤɥɚɞɧɨɣ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɝɪɭɡɨɨɬɩɪɚɜɢɬɟɥɹ 
ɩɪɢ ɢɯ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɢ ɢ ɧɟɩɨɥɧɨɬɟ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɫɜɟɞɟɧɢɣ. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɩɪɚɜɢɥɚ ɞɥɹ ɨɬɩɪɚɜɢɬɟɥɟɣ ɢ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ ɩɨ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟ-
ɧɢɸ ɩɟɪɟɜɨɡɢɦɵɦ ɝɪɭɡɨɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɪɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ 
ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɣ ɞɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɩɟɪɟɜɨɡɤɟ ɢ ɜɵɞɚɱɟ ɝɪɭɡɚ.  
Ⱦɥɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢɦɟɟɬɫɹ ɨɬɞɟɥɶɧɨɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟ ɨ ɦɟɠ-
ɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɩɟɪɟɜɨɡɤɟ ɨɩɚɫɧɵɯ ɝɪɭɡɨɜ (ȾɈɉɈȽ) ɨɬ 30 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 
1957 ɝ., ɤɨɬɨɪɨɟ ɜɫɬɭɩɢɥɨ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɟ 21.01.1968ɝ. ɢ ɛɵɥɨ ɩɟɪɟɫɦɨɬɪɟɧɨ, 
ɜɫɬɭɩɢɥɨ ɜ ɫɢɥɭ 1 ɢɸɥɹ 2001 ɝ.23 ɍɤɚɡɚɧɧɨɟ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɟ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɥɨɫɶ ɫ 
ɰɟɥɶɸ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɭɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɩɪɚɜɢɥ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ 
ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɨɩɚɫɧɵɯ ɝɪɭɡɨɜ ɢ ɨɧɨ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ 2 ɱɚɫɬɟɣ. 
ɉɟɪɜɚɹ ɱɚɫɬɶ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɨɩɚɫɧɵɯ ɝɪɭɡɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɨɨɛɳɟ ɧɟ 
ɞɨɩɭɫɤɚɸɬɫɹ ɤ ɩɟɪɟɜɨɡɤɟ ɥɢɛɨ ɠɟ ɩɟɪɟɜɨɡɹɬɫɹ ɫ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ 
ɭɫɥɨɜɢɣ; ɢɡɥɚɝɚɸɬɫɹ ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɤɚɫɚɸɬɫɹ ɨɩɚɫɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɢ 
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɬɚɪɵ ɢ ɭɩɚɤɨɜɤɢ. ȼɬɨɪɚɹ ɱɚɫɬɶ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɢ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɫɩɨɥɶ-
ɡɭɸɬɫɹ ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɨɩɚɫɧɵɯ ɝɪɭɡɨɜ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɨɪɹ-
ɞɨɤ ɢɯ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɫɦɨɬɪɚ ɢ ɜɵɞɚɱɢ ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶ-
ɫɬɜɚ ɨ ɞɨɩɭɳɟɧɢɢ ɤ ɩɟɪɟɜɨɡɤɟ, ɫɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 1 
ɝɨɞɚ. 
ȼ Ʉɨɧɜɟɧɰɢɢ ɭɤɚɡɚɧɵ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ 
ɞɥɹ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɨɩɚɫɧɵɯ ɝɪɭɡɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɹ-
ɡɚɧɵ ɩɨɞɜɟɪɝɚɬɶ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɨɫɦɨɬɪɚɦ ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɫ ɰɟɥɶɸ 
ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɩɪɢɝɨɞɧɨɫɬɢ ɤ ɬɚɤɢɦ ɩɟɪɟɜɨɡɤɚɦ. Ʉɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵɟ ɨɪɝɚɧɵ ɫɬɪɚɧɵ ɪɟ-
ɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɨɫɦɨɬɪɚ ɜɵɞɚɸɬ ɧɚ ɤɚ-
ɠɞɨɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɟ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨ ɞɨɩɭɳɟɧɢɢ ɤ ɩɟ-
ɪɟɜɨɡɤɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɹɡɵɤɟ ɫɬɪɚɧɵ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɢ ɧɚ ɨɞɧɨɦ ɢɡ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɹɡɵɤɨɜ: ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦ, ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɨɦ ɢɥɢ ɧɟɦɟɰɤɨɦ. 
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 ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟ ɨ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɩɟɪɟɜɨɡɤɟ ɨɩɚɫɧɵɯ ɝɪɭɡɨɜ (ȾɈɉɈȽ/ADR) 
(Ɂɚɤɥɸɱɟɧɨ ɜ ɝ. ɀɟɧɟɜɟ 30.09.1957)  
20 
ȿɫɥɢ ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ ɫɦɟɲɚɧɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɝɪɭɡɨɜ, ɬɨ ɩɪɢɦɟɧɢɦɚ  Ʉɨɧɜɟɧ-
ɰɢɹ ɈɈɇ ɨ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɫɦɟɲɚɧɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɤɚɯ ɝɪɭɡɨɜ, ɀɟɧɟɜɚ, 1980 ɝ. ɢ 
ɩɪɚɜɢɥɚ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɫɦɟɲɚɧɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ, ɀɟɧɟɜɚ, 1992 ɝ. ɂ 
Ʉɨɧɜɟɧɰɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɟ ɜɫɬɭɩɢɥɨ ɜ ɫɢɥɭ, ɢ ɉɪɚɜɢɥɚ ɷɬɨ  ɮɚɤɭɥɶɬɚɬɢɜɧɵɟ ɧɨɪ-
ɦɵ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɥɸɛɚɹ ɢɡ ɧɢɯ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɥɢɲɶ ɜ ɬɨɦ 
ɫɥɭɱɚɟ, ɤɨɝɞɚ ɫɬɨɪɨɧɵ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɩɪɢɡɧɚɥɢ ɷɬɨ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ. Ʉɚɤ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ 
ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɉɪɚɜɢɥɚ. 
Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɜɨɡɞɭɲɧɵɟ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɝɪɭɡɨɜ. 
ɉɪɚɜɨɜɨɣ ɪɟɠɢɦ ɜɨɡɞɭɲɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ 
ɟɝɨ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɞɚɧɧɨɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɞɨɥɠɧɨ 
ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɢ ɬɟ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɧɨ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɧɚ ɫɟ-
ɛɹ, ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɹɹɫɶ ɤ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ ɢ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹɦ24. 
Ƚɥɚɜɧɨɣ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɜɨɡ-
ɞɭɲɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɪɚɡ ɬɨ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɪɟɝ-
ɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɬɫɹ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦɢ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɭɱɚɫɬɜɭɟɬ Ɋɨɫɫɢɣ-
ɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ. 
Ⱦɚɧɧɚɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɜɨɡɞɭɲɧɵɟ 
ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɝɨɫɭ-
ɞɚɪɫɬɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ. 
Ⱦɥɹ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɜɨɡɞɭɲɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ 
ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ Ʉɨɧɜɟɧɰɢɹ ɞɥɹ 
ɭɧɢɮɢɤɚɰɢɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɚɜɢɥ, ɤɚɫɚɸɳɢɯɫɹ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɜɨɡɞɭɲɧɵɯ ɩɟ-
ɪɟɜɨɡɨɤ. 
Ʉɨɧɜɟɧɰɢɹ ɞɥɹ ɭɧɢɮɢɤɚɰɢɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɚɜɢɥ, ɤɚɫɚɸɳɢɯɫɹ ɦɟɠɞɭɧɚ-
ɪɨɞɧɵɯ ɜɨɡɞɭɲɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ25, ɩɨɞɩɢɫɚɧɧɚɹ ɜ ȼɚɪɲɚɜɟ 12 ɨɤɬɹɛɪɹ 1929 ɝ., 
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 Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɟ ɩɪɚɜɨ: ɍɱɟɛɧɢɤ / Ɉɬɜ. ɪɟɞ. Ƚ.ȼ. ɂɝɧɚɬɟɧɤɨ ɢ Ɉ.ɂ. Ɍɢɭɧɨɜ. 5-ɟ ɢɡɞ., ɩɟɪɟɪɚɛ ɢ ɞɨɩ. 
Ɇ.: ɇɨɪɦɚ, 2009. ɋ. 651. 
 
25
 Ʉɨɧɜɟɧɰɢɹ ɞɥɹ ɭɧɢɮɢɤɚɰɢɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɚɜɢɥ, ɤɚɫɚɸɳɢɯɫɹ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɜɨɡɞɭɲɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨ-
ɡɨɤ, ɩɨɞɩɢɫɚɧɧɚɹ ɜ ȼɚɪɲɚɜɟ 12 ɨɤɬɹɛɪɹ 1929 ɝ. // ɋɛɨɪɧɢɤ Ɂɚɤɨɧɨɜ ɢ Ɋɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɣ Ɋɚɛɨɱɟ-Ʉɪɟɫɬɶɹɧɫɤɨɝɨ 
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɋɋɋɊ. 1934. Ɉɬɞ. II. N 20. ɋɬ. 176. 
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ɜɫɬɭɩɢɥɚ ɜ ɫɢɥɭ 13 ɮɟɜɪɚɥɹ 1933 ɝ. ɢ ɧɚɫɱɢɬɵɜɚɟɬ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹ 127 ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ 
(ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ) ɢ, ɧɟɫɨɦɧɟɧɧɨ, ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɤ ɱɢɫɥɭ 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨɤɨ ɩɪɢɡɧɚɧɧɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɱɚɫɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ. 
ɍɫɬɚɧɨɜɢɜ ɟɞɢɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɩɪɚɜɢɥɚ, ȼɚɪɲɚɜɫɤɚɹ ɤɨɧɜɟɧɰɢɹ ɭɫɬɪɚɧɢɥɚ ɦɧɨɝɢɟ 
ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɤɨɥɥɢɡɢɟɣ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɧɨɪɦ26. 
Ⱦɚɧɧɚɹ Ʉɨɧɜɟɧɰɢɹ ɛɵɥɚ ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɚ ɉɪɨɬɨɤɨɥɨɦ ɨɛ ɢɡɦɟ-
ɧɟɧɢɢ Ʉɨɧɜɟɧɰɢɢ ɞɥɹ ɭɧɢɮɢɤɚɰɢɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɚɜɢɥ, ɤɚɫɚɸɳɢɯɫɹ ɦɟɠɞɭɧɚ-
ɪɨɞɧɵɯ ɜɨɡɞɭɲɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ, ɩɨɞɩɢɫɚɧɧɵɦ ɜ Ƚɚɚɝɟ 28 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 1955 ɝ.27. 
ȼɚɪɲɚɜɫɤɚɹ ɤɨɧɜɟɧɰɢɹ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɜɫɹɤɨɣ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɩɟɪɟ-
ɜɨɡɤɟ ɥɸɞɟɣ, ɛɚɝɚɠɚ ɢɥɢ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɨɣ ɡɚ ɩɥɚɬɭ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɜɨɡ-
ɞɭɲɧɨɝɨ ɫɭɞɧɚ. Ɉɧɚ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɤ ɛɟɫɩɥɚɬɧɵɦ ɩɟɪɟɜɨɡɤɚɦ, ɨɫɭɳɟɫɬɜ-
ɥɹɟɦɵɦ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɜɨɡɞɭɲɧɨɝɨ ɫɭɞɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ ɜɨɡɞɭɲɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ. 
ȼɚɪɲɚɜɫɤɚɹ ɤɨɧɜɟɧɰɢɹ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɤ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦ ɩɟɪɟɜɨɡɤɚɦ, ɦɟ-
ɫɬɨ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɦɟɫɬɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɥɢɛɨ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ 
ɞɜɭɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ Ʉɨɧɜɟɧɰɢɢ, ɥɢɛɨ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɨɞɧɨɝɨ ɢ ɬɨɝɨ ɠɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ 
Ʉɨɧɜɟɧɰɢɢ, ɟɫɥɢ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɞɪɭɝɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬ-
ɜɚ, ɞɚɠɟ ɢ ɧɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ Ʉɨɧɜɟɧɰɢɢ. 
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ȼɚɪɲɚɜɫɤɚɹ ɤɨɧɜɟɧɰɢɹ ɧɟ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɩɟɪɟɜɨɡɤɟ ɩɨɱɬɨ-
ɜɨɣ ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɰɢɢ ɢ ɩɨɱɬɨɜɵɯ ɩɨɫɵɥɨɤ. 
ɉɪɢɧɹɬɚɹ ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ Ƚɜɚɞɚɥɚɯɚɪɫɤɚɹ ɤɨɧɜɟɧɰɢɹ 1961 ɝ., ɞɨɩɨɥɧɢ-
ɬɟɥɶɧɚɹ ɤ ȼɚɪɲɚɜɫɤɨɣ ɤɨɧɜɟɧɰɢɢ, ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɢɥɚ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ȼɚɪɲɚɜɫɤɨɣ 
ɤɨɧɜɟɧɰɢɢ ɧɚ ɜɨɡɞɭɲɧɵɟ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɵɟ ɥɢɰɨɦ, ɧɟ ɹɜɥɹɸɳɢɦɫɹ 
ɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤɨɦ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ. 
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 ɉɪɨɬɨɤɨɥ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ Ʉɨɧɜɟɧɰɢɢ ɞɥɹ ɭɧɢɮɢɤɚɰɢɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɚɜɢɥ, ɤɚɫɚɸɳɢɯɫɹ 
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɜɨɡɞɭɲɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ, ɩɨɞɩɢɫɚɧɧɨɣ ɜ ȼɚɪɲɚɜɟ 12 ɨɤɬɹɛɪɹ 1929 ɝ. (Ƚɚɚɝɚ, 28 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 1955 
ɝ.) // ȼɟɞɨɦɨɫɬɢ ȼɋ ɋɋɋɊ. 1957. N 8. ɋɬ. 217. 
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Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɞɟɣɫɬɜɢɟ ȼɚɪɲɚɜɫɤɨɣ ɤɨɧɜɟɧɰɢɢ ɛɵɥɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɨ 
ɧɚ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɜɨɡɞɭɲɧɵɟ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɟ ɧɚ ɚɪɟɧɞɨɜɚɧɧɵɯ 
ɜɨɡɞɭɲɧɵɯ ɫɭɞɚɯ. ɍɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ Ƚɜɚɞɚɥɚɯɚɪɫɤɨɣ ɤɨɧɜɟɧɰɢɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 72 ɝɨ-
ɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ28. 
ȼɚɪɲɚɜɫɤɚɹ ɤɨɧɜɟɧɰɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɩɪɨɜɨɡɧɵɦ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦ, ɜɵɞɚɜɚɟɦɵɦ ɩɚɫɫɚɠɢɪɚɦ ɢ ɝɪɭɡɨɨɬɩɪɚɜɢɬɟɥɹɦ ɩɪɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟ-
ɧɢɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɜɨɡɞɭɲɧɨɣ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ. 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬ. 5 ȼɚɪɲɚɜɫɤɨɣ ɤɨɧɜɟɧɰɢɢ ɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤ ɬɨɜɚɪɨɜ 
ɢɦɟɟɬ ɩɪɚɜɨ ɬɪɟɛɨɜɚɬɶ ɨɬ ɨɬɩɪɚɜɢɬɟɥɹ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɜɪɭɱɟɧɢɹ ɟɦɭ ɞɨɤɭɦɟɧ-
ɬɚ, ɢɦɟɧɭɟɦɨɝɨ «ɜɨɡɞɭɲɧɨ-ɩɟɪɟɜɨɡɨɱɧɵɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ», ɚ ɨɬɩɪɚɜɢɬɟɥɶ ɢɦɟɟɬ 
ɩɪɚɜɨ ɬɪɟɛɨɜɚɬɶ ɨɬ ɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤɚ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɷɬɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ. 
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ, ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɢɥɢ ɭɬɟɪɹ ɩɪɨɟɡɞɧɨ-
ɝɨ ɛɢɥɟɬɚ, ɛɚɝɚɠɧɨɣ ɤɜɢɬɚɧɰɢɢ ɢɥɢ ɜɨɡɞɭɲɧɨ-ɩɟɪɟɜɨɡɨɱɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɧɟ 
ɜɥɢɹɟɬ ɧɢ ɧɚ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ, ɧɢ ɧɚ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɨ ɩɟɪɟɜɨɡɤɟ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɭɞɟɬ ɬɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɩɨɞɩɚɞɚɬɶ ɩɨɞ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɪɚɜɢɥ ȼɚɪɲɚɜɫɤɨɣ 
ɤɨɧɜɟɧɰɢɢ29. 
ɋɬɚɬɶɹ 10 ȼɚɪɲɚɜɫɤɨɣ ɤɨɧɜɟɧɰɢɢ ɨɬɦɟɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɨɬɩɪɚɜɢɬɟɥɶ ɨɬɜɟɱɚɟɬ 
ɡɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɢ ɨɛɴɹɜɥɟɧɢɣ, ɤɚɫɚɸɳɢɯɫɹ ɬɨɜɚɪɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɧ ɡɚ-
ɧɨɫɢɬ ɜ ɜɨɡɞɭɲɧɨ-ɩɟɪɟɜɨɡɨɱɧɵɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ. Ⱥ ɬɚɤɠɟ ɨɬɩɪɚɜɢɬɟɥɶ ɛɭɞɟɬ ɧɟɫɬɢ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɜɫɹɤɢɣ ɜɪɟɞ, ɩɨɧɟɫɟɧɧɵɣ ɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤɨɦ ɢɥɢ ɥɸɛɵɦ ɞɪɭ-
ɝɢɦ ɥɢɰɨɦ, ɩɟɪɟɞ ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤ ɧɟɫɟɬ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ, ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɟ 
ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɟɬɨɱɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɧɟɩɨɥɧɨɬɵ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɢɥɢ ɨɛɴɹɜɥɟɧɢɣ, ɞɚɧ-
ɧɵɯ ɨɬɩɪɚɜɢɬɟɥɟɦ. 
Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɧɨɪɦɵ, ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɹ ɫ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ 
ɧɨɪɦɚɦɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɢ ɝɚɪɦɨɧɢɡɚɰɢɢ ɧɨɪ-
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ɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɛɚɡɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɜɨɡ-
ɞɭɲɧɵɟ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɟ ɜɨɡɞɭɲɧɨɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ 
ɞɨɥɠɧɨ ɜ ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɦ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɫɨɝɥɚ-
ɲɟɧɢɣ. 
Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɦɨɪɫɤɢɟ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɝɪɭɡɨɜ. 
ɉɟɪɟɜɨɡɤɭ ɝɪɭɡɨɜ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɦɨɪɫɤɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬ Ɇɟɠ-
ɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ Ʉɨɧɜɟɧɰɢɹ ɨɛ ɭɧɢɮɢɤɚɰɢɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɚɜɢɥ ɨ ɤɨɧɨɫɚɦɟɧɬɟ 1924 
ɝ.  ɫ ɩɨɩɪɚɜɤɚɦɢ, ɜɧɟɫɟɧɧɵɦɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɉɪɨɬɨɤɨɥɚɦɢ 1968 ɝ.30 ɢ 1979 
ɝ.  
ɉɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨ Ȼɪɸɫɫɟɥɶɫɤɚɹ ɤɨɧɜɟɧɰɢɹ ɧɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɥɚɫɶ ɜɫɟɨɛɴɟɦ-
ɥɸɳɢɦ ɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɦ ɚɤɬɨɦ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɦ ɦɨɪɫɤɭɸ ɩɟɪɟɜɨɡɤɭ ɝɪɭ-
ɡɨɜ. Ɉɧɚ ɧɚɡɧɚɱɚɥɚɫɶ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɭɧɢɮɢɤɚɰɢɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɚɜɢɥ ɨ ɤɨɧɨɫɚɦɟɧ-
ɬɟ.  
ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɬɚɤɠɟ Ɋɨɬɬɟɪɞɚɦɫɤɢɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɟɪɟɜɨɡɤɭ 
ɝɪɭɡɨɜ ɢɡ ɨɞɧɨɝɨ ɦɟɫɬɚ ɜ ɞɪɭɝɨɟ. Ɋɟɠɢɦɨɦ ɨɯɜɚɬɵɜɚɸɬɫɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ ɨɩɟ-
ɪɚɰɢɢ «ɨɬ ɞɜɟɪɢ ɞɨ ɞɜɟɪɢ». Ⱦɚɧɧɵɣ ɪɟɠɢɦ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɦɨɪɫɤɨɣ ɷɬɚɩ 
ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɝɪɭɡɚ ɢ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬ ɩɟɪɟɜɨɡɤɭ ɝɪɭɡɚ ɞɪɭɝɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɞɨ-
ɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɦɨɪɫɤɨɦɭ. ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɪɟɠɢɦ ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ 
ɦɨɪɫɤɢɯ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹɯ - ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɫɥɨɠɧɨɝɨ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ Ȼɪɸɫɫɟɥɶ-
ɫɤɨɣ ɤɨɧɜɟɧɰɢɢ ɢ Ƚɚɦɛɭɪɝɫɤɢɯ ɩɪɚɜɢɥ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜɢɞɨɢɡɦɟɧɟɧɵ 
ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɚ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɢ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɨɤ. Ɋɟɝɭɥɢɪɭɸɬ ɪɟɲɟɧɢɟ 
ɪɹɞɚ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɧɟɟ ɧɟ ɛɵɥɢ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɭɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɦɟɠɞɭ-
ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɦɨɪɫɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ, - ɮɪɚɯɬ, ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɩɪɚɜ, ɫɞɚɱɚ ɝɪɭɡɚ. 
ɂɦɟɸɳɢɟɫɹ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɞɨɝɨɜɨɪɵ ɨ ɩɟɪɟɜɨɡɤɟ ɝɪɭɡɨɜ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟ-
ɫɤɢ ɩɟɪɟɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ. ɉɟɪɟɫɦɨɬɪ ɫɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɤ ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ 
ɪɢɫɤɨɜ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɟɪɟɜɨɡɤɨɣ ɝɪɭɡɨɜ. ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ 
ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜɨɩɪɨɫɚ, ɧɚ ɤɨɦ ɥɟɠɢɬ ɪɢɫɤ ɭɛɵɬɤɚ ɢ ɤɬɨ ɧɟ-
ɫɟɬ ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɨ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɸ ɷɬɨɝɨ ɪɢɫɤɚ. ɐɟɧɚ ɪɢɫɤɨɜ ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨ ɨɰɟ-
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ɧɢɜɚɟɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɬɪɚɯɨɜɨɣ ɩɪɟɦɢɢ. ȿɫɥɢ ɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɧɚ ɫɟɛɹ 
ɪɢɫɤ, ɬɨ ɰɟɧɚ ɪɢɫɤɚ ɨɛɵɱɧɨ ɜɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɬɚɜɤɭ ɮɪɚɯɬɚ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ ɜɨ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤɨɜ ɢ ɝɪɭɡɨ-
ɜɥɚɞɟɥɶɰɟɜ ɜɵɝɥɹɞɹɬ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢ ɩɪɨɫɬɵɦɢ ɢ ɜ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɜɟɫɶɦɚ ɫɥɨɠɧɵ-
ɦɢ ɩɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ. Ɋɟɲɚɬɶ ɢɯ ɬɪɭɞɧɨ <44>. ɋɬɟɩɟɧɶ ɢ ɪɚɡɦɟɪɵ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ ɡɚ-
ɜɢɫɹɬ ɨɬ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ. 
ɍ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ ɧɟɬ ɤɨɧɜɟɧɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɨɫɧɨɜɵ. ɉɨɫɥɟɞɧɹɹ ɩɨɩɵɬɤɚ ɟɟ 
ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ 1971 ɝ. Ɍɨɝɞɚ ɧɚ ɜɬɨɪɨɣ ɫɟɫɫɢɢ ɪɚɛɨɱɟɣ ɝɪɭɩɩɵ 
ɘɇɄɌȺȾ ɩɨ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɭ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɦɨɪɫɤɢɯ ɩɟɪɟɜɨ-
ɡɨɤ ɛɵɥɨ ɪɟɲɟɧɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞ-
ɧɵɯ ɭɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɧɨɪɦ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɜ ɱɢɫɥɟ ɩɪɨɱɟɝɨ ɦɨɪɫɤɨɟ ɫɬɪɚ-
ɯɨɜɚɧɢɟ31. ȼ ɢɬɨɝɟ ɩɪɢɧɹɬɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨ ɧɟɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɬɚɤɢɯ 
ɧɨɪɦ. Ɉɝɪɚɧɢɱɢɥɢɫɶ ɫɨɡɞɚɧɢɟɦ Ɍɢɩɨɜɵɯ ɩɪɚɜɢɥ ɘɇɄɌȺȾ ɩɨ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɸ 
ɫɭɞɧɚ ɢ ɝɪɭɡɚ (Doc. U№CTAD/Ship/608). ɋɟɤɪɟɬɚɪɢɚɬɭ ɘɇɄɌȺȾ ɩɨɪɭɱɢɥɢ 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɢɬɶ ɷɬɨɬ ɜɚɪɢɚɧɬ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɫɪɟɞɢ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ ɤɨɦɦɟɪɱɟ-
ɫɤɢɯ ɫɬɨɪɨɧ, ɚ ɧɟ ɫɪɟɞɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ - ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɘɇɄɌȺȾ. 
Ɍɢɩɨɜɵɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɘɇɄɌȺȾ ɧɟ ɢɦɟɸɬ ɫɬɚɬɭɫɚ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ 
ɧɨɪɦ. ɍɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ, ɱɬɨ ɜɨɩɪɨɫɵ ɦɨɪɫɤɨɝɨ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ ɫɬɚɥɢ «ɤɪɭɩɧɵɦ ɪɚɡ-
ɞɟɥɨɦ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɦɨɪɫɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ»32, ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ-
ɫɬɢ33. 
Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɟ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɝɪɭɡɨɜ. 
Ȼɟɪɧɫɤɚɹ ɤɨɧɜɟɧɰɢɹ ɨ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɣ ɩɟɪɟɜɨɡɤɟ 
1980 ɝ. (ɩɟɪɜɚɹ ɪɟɞɚɤɰɢɹ). ɉɪɢɧɹɬɚ ɩɨ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟ ɒɜɟɣɰɚɪɢɢ34. ɄɈɌɂɎ 
1980 ɝ. ɡɚɦɟɧɢɥɚ ɐɂɆ 1970 ɝ. ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɝɪɭɡɨɜ ɩɨ ɠɟɥɟɡɧɵɦ 
                                           
31
 Ʉɨɤɢɧ Ⱥ.ɋ. ɍɧɢɮɢɤɚɰɢɹ ɩɪɚɜɚ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ: ɬɟɤɭɳɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ // Ɇɨɪɫɤɨɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ: ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɛɨɪɧɢɤ (ɋɟɪ. "Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɦɨɪɫɤɢɦ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ"). Ɇ., 1990. ɋ. 31. 
32
 ȿɮɢɦɨɜ ɋ.Ʌ. Ɇɨɪɫɤɨɟ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟ: ɬɟɨɪɢɹ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɚ. Ɇ.: Ɋɨɫɤɨɧɫɭɥɶɬ, 2001. ɋ. 8. 
33
 Ʉɨɤɢɧ Ⱥ.ɋ. Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ ɦɨɪɫɤɚɹ ɩɟɪɟɜɨɡɤɚ ɝɪɭɡɚ: ɩɪɚɜɨ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɚ. 2-ɟ ɢɡɞ., ɩɟɪɟɪɚɛ. ɢ ɞɨɩ. 
Ɇ.: ɂɧɮɨɬɪɨɩɢɤ Ɇɟɞɢɚ, 2012.  ɋ.10. 
34
 ɉɥɭɠɧɢɤɨɜ Ʉ. ɗɤɫɩɟɞɢɬɨɪɵ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɜɵɡɨɜ // Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ ɷɤɫɩɟɞɢɬɨɪ. 2004. N 4. ɋ. 15 
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ɞɨɪɨɝɚɦ (ɚ ɬɚɤɠɟ ɋɂȼ 1970 ɝ. ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɢ ɛɚɝɚɠɚ 
ɩɨ ɠɟɥɟɡɧɵɦ ɞɨɪɨɝɚɦ)35. ɐɂɆ 1970 ɝ., ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɚɹ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ, - 
ɜɨɫɶɦɨɣ ɜɚɪɢɚɧɬ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɐɂɆ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɫɬɭɩɢɥɚ ɜ ɫɢɥɭ ɜ 1893 ɝ. ȼ 
ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɐɂɆ, ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɤɨɧɜɟɧ-
ɰɢɹɦɢ, ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɐɂɆ ɜ ɄɈɌɂɎ 1980 ɝ. ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹ ɜ ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɢ ɤ ɨɫ-
ɧɨɜɧɨɣ ɤɨɧɜɟɧɰɢɢ. 
ɉɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɣ ɬɟɤɫɬ ɋɆȽɋ 1951 ɝ. ɛɵɥ ɚɧɚɥɨɝɢɱɟɧ ɬɟɤɫɬɭ ɐɂɆ ɩɨ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ. Ɉɞɧɚɤɨ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɦɟɠɞɭ ɞɜɭɦɹ ɬɟɤɫɬɚɦɢ ɫɬɚɥɢ ɡɧɚ-
ɱɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɦɢ ɩɟɪɟɫɦɨɬɪɚɦɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɬɟɤɫɬɨɜ. 
ɇɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɬɪɚɧ ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ ȿɜɪɨɩɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɭɱɚɫɬɧɢɰɚɦɢ ɢ ɐɂɆ, ɢ 
ɋɆȽɋ. ɗɬɨ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɫɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɥɨ ɬɪɚɧɡɢɬɧɨɦɭ ɞɜɢɠɟɧɢɸ 
ɦɟɠɞɭ ɬɟɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɧɨɝɨ ɢɥɢ 
ɞɪɭɝɨɝɨ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ. Ɉɞɧɚɤɨ ɷɬɨ ɧɟ ɩɨɦɟɲɚɥɨ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɸ ɪɚɡɥɢɱɢɣ ɦɟɠ-
ɞɭ ɬɟɤɫɬɚɦɢ ɞɜɭɯ ɤɨɧɜɟɧɰɢɣ. ɋɆȽɋ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɨ ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɝɪɭɡɨɜ ɜ 
ɩɪɹɦɨɦ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɦ ɫɨɨɛɳɟɧɢɢ. ɉɨɞɩɢɫɚɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚ-
ɜɢɬɟɥɹɦɢ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜ ɢɥɢ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ, ɜɟɞɚɸɳɢɯ ɠɟɥɟɡɧɵɦɢ ɞɨ-
ɪɨɝɚɦɢ: Ⱥɡɟɪɛɚɣɞɠɚɧɚ, Ⱥɥɛɚɧɢɢ, Ȼɟɥɨɪɭɫɫɢɢ, Ȼɨɥɝɚɪɢɢ, ȼɟɧɝɪɢɢ, ȼɶɟɬɧɚɦɚ, 
Ƚɪɭɡɢɢ, ɂɪɚɧɚ, Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɚ, Ʉɢɬɚɹ, ɄɇȾɊ, Ʉɵɪɝɵɡɫɬɚɧɚ, Ʌɚɬɜɢɢ, Ʌɢɬɜɵ, 
Ɇɨɥɞɨɜɵ, Ɇɨɧɝɨɥɢɢ, ɉɨɥɶɲɢ, Ɋɨɫɫɢɢ, Ɍɚɞɠɢɤɢɫɬɚɧɚ, Ɍɭɪɤɦɟɧɢɢ, ɍɡɛɟɤɢ-
ɫɬɚɧɚ, ɍɤɪɚɢɧɵ, ɗɫɬɨɧɢɢ (ɧɚ 1 ɢɸɧɹ 2003 ɝ.)36. 
ɋɦɟɲɚɧɧɵɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ.  
ɂɡɜɟɫɬɧɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɪɟɞɚɟɬɫɹ ɩɪɚɜɨɜɨɦɭ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ ɦɟɠ-
ɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɝɪɭɡɨɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɧɨɪɦ ɨɛ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɨɩɟɪɚɬɨɪɚ ɫɦɟɲɚɧɧɵɯ 
ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɝɪɭɡɨɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɨɫɶ ɧɚ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɞɥɢ-
                                           
35
 ɋɚɞɢɤɨɜ Ɉ.ɇ. ȼɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɜ ɫɢɥɭ ɧɨɜɨɝɨ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɨ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɯ ɩɟɪɟ-
ɜɨɡɤɚɯ (ɄɈɌɂɎ) // ȼɧɟɲɧɹɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ. 1986. N 2; Ɉɧ ɠɟ. Ɋɟɮɨɪɦɵ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɩɪɚ-
ɜɚ // ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɱɚɫɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ: ɋɛɨɪɧɢɤ ɫɬɚɬɟɣ. Ɇ., 2000. ɋ. 89 – 92. 
36
 Ʉɨɤɢɧ Ⱥ.ɋ. Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ ɦɨɪɫɤɚɹ ɩɟɪɟɜɨɡɤɚ ɝɪɭɡɚ: ɩɪɚɜɨ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɚ. 2-ɟ ɢɡɞ., ɩɟɪɟɪɚɛ. ɢ ɞɨɩ. 
Ɇ.: ɂɧɮɨɬɪɨɩɢɤ Ɇɟɞɢɚ, 2012. ɋ.9. 
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ɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ. ȼ 1980 ɝ. ɜ ɪɚɦɤɚɯ Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ Ɉɛɴɟɞɢɧɟɧ-
ɧɵɯ ɇɚɰɢɣ ɩɨ ɬɨɪɝɨɜɥɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɛɵɥɚ ɩɪɢɧɹɬɚ Ʉɨɧɜɟɧɰɢɹ ɈɈɇ ɨ ɦɟɠɞɭ-
ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɫɦɟɲɚɧɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɤɚɯ ɝɪɭɡɨɜ37.  
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɩ. 2 ɫɬ. 1 Ʉɨɧɜɟɧɰɢɢ, ɨɩɟɪɚɬɨɪɨɦ ɫɦɟɲɚɧɧɨɣ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɦɨ-
ɠɟɬ ɛɵɬɶ ɥɸɛɨɟ ɥɢɰɨ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɬ ɫɜɨɟɝɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢɦɟɧɢ ɢɥɢ ɱɟɪɟɡ ɞɪɭ-
ɝɨɟ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɟ ɨɬ ɟɝɨ ɢɦɟɧɢ ɥɢɰɨ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬ ɞɨɝɨɜɨɪ ɫɦɟɲɚɧɧɨɣ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ 
ɢ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɤɚɤ ɫɬɨɪɨɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪɚ, ɚ ɧɟ ɤɚɤ ɚɝɟɧɬ, ɢɥɢ ɨɬ ɢɦɟɧɢ ɝɪɭɡɨɨɬɩɪɚ-
ɜɢɬɟɥɹ ɢɥɢ ɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤɨɜ, ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ ɨɩɟɪɚɰɢɹɯ ɫɦɟɲɚɧɧɨɣ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ, ɢ 
ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɧɚ ɫɟɛɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɚ.  
ɉɨɞ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɫɦɟɲɚɧɧɨɣ ɩɟɪɟɜɨɡɤɨɣ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɩɟɪɟɜɨɡɤɚ ɝɪɭ-
ɡɨɜ, ɩɨ ɦɟɧɶɲɟɣ ɦɟɪɟ, ɞɜɭɦɹ ɪɚɡɧɵɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɞɨɝɨ-
ɜɨɪɚ ɫɦɟɲɚɧɧɨɣ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɢɡ ɦɟɫɬɚ ɜ ɨɞɧɨɣ ɫɬɪɚɧɟ, ɝɞɟ ɝɪɭɡɵ ɩɨɫɬɭɩɚɸɬ ɜ 
ɜɟɞɟɧɢɟ ɨɩɟɪɚɬɨɪɚ ɫɦɟɲɚɧɧɨɣ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ, ɞɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɦɟɫɬɚ ɞɨɫɬɚɜɤɢ 
ɜ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɪɚɧɟ. Ɍɚɤ, Ȼɭɬɚɤɨɜɚ ɇ. Ⱥ., ɫɪɚɜɧɢɜɚɹ ɭɤɚɡɚɧɧɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫ ɩɨ-
ɥɨɠɟɧɢɹɦɢ ɫɬ. 788 Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ ɊɎ, ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ ɨɬɦɟɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɜ 
ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɬɟɪɦɢɧɵ «ɫɦɟɲɚɧɧɚɹ ɩɟɪɟɜɨɡɤɚ» ɢ «ɦɭɥɶɬɢɦɨɞɚɥɶɧɚɹ 
ɩɟɪɟɜɨɡɤɚ» ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɫɢɧɨɧɢɦɢɱɧɨ. Ⱥɜɬɨɪ ɩɨɥɚɝɚɟɬ, ɱɬɨ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɪɚɡɜɢ-
ɜɚɸɳɟɣɫɹ ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɫɬɪɟɦɢɬɶɫɹ ɤ ɭɧɢɮɢɤɚɰɢɢ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ. 
ɋɥɟɞɭɟɬ ɫɨɝɥɚɫɢɬɶɫɹ ɫ ɦɧɟɧɢɟɦ Ȼɭɬɚɤɨɜɨɣ ɇ. Ⱥ. ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ «ɧɟ ɜɢɞɢɬɫɹ 
ɫɦɵɫɥɚ ɜ ɜɵɞɟɥɟɧɢɢ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɩɪɹɦɚɹ ɫɦɟɲɚɧɧɚɹ (ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɚɹ) ɩɟɪɟ-
ɜɨɡɤɚ», ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɷɬɨ ɢ ɟɫɬɶ ɦɭɥɶɬɢɦɨɞɚɥɶɧɚɹ ɩɟɪɟɜɨɡɤɚ»38.  
ȼ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɤɨɧɜɟɧɰɢɹɯ ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨ ɩɟɪɟɜɨɡɤɟ ɝɪɭɡɨɜ 
ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɞɪɭɝɢɯ ɜɢɞɨɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ. Ɍɚɤ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ Ʉɨɧɜɟɧɰɢɢ ɨ ɞɨɝɨɜɨɪɟ 
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɝɪɭɡɨɜ (ɄȾɉȽ), ɟɫɥɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɣ 
ɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤ ɬɚɤɠɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɟɝɨ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɬɚɤɠɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ Ʉɨɧɜɟɧɰɢɟɣ ɄȾɉȽ, ɤɚɤ ɟɫɥɢ ɛɵ ɟɝɨ 
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 Ȼɭɬɚɤɨɜɚ ɇ. Ⱥ. Ɋɨɥɶ ɢ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɜ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɦɭɥɶɬɢɦɨɞɚɥɶɧɨɣ ɩɟɪɟɜɨɡ-
ɤɢ // Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɨɟ ɩɪɚɜɨ. 2014. № 1. 
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ɮɭɧɤɰɢɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤɚ ɢ ɮɭɧɤɰɢɹ ɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤɚ ɞɪɭɝɢɦ ɜɢɞɨɦ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɢɫɶ ɛɵ ɞɜɭɦɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɥɢɰɚɦɢ.  
ɋɨɝɥɚɫɧɨ Ȼɭɞɚɩɟɲɬɫɤɨɣ ɤɨɧɜɟɧɰɢɢ ɨ ɞɨɝɨɜɨɪɟ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɝɪɭɡɨɜ ɩɨ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦ ɜɨɞɧɵɦ ɩɭɬɹɦ ɨɬ 22 ɢɸɥɹ 2001 ɝ. (ɫɬ. 2), ɟɫɥɢ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɞɨɝɨɜɨ-
ɪɚ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɩɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦ ɜɨɞɧɵɦ ɩɭɬɹɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɟɪɟɜɨɡɤɚ ɝɪɭɡɚ ɛɟɡ ɩɟ-
ɪɟɜɚɥɤɢ, ɤɚɤ ɩɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦ ɜɨɞɧɵɦ ɩɭɬɹɦ, ɬɚɤ ɢ ɩɨ ɩɭɬɹɦ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɫ-
ɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ ɪɟɠɢɦ ɦɨɪɫɤɨɣ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ, ɧɚɫɬɨɹɳɚɹ Ʉɨɧɜɟɧɰɢɹ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢ-
ɦɟɧɹɟɬɫɹ ɤ ɷɬɨɦɭ ɞɨɝɨɜɨɪɭ.  
Ɇɨɧɪɟɚɥɶɫɤɚɹ ɤɨɧɜɟɧɰɢɹ 1999 ɝ. ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨ 
ɫɦɟɲɚɧɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɤɚɯ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɫɬ. 38 (ɩ. 1), ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɫɦɟɲɚɧɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨ-
ɡɨɤ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɵɯ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɜɨɡɞɭɲɧɵɦ ɢ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɤɚɤɢɦ - ɥɢɛɨ ɢɧɵɦ 
ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ, ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ Ʉɨɧɜɟɧɰɢɢ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɫ ɭɱɟ-
ɬɨɦ ɩ. 4 ɫɬ. 18 ɥɢɲɶ ɤ ɜɨɡɞɭɲɧɨɣ ɩɟɪɟɜɨɡɤɟ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɷɬɨɣ ɫɬɚɬɶɟ, ɩɟɪɢɨɞ 
ɜɪɟɦɟɧɢ ɜɨɡɞɭɲɧɨɣ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɧɟ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɧɢɤɚɤɨɣ ɧɚɡɟɦɧɨɣ ɩɟɪɟ-
ɜɨɡɤɢ, ɦɨɪɫɤɨɣ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɢɥɢ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦ ɜɨɞɧɵɦ ɩɭɬɟɦ, ɨɫɭɳɟ-
ɫɬɜɥɟɧɧɨɣ ɜɧɟ ɚɷɪɨɩɨɪɬɚ39. 
 ɉɟɪɟɜɨɡɤɚ ɝɪɭɡɨɜ ɩɨ ɠɟɥɟɡɧɨɣ ɞɨɪɨɝɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ 
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ȼ ɤ Ʉɨɧɜɟɧɰɢɢ ɦɟɠɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɨ ɦɟɠɞɭ-
ɧɚɪɨɞɧɨɣ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɣ ɩɟɪɟɜɨɡɤɟ (COTIF). COTIF – CIM – Ʉɨɧɜɟɧɰɢɹ 
1999 ɝ. ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɡɚɦɟɧɢɥɚ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ Ʉɨɧɜɟɧɰɢɢ CIM ɜ 
ɪɟɞɚɤɰɢɢ 1980 ɝ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɫɬ. 4.1 ɧɨɜɨɣ ɪɟɞɚɤɰɢɢ: ɜ ɬɟɯ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɟɫɥɢ ɦɟɠ-
ɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ ɩɟɪɟɜɨɡɤɚ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɚɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɟɞɢɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɩɟɪɟ-
ɜɨɡɤɢ, ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɩɟɪɟɜɨɡɤɭ ɩɨ ɦɨɪɸ ɢɥɢ ɩɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦ ɜɨɞɧɵɦ ɩɭɬɹɦ, ɜ ɞɨ-
ɩɨɥɧɟɧɢɟ ɤ ɩɟɪɟɜɨɡɤɟ ɩɨ ɠɟɥɟɡɧɨɣ ɞɨɪɨɝɟ, ɷɬɢ ɭɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɩɪɚɜɢɥɚ 
ɛɭɞɭɬ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶɫɹ, ɟɫɥɢ ɩɟɪɟɜɨɡɤɚ ɩɨ ɦɨɪɸ ɢɥɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦ ɜɨɞɧɵɦ ɩɭɬɹɦ 
ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɭɫɥɭɝ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɫɬ. 24.1 Ʉɨɧɜɟɧɰɢɢ.  
ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɬɚɤɢɯ ɭɫɥɭɝ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɤɚɠɞɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ - ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ 
OTIF. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɫɬ. 26 «ɉɟɪɟɜɨɡɤɚ ɞɨ ɢɥɢ ɩɨɫɥɟ ɦɨɪɫɤɨɣ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ»: ɟɫɥɢ ɭɬ-
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ɪɚɬɚ ɢɥɢ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɟ ɝɪɭɡɚ ɢɥɢ ɫɨɛɵɬɢɟ ɢɥɢ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɜɟɞɭɳɢɟ ɤ ɡɚ-
ɞɟɪɠɤɟ ɜ ɟɝɨ ɫɞɚɱɟ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤɚ, ɨɞɧɚɤɨ 
ɬɨɥɶɤɨ ɞɨ ɦɨɦɟɧɬɚ ɟɝɨ ɩɨɝɪɭɡɤɢ ɧɚ ɫɭɞɧɨ ɢɥɢ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɫɥɟ ɦɨɦɟɧɬɚ ɟɝɨ ɜɵ-
ɝɪɭɡɤɢ ɢɡ ɫɭɞɧɚ, ɬɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ Ʉɨɧɜɟɧɰɢɢ ɧɟ ɢɦɟɸɬ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬ-
ɜɟɧɧɨɣ ɫɢɥɵ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɦɢ ɞɪɭɝɨɝɨ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɞɨɤɭ-
ɦɟɧɬɚ.  
ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɚɬɶɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɫɬ. 82 
Ʉɨɧɜɟɧɰɢɢ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɤɨɬɨɪɨɣ, ɧɢɱɬɨ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ Ʉɨɧɜɟɧɰɢɢ ɧɟ ɡɚ-
ɬɪɚɝɢɜɚɟɬ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ ɥɸɛɨɣ ɢɡ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ 
ɤɨɧɜɟɧɰɢɣ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɥɸɛɭɸ ɛɭɞɭɳɭɸ ɩɨɩɪɚɜɤɭ ɤ ɬɚɤɢɦ ɤɨɧɜɟɧɰɢɹɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɧɚ ɞɚɬɭ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ Ʉɨɧɜɟɧɰɢɢ ɜ ɫɢɥɭ ɢ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɬ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤɚ ɡɚ ɭɬɪɚɬɭ ɢɥɢ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɟ ɝɪɭɡɚ: 1) ɥɸɛɨɣ 
ɤɨɧɜɟɧɰɢɢ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɟɣ ɜɨɡɞɭɲɧɭɸ ɩɟɪɟɜɨɡɤɭ ɝɪɭɡɨɜ, ɜ ɬɨɣ ɦɟɪɟ, ɜ ɤɚɤɨɣ 
ɬɚɤɚɹ ɤɨɧɜɟɧɰɢɹ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɟɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɦ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɤ ɥɸɛɨɣ ɱɚɫɬɢ ɞɨɝɨ-
ɜɨɪɚ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ; 2) ɥɸɛɨɣ ɤɨɧɜɟɧɰɢɢ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɟɣ ɧɚɡɟɦɧɭɸ ɩɟɪɟɜɨɡɤɭ 
ɝɪɭɡɨɜ, ɜ ɬɨɣ ɦɟɪɟ, ɜ ɤɚɤɨɣ ɬɚɤɚɹ ɤɨɧɜɟɧɰɢɹ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɟɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɦ ɩɪɢɦɟ-
ɧɹɟɬɫɹ ɤ ɩɟɪɟɜɨɡɤɟ ɝɪɭɡɚ, ɨɫɬɚɸɳɟɝɨɫɹ ɩɨɝɪɭɠɟɧɧɵɦ ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɦ ɝɪɭ-
ɡɨɜɨɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɦ ɫɪɟɞɫɬɜɟ, ɩɟɪɟɜɨɡɢɦɨɦ ɧɚ ɛɨɪɬɭ ɫɭɞɧɚ; 3) ɥɸɛɨɣ ɤɨɧ-
ɜɟɧɰɢɢ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɟɣ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɭɸ ɩɟɪɟɜɨɡɤɭ ɝɪɭɡɨɜ, ɜ ɬɨɣ ɦɟɪɟ, ɜ ɤɚ-
ɤɨɣ ɬɚɤɚɹ ɤɨɧɜɟɧɰɢɹ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɟɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɦ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɤ ɦɨɪɫɤɨɣ ɩɟɪɟ-
ɜɨɡɤɟ ɝɪɭɡɨɜ, ɞɨɩɨɥɧɹɸɳɟɣ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɭɸ ɩɟɪɟɜɨɡɤɭ; 4) ɥɸɛɨɣ ɤɨɧɜɟɧ-
ɰɢɢ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɟɣ ɩɟɪɟɜɨɡɤɭ ɝɪɭɡɨɜ ɩɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦ ɜɨɞɧɵɦ ɩɭɬɹɦ ɜ ɬɨɣ ɦɟ-
ɪɟ, ɜ ɤɚɤɨɣ ɬɚɤɚɹ ɤɨɧɜɟɧɰɢɹ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɟɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɦ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɤ ɩɟɪɟɜɨɡ-
ɤɟ ɝɪɭɡɨɜ ɛɟɡ ɩɟɪɟɜɚɥɤɢ ɤɚɤ ɩɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦ ɜɨɞɧɵɦ ɩɭɬɹɦ, ɬɚɤ ɢ ɩɨ ɦɨɪɸ.  
Ʉɪɨɦɟ ɫɬ. 26 (ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɫɟɬɟɜɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ), ɩɪɢ-
ɦɟɧɟɧɢɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ Ɋɨɬɬɟɪɞɚɦɫɤɢɯ ɩɪɚɜɢɥ ɤ ɫɦɟɲɚɧɧɵɦ ɩɟɪɟɜɨɡɤɚɦ ɬɚɤɠɟ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜ ɫɬ. 5.1, 12.1 (ɩɪɢɧɰɢɩ «ɨɬ ɞɜɟɪɢ ɞɨ ɞɜɟɪɢ»), ɫɬ. 11 (ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ 
«maritime plus»). Ɋɨɬɬɟɪɞɚɦɫɤɢɟ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɜɨɡɧɢɤɥɢ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ɋɨɬɬɟɪɞɚɦɟ. 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɢ ɩɪɢɧɹɬɵ ɨɧɢ ɛɵɥɢ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɨɬ 11.12.08 ɝɨɞɚ ɞɨ 2009 ɝɨɞɚ ɇɶɸ 
- Ƀɨɪɤɫɤɨɣ ɤɨɧɜɟɧɰɢɟɣ ɘɇɂɋɌɊȺɅ (ɈɈɇ). Ƚɥɚɜɧɚɹ ɰɟɥɶ ɩɪɟɫɥɟɞɨɜɚɥɚɫɶ 
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ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɜɫɟɨɛɳɟɝɨ ɪɟɠɢɦɚ, ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɨɣ, ɨɬɥɚɠɟɧɧɨɣ ɱɟɬɤɨ ɫɢɫɬɟ-
ɦɨɣ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɝɪɭɡɨɜ ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ ɜɢɞɚɯ ɦɨɪɫɤɨɝɨ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫ-
ɩɨɪɬɚ. ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ Ɋɨɬɬɟɪɞɚɦɫɤɢɯ ɩɪɚɜɢɥ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɝɪɭɡɨɜ ɜ 
ɫɦɟɲɚɧɧɨɦ ɫɨɨɛɳɟɧɢɢ, ɭɠɟ ɜɵɡɜɚɥɢ ɡɚɦɟɱɚɧɢɹ ɪɹɞɚ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɨɪɝɚ-
ɧɢɡɚɰɢɣ.  
Ɍɚɤ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɋɨɸɡɚ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ (IRU), 
ɫɬ. 26 Ʉɨɧɜɟɧɰɢɢ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɟɬ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ Ʉɨɧɜɟɧɰɢɢ ɄȾɉȽ, ɟɫɥɢ ɭɫɥɨɜɢɹ 
ɷɬɨɣ ɫɬɚɬɶɢ ɧɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ, ɬ. ɟ. ɟɫɥɢ ɨɬɩɪɚɜɢɬɟɥɶ ɧɟ ɡɚɤɥɸɱɢɥ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɢ 
ɩɪɹɦɨɣ ɞɨɝɨɜɨɪ ɫ ɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤɨɦ, ɭɫɥɨɜɢɹ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɤ ɬɨɦɭ ɭɱɚ-
ɫɬɤɭ ɩɭɬɢ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɭɬɪɚɬɚ, ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɟ ɢɥɢ ɡɚɞɟɪɠɤɚ ɩɪɨɢɡɨɲɥɢ ɢɥɢ ɟɫ-
ɥɢ Ʉɨɧɜɟɧɰɢɹ ɄȾɉȽ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɩɟɪɟ-
ɜɨɡɱɢɤɚ. Ʉɚɤ ɫɱɢɬɚɟɬ IRU, ɫɬ. 26 ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɢɦɩɟɪɚɬɢɜɧɵɯ 
ɧɨɪɦ ɦɨɪɫɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɜ ɬɟɯ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɤɨɝɞɚ ɭɳɟɪɛ ɧɟ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɩɟɪɟɜɨɡɤɨɣ ɝɪɭ-
ɡɨɜ ɦɨɪɟɦ («maritime plus – wholly or partly by Sea»)40.  
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɢɡɥɨɠɟɧɧɵɦ, IRU ɨɠɢɞɚɟɬ ɛɨɥɶɲɢɟ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɫɬɪɚɧ – 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɄȾɉȽ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɜɨɩɪɨɫɚ ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɪɚɬɢɮɢɤɚɰɢɢ Ɋɨɬɬɟɪ-
ɞɚɦɫɤɢɯ ɩɪɚɜɢɥ. ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɎɂȺɌȺ (Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ ɮɟɞɟɪɚɰɢɹ ɷɤɫɩɟɞɢ-
ɬɨɪɫɤɢɯ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɣ), ɜ Ɋɨɬɬɟɪɞɚɦɫɤɢɯ ɩɪɚɜɢɥɚɯ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɚ 
ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤɚ «ɨɬ ɩɨɪɬɚ ɞɨ ɩɨɪɬɚ». ɎɂȺɌȺ ɩɨɥɚ-
ɝɚɟɬ, ɱɬɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɢɡɛɟɝɚɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɧɨɪɦ Ɋɨɬɬɟɪɞɚɦɫɤɢɯ ɩɪɚɜɢɥ ɩɨ ɨɬɧɨ-
ɲɟɧɢɸ ɤ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦ ɫɦɟɲɚɧɧɵɦ ɩɟɪɟɜɨɡɤɚɦ ɜ ɬɟɯ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɤɨɝɞɚ ɫɟɝ-
ɦɟɧɬ ɦɨɪɫɤɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɩɟɪɟɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɞɪɭɝɢɦɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ 
ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɫɨɡɞɚɧɧɵɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ «maritime plus» Ɋɨɬ-
ɬɟɪɞɚɦɫɤɢɯ ɩɪɚɜɢɥ, ɛɭɞɭɬ ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶ ɜɵɡɵɜɚɬɶ ɨɩɚɫɟɧɢɹ. ȼɨɩɪɨɫ ɨ ɬɨɦ, ɧɚ-
ɫɤɨɥɶɤɨ ɧɨɜɟɥɥɵ Ɋɨɬɬɟɪɞɚɦɫɤɢɯ ɩɪɚɜɢɥ ɨɤɚɠɭɬɫɹ ɩɪɢɟɦɥɟɦɵɦɢ ɞɥɹ ɪɟɝɭɥɢ-
ɪɨɜɚɧɢɹ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɜ ɩɪɹɦɨɦ ɫɦɟɲɚɧɧɨɦ ɫɨɨɛɳɟɧɢɢ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɜɢɞɨɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɩɪɨɹɫɧɢɬɫɹ ɥɢɲɶ ɩɨɫɥɟ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɷɬɢɯ ɉɪɚɜɢɥ ɜ ɫɢɥɭ ɢ 
ɢɯ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ. ɇɟ ɢɫɤɥɸɱɟɧɨ, ɱɬɨ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɚɹ ɩɚ-
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 Ʌɚɪɢɨɧɨɜ Ⱥ.Ɉ. Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɝɪɭɡɨɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɢ ɢɯ ɩɪɚɜɨɜɨɟ ɪɟɝɭɥɢ-
ɪɨɜɚɧɢɟ // ɫɛɨɪɧɢɤ ɫɬɚɬɟɣ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ: ɜ 5 ɱɚɫɬɹɯ. 2016. ɋ.142. 
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ɥɚɬɚ ɩɟɪɟɫɦɨɬɪɢɬ ɭɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɩɪɚɜɢɥɚ 1991 ɝ., ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨɛɵ ɜɤɥɸɱɢɬɶ 
ɜ ɧɢɯ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ Ɋɨɬɬɟɪɞɚɦɫɤɢɯ ɩɪɚɜɢɥ. 
ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɜɨɞɧɵɟ ɩɭɬɢ.  
Ȼɭɞɚɩɟɲɬɫɤɚɹ ɤɨɧɜɟɧɰɢɹ ɨ ɞɨɝɨɜɨɪɟ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɝɪɭɡɨɜ ɩɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦ 
ɜɨɞɧɵɦ ɩɭɬɹɦ ɩɪɢɡɜɚɧɚ ɡɚɦɟɧɢɬɶ ɩɪɨɟɤɬ ɄȾȽȼ. ɉɨɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɚ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ Ȼɪɚɬɢɫɥɚɜɫɤɢɯ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ ɩɚɪɨɯɨɞɫɬɜ ɩɪɢɞɭɧɚɣɫɤɢɯ ɫɬɪɚɧ. 
Ȼɪɚɬɢɫɥɚɜɫɤɢɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɞɥɹ ɫɭɞɨɯɨɞɫɬɜɚ ɧɚ ɪɟɤɟ Ⱦɭ-
ɧɚɣ. ɉɪɟɞɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤɨɦ ɷɬɢɯ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɣ ɛɵɥɨ ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ 
ɞɭɧɚɣɫɤɢɯ ɩɚɪɨɯɨɞɫɬɜ (Betriebsgemei№schaft), ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɜɲɟɟ ɫ 1926 ɩɨ ɦɚɣ 
1945 ɝ. ȼ 1942 ɝ. ɟɝɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɛɵɥɢ ɩɹɬɶ ɪɟɱɧɵɯ ɩɚɪɨɯɨɞɫɬɜ - ɞɜɚ ɝɟɪɦɚɧ-
ɫɤɢɯ, ɨɞɧɨ ɚɜɫɬɪɢɣɫɤɨɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɟɧɝɟɪɫɤɨɟ ɢ ɫɥɨɜɚɰɤɨɟ41. 
Ⱦɨɝɨɜɨɪɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ Ȼɪɚɬɢɫɥɚɜɫɤɢɯ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ ɪɟɝɭɥɢ-
ɪɭɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ. 
1. Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɟ ɞɭɧɚɣɫɤɢɯ ɩɚɪɨɯɨɞɫɬɜ - ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ Ȼɪɚ-
ɬɢɫɥɚɜɫɤɢɯ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ. 
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ɤ Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ. 
1.1. ɉɪɚɜɢɥɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɜ ɞɭ-
ɧɚɣɫɤɢɯ ɩɚɪɨɯɨɞɫɬɜ Ȼɪɚɬɢɫɥɚɜɫɤɢɯ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ. 
1.2. Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɜ ɞɭɧɚɣɫɤɢɯ ɩɚ-
ɪɨɯɨɞɫɬɜ. 
1.3. ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ ɪɟɲɟɧɢɢ ɫɩɨɪɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɦɟɠɞɭ ɞɭɧɚɣɫɤɢɦɢ ɩɚɪɨ-
ɯɨɞɫɬɜɚɦɢ - ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ Ȼɪɚɬɢɫɥɚɜɫɤɢɯ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ. 
2. ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɟ ɨɛ ɨɛɳɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɝɪɭɡɨɜ ɜ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦ 
ɫɨɨɛɳɟɧɢɢ ɩɨ ɪ. Ⱦɭɧɚɣ. 
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ɤ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɸ. 
Ⱦɭɧɚɣɫɤɢɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɩɨ ɨɛɳɟɣ ɚɜɚɪɢɢ 1990 ɝ. 
3. ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɟ ɨ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɝɪɭɡɨɜɵɯ ɞɭɧɚɣɫɤɢɯ ɬɚɪɢɮɚɯ (ɆȽȾɌ). 
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 Ʉɨɤɢɧ Ⱥ.ɋ., Ʌɟɜɢɤɨɜ Ƚ.Ⱥ. Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨ-ɷɤɫɩɟɞɢɬɨɪɫɤɢɟ ɭɫɥɭɝɢ ɩɪɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɩɟɪɟɜɨɡɤɟ 
ɝɪɭɡɨɜ. Ɇ.: ɂɧɮɨɬɪɨɩɢɤ Ɇɟɞɢɚ, 2011. 
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4. ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɟ ɨ ɜɡɚɢɦɧɨɣ ɛɭɤɫɢɪɨɜɤɟ ɢ ɨɤɚɡɚɧɢɢ ɩɨɦɨɳɢ ɫɭɞɚɦ ɩɪɢ 
ɚɜɚɪɢɹɯ. 
5. ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɟ ɨ ɜɡɚɢɦɧɨɦ ɚɝɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɫɭɞɨɜ ɜ ɞɭɧɚɣɫɤɢɯ ɩɨɪɬɚɯ. 
6. ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɟ ɨ ɩɟɪɟɜɨɡɤɟ ɤɪɭɩɧɨɬɨɧɧɚɠɧɵɯ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɨɜ ɜ ɦɟɠɞɭɧɚ-
ɪɨɞɧɨɦ ɫɨɨɛɳɟɧɢɢ ɩɨ ɪ. Ⱦɭɧɚɣ. 
7. ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɟ ɨ ɜɡɚɢɦɧɨɦ ɪɟɦɨɧɬɟ ɫɭɞɨɜ ɞɭɧɚɣɫɤɢɯ ɩɚɪɨɯɨɞɫɬɜ. 
8. ɉɪɨɮɨɪɦɵ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ. 
8.1. ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɟ ɨ ɩɪɢɟɦɟ, ɫɞɚɱɟ, ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ ɢ ɨɯɪɚɧɟ ɛɟɡɷɤɢɩɚɠ-
ɧɵɯ ɫɭɞɨɜ ɜ ɩɨɪɬɚɯ ɩɨɝɪɭɡɤɢ/ɜɵɝɪɭɡɤɢ. 
8.2. ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɟ ɨ ɜɡɚɢɦɧɨɣ ɛɭɧɤɟɪɨɜɤɟ ɫɭɞɨɜ ɞɭɧɚɣɫɤɢɯ ɩɚɪɨɯɨɞɫɬɜ ɜ 
ɞɭɧɚɣɫɤɢɯ ɩɨɪɬɚɯ. 
8.3. ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɟ ɧɚ ɬɚɥɶɦɚɧɫɤɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ. 
ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɭɸ ɩɪɢɪɨɞɭ Ȼɪɚɬɢɫɥɚɜɫɤɢɯ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ ɫɨɜɟɬɫɤɢɟ ɫɩɟɰɢɚ-
ɥɢɫɬɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢ ɩɨ-ɪɚɡɧɨɦɭ: «ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɩɚɪɨɯɨɞɫɬɜɚɦɢ», «ɦɟɠ-
ɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ ɞɨɝɨɜɨɪ», «ɦɟɠɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ», «ɤɨɧɜɟɧɰɢɢ ɩɨ 
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɩɪɚɜɭ», «ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɦɟɠɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ», «ɦɟ-
ɠɭɱɪɟɠɞɟɧɱɟɫɤɨɟ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟ», ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ ɤɭɪɶɟɡɧɨɝɨ «ɱɚɪ-
ɬɟɪ-ɩɚɪɬɢɹ». 
ɘɇɋɂɌɊȺɅ ɢ ɍɇɂȾɊɍȺ, ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɹ, ɱɬɨ Ȼɪɚɬɢɫɥɚɜɫɤɢɟ ɫɨɝɥɚɲɟ-
ɧɢɹ, ɤɚɤ ɢ ɋɆȽɋ, ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɦɟɠɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɨɧɜɟɧɰɢɟɣ42, ɪɚɫɫɦɚɬ-
ɪɢɜɚɥɢ ɢɯ ɧɚ ɨɞɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɫ ɋɆȽɋ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɝɪɭɩɩɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ-
ɧɵɯ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ ɦɟɠɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ. 
ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ Ȼɪɚɬɢɫɥɚɜɫɤɢɯ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɧɚ Ⱦɭɧɚɟ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɩɪɚɜɚ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɟɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɤɨɬɨ-
ɪɵɟ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɩɚɪɨɯɨɞɫɬɜ ɩɪɢɞɭɧɚɣɫɤɢɯ ɫɬɪɚɧ. ɇɨɪɦɵ ɄɌɆ 
ɋɋɋɊ ɩɪɢɦɟɧɹɥɢɫɶ ɧɚ Ⱦɭɧɚɟ ɥɢɲɶ ɜ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɢ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɭɫ-
                                           
42
 Ʉɨɦɢɫɫɢɹ ɈɈɇ ɩɨ ɩɪɚɜɭ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ. Ɋɚɛɨɱɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɩɨ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨ-
ɞɚɬɟɥɶɫɬɜɭ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɦɨɪɫɤɢɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ. 6-ɹ ɫɟɫɫɢɹ, ɀɟɧɟɜɚ, 4 ɮɟɜɪɚɥɹ 1971 ɝ. Doc. A/CN.9/WG. III/NP. P. 
28, point 58. 
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ɥɨɜɢɹɯ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɫɬ. 11 ɄɌɆ, ɚ ɍȼȼɌ ɋɋɋɊ ɤ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɦ ɨɬɧɨɲɟ-
ɧɢɹɦ ɧɟ ɩɪɢɦɟɧɹɥɫɹ ɜɨɜɫɟ. 
ɋɮɟɪɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɨɛ ɨɛɳɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɝɪɭɡɨɜ ɜ 
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɫɨɨɛɳɟɧɢɢ ɩɨ ɪ. Ⱦɭɧɚɣ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ ɧɚ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɝɪɭ-
ɡɨɜ ɜ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɫɨɨɛɳɟɧɢɢ ɦɟɠɞɭ ɞɭɧɚɣɫɤɢɦɢ ɩɨɪɬɚɦɢ ɩɨɝɪɭɡɤɢ ɢ ɜɵ-
ɝɪɭɡɤɢ (ɫɬ. 3). Ɉɧɨ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ ɤ ɩɟɪɟɜɨɡɤɚɦ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɦ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ Ȼɪɚ-
ɬɢɫɥɚɜɫɤɢɯ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ, ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɧɚɥɢɱɢɹ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ ɞɨɝɨɜɨɪɟ ɩɟɪɟ-
ɜɨɡɤɢ ɨɬɫɵɥɤɢ ɤ ɧɢɦ. ɂ ɧɚɨɛɨɪɨɬ, ɞɪɭɝɢɟ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɟ ɥɢɰɚ ɦɨɝɭɬ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɪɚɜɢɥɚ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɣ ɢɥɢ ɩɭɬɟɦ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɢɯ ɜ ɬɟɤɫɬ ɞɨɝɨɜɨɪɚ, 
ɢɥɢ ɩɭɬɟɦ ɨɬɫɵɥɤɢ ɤ ɧɢɦ ɜ ɞɨɝɨɜɨɪɟ. Ɍɚɤ, ɩɪɢ ɩɟɪɟɜɨɡɤɟ ɝɪɭɡɨɜ ɩɨ ɱɚɪɬɟɪɭ ɢɡ 
ɩɨɪɬɨɜ Ɇɚɪɨɤɤɨ ɜ ɩɨɪɬ Ȼɭɞɚɩɟɲɬ Ȼɪɚɬɢɫɥɚɜɫɤɢɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɮɢɝɭɪɢɪɨɜɚɥɢ 
ɤɚɤ ɨɞɧɨ ɢɡ ɭɫɥɨɜɢɣ ɱɚɪɬɟɪɚ, ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜɟɧɝɟɪɫɤɢɣ ɮɪɚɯɬɨɜɚɬɟɥɶ 
ɢ ɫɨɜɟɬɫɤɢɣ ɮɪɚɯɬɨɜɳɢɤ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɢ ɩɟɪɟɜɨɡɤɭ ɝɪɭɡɚ ɧɚ ɪɟɱɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ 
ɟɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ (ɞɟɥɨ ɆȺɄ № 52/1977). ɉɪɚɜɨɦɟɪɧɨɫɬɶ ɬɚɤɨɝɨ ɲɚɝɚ ɧɟ 
ɫɬɚɜɢɥɚɫɶ ɩɨɞ ɫɨɦɧɟɧɢɟ ɢ ɩɪɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɢ ɫɩɨɪɚ ɷɤɫɩɟɞɢɬɨɪɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚ-
ɰɢɣ ɋɋɋɊ ɢ ɑɋɋɊ (Ⱥɪɛɢɬɪɚɠɧɚɹ ɩɪɚɤɬɢɤɚ. ɑ. 5. Ɋɟɲɟɧɢɹ ȼɧɟɲɧɟɬɨɪɝɨɜɨɣ 















Ƚɥɚɜɚ 2. Ɍɚɦɨɠɟɧɧɨɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ 
ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɝɪɭɡɨɜ 
2.1. Ɍɚɦɨɠɟɧɧɨɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɝɪɭɡɨɜ 
Ɍɚɦɨɠɟɧɧɨɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ ɞɥɹ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ 
ɝɪɭɡɨɜɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ. ɉɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɵɣ ɜ ɨɞɧɨɣ ɫɬɪɚɧɟ ɬɨɜɚɪ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɟɪɟ-
ɦɟɳɟɧ ɜ ɞɪɭɝɭɸ ɫɬɪɚɧɭ ɥɢɲɶ ɩɨɫɥɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɢ ɩɪɨɯɨ-
ɠɞɟɧɢɹ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ.  
Ɍɚɦɨɠɟɧɧɨɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ 
ɥɢɰ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɫ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ 
ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ.  
Ⱦɥɹ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹ ɝɪɚɧɢɰɵ ɬɨɜɚɪ ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɨɣɬɢ ɬɚɦɨɠɟɧɧɭɸ ɨɱɢɫɬɤɭ, 
ɬ.ɟ. ɧɚɛɨɪ ɩɪɨɰɟɞɭɪ, ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ.  
ɍɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ: ɞɟɤɥɚ-
ɪɚɧɬ, ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɣ ɛɪɨɤɟɪ, ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɣ ɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤ, ɬɚɦɨɠɧɹ.  
Ɍɚɦɨɠɟɧɧɨɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ɍɚɦɨɠɟɧɧɵɦ ɤɨɞɟɤ- 
ɫɨɦ Ɍɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɫɨɸɡɚ (ɌɄ Ɍɋ) ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɬɚɞɢɣ ɬɚɦɨ-
ɠɟɧɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ, ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ:  ɩɪɢɛɵɬɢɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɧɚ ɬɚɦɨɠɟɧɧɭɸ ɬɟɪɪɢɬɨ-
ɪɢɸ ɊɎ,  ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɣ ɬɪɚɧɡɢɬ,  ɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɯɪɚɧɟɧɢɟ,  ɞɟɤɥɚɪɢ-
ɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɜɵɩɭɫɤ ɬɨɜɚɪɨɜ,  ɭɛɵɬɢɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɫ ɬɚɦɨɠɧɢ.  
Ɍɚɦɨɠɟɧɧɨɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ 
ɥɢɰ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɵɟ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚ-
ɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɱɟɪɟɡ ɬɚɦɨɠɟɧɧɭɸ ɝɪɚɧɢɰɭ.  
Ɍɚɦɨɠɟɧɧɨɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɦ 
ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɢ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɬɚɤɠɟ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɦɟɪ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨ-ɬɚɪɢɮɧɨɝɨ ɢ 
ɧɟɬɚɪɢɮɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɩɨɞ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɣ ɪɟɠɢɦ. ɑɬɨɛɵ ɬɨɜɚɪ ɫɦɨɝ ɩɟɪɟɫɟɱɶ ɝɪɚɧɢɰɭ, 
ɨɧ ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɨɣɬɢ ɬɚɦɨɠɟɧɧɭɸ ɨɱɢɫɬɤɭ. 
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 ȼ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɤɪɭɝɚɯ ɩɨɞ ɷɬɢɦ ɬɟɪɦɢɧɨɦ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɜɟɫɶ ɧɚ-
ɛɨɪ ɩɪɨɰɟɞɭɪ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɜɜɨɡɚ ɬɨɜɚɪɚ ɧɚ ɬɚɦɨɠɟɧɧɭɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ 
ɫɬɪɚɧɵ.  
ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɝɪɭɡɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɣ ɜ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞ-
ɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɟ ɢ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɜɢɞɚɦ ɬɨɜɚɪɨɜ. ɗɬɨ - ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɟɪɟɦɟ-
ɳɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɥɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɱɟɪɟɡ ɝɪɚɧɢɰɭ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɫɥɭɱɚɟ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ.  
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɜɵɫɬɭɩɚ-
ɸɬ:  
1. Ⱦɟɤɥɚɪɚɧɬ – ɥɢɰɨ (ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɢɥɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɟ), ɤɨɬɨɪɨɟ ɞɟɤɥɚɪɢ-
ɪɭɟɬ ɬɨɜɚɪɵ ɢɥɢ ɥɢɰɨ ɨɬ ɱɶɟɝɨ ɢɦɟɧɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɞɟɤɥɚɪɢɪɭɸɬɫɹ ɷɬɢ ɬɨɜɚɪɵ.  
2. Ɍɚɦɨɠɟɧɧɵɣ ɛɪɨɤɟɪ – ɩɨɫɪɟɞɧɢɱɟɫɤɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ, ɫɨɜɟɪɲɚɸɳɚɹ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɢ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 
ɢɦɟɧɢ ɢ ɩɨ ɩɨɪɭɱɟɧɢɸ ɞɟɤɥɚɪɚɧɬɚ ɥɢɛɨ ɞɪɭɝɨɝɨ ɥɢɰɚ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚ-
ɬɟɥɶɧɨ ɜɨɡɥɨɠɟɧɚ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶ ɢɥɢ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɨ ɩɪɚɜɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜ-
ɥɹɬɶ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɢ ɨɩɟɪɚɰɢɢ. 
 3. Ɍɚɦɨɠɟɧɧɵɣ ɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤ (ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɟɝɨ ɭɱɚɫɬɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ 
ɬɨɜɚɪɨɜ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɧɚ ɫɬɚɞɢɢ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ);  
4. Ɍɚɦɨɠɟɧɧɵɣ ɨɪɝɚɧ (ɬɚɦɨɠɧɹ ɢɥɢ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɣ ɩɨɫɬ).  
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɩɨɞɪɨɛɧɟɟ ɫɬɚɞɢɢ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬ-
ɪɟɧɧɵɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ.  
ɋɬɚɞɢɹ ɩɪɢɛɵɬɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɬɚɦɨɠɟɧɧɭɸ ɬɟɪ-
ɪɢɬɨɪɢɸ ɊɎ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬ ɩɪɢɛɵɬɢɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɩɭɧɤɬɵ 
ɩɪɨɩɭɫɤɚ ɱɟɪɟɡ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ ɝɪɚɧɢɰɭ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɜ ɪɚɛɨɱɟɟ 
ɜɪɟɦɹ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ. ȼ ɞɪɭɝɢɯ ɦɟɫɬɚɯ ɬɨɜɚɪɵ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬ-
ɜɚ ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɛɵɬɶ ɧɚ ɬɚɦɨɠɟɧɧɭɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɧɚ ɨɫ-
ɧɨɜɚɧɢɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɚɧɢ-
ɰɟ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. ɉɟɪɟɜɨɡɱɢɤ ɫɥɟɞɨɦ ɡɚ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɟɦ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɣ 
ɝɪɚɧɢɰɵ ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ ɜɜɟɡɟɧɧɵɟ ɢɦ ɬɨɜɚɪɵ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ 
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ɜ ɩɭɧɤɬ ɩɪɨɩɭɫɤɚ ɥɢɛɨ ɞɪɭɝɢɟ ɦɟɫɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɢ ɭɤɚɡɚɧɵ ɜɵɲɟ, ɢ ɩɪɟɞɴɹ-
ɜɢɬɶ ɢɯ ɜ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɣ ɨɪɝɚɧ. ɉɨɫɥɟ ɩɪɢɛɵɬɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɬɚɦɨɠɟɧɧɭɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤ ɞɨɥ-
ɠɟɧ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɦ ɨɪɝɚɧɚɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɸ ɢ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɡɚɜɢɫɢɦɨ 
ɨɬ ɜɢɞɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɭɸ ɩɟɪɟɜɨɡɤɭ.  
ɂɡɭɱɚɹ ɫɬɚɞɢɸ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɧɡɢɬɚ ɦɨɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, 
ɱɬɨ ɨɧɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɨɣ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ 
ɩɟɪɟɜɨɡɹɬ ɩɨ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɛɟɡ ɧɟɨɛɯɨɞɢ-
ɦɨɫɬɢ ɨɩɥɚɬɵ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɩɨɲɥɢɧ, ɧɚɥɨɝɨɜ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɡɚɩɪɟɬɨɜ ɢ ɨɝ-
ɪɚɧɢɱɟɧɢɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ. ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ 
ɬɪɚɧɡɢɬɚ (ɞɚɥɟɟ ȼɌɌ) ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɜɵɞɚɱɢ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ 
ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ȼɌɌ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɨɤɚɧɱɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɦ ɨɪɝɚ-
ɧɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ȼɌɌ. ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ ɜɧɭɬ-
ɪɟɧɧɟɝɨ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɧɡɢɬɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɩɪɢ: ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɟ (ɞɨɫɬɚɜɤɟ) 
ɬɨɜɚɪɨɜ ɨɬ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ, ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ 
ɦɟɫɬɨ ɩɪɢɛɵɬɢɹ ɧɚ ɬɚɦɨɠɟɧɧɭɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɞɨ ɬɚ-
ɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ, ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɢɦɟɟɬɫɹ ɦɟɫɬɨ ɬɚɦɨɠɟɧ-
ɧɨɝɨ ɞɟɤɥɚɪɢɪɨɜɚɧɢɹ; ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɟ (ɞɨɫɬɚɜɤɟ) ɬɨɜɚɪɨɜ ɨɬ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ 
ɨɪɝɚɧɚ, ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɦɟɫɬɨ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɞɟɤ-
ɥɚɪɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɞɨ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ, ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɚɯɨ-
ɞɢɬɫɹ ɦɟɫɬɨ ɜɜɨɡɚ (ɭɛɵɬɢɹ) ɬɨɜɚɪɚ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɨɫ-
ɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ; ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɦɟɠɞɭ ɫɤɥɚɞɚɦɢ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ 
ɯɪɚɧɟɧɢɹ, ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɦɢ ɫɤɥɚɞɚɦɢ; ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ ɢɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ, 
ɤɨɝɞɚ ɧɚ ɬɨɜɚɪɵ ɧɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɨɩɥɚɬɵ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɩɥɚɬɟ-
ɠɟɣ.  
Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɫɬɚɞɢɸ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ ɦɨɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, 
ɱɬɨ ɨɧɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɨɣ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ 
ɯɪɚɧɹɬ ɛɟɡ ɨɩɥɚɬɵ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɩɨɲɥɢɧ, ɧɚɥɨɝɨɜ ɢ ɛɟɡ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɤ ɧɢɦ ɨɝ-
ɪɚɧɢɱɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟ-
ɪɚɰɢɢ ɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ ȼɗȾ, ɞɨ ɢɯ ɜɵɩɭɫɤɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ 
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ɫ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɨɣ. ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɯɪɚɧɟɧɢɹ 
ɬɨɜɚɪɨɜ ɢɫɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɧɚ ɫɤɥɚɞɚɯ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɯɪɚɧɟɧɢɹ (ɞɚɥɟɟ - ɋȼɏ). 
 ɋȼɏ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɦɢ ɢ ɨɛɭɫɬɪɨɟɧɧɵɦɢ ɞɥɹ ɞɚɧɧɵɯ 
ɰɟɥɟɣ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɢ (ɢɥɢ) ɨɬɤɪɵɬɵɟ ɩɥɨɳɚɞɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɬɪɟ-
ɛɨɜɚɧɢɹɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɌɄ Ɍɋ. ɋȼɏ ɷɬɨ ɡɨɧɚ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨ-
ɥɹ. Ɍɨɜɚɪɵ ɜɩɪɚɜɟ ɩɨɦɟɫɬɢɬɶ ɧɚ ɜɫɹɤɢɣ ɋȼɏ ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɌɄ Ɍɋ. ȼ ɋȼɏ ɦɨɠɧɨ ɩɨɦɟɳɚɬɶ ɜɫɹɤɢɟ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ, 
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɜɟɡɟɧɵ ɧɚ ɬɚɦɨɠɟɧɧɭɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟ-
ɪɚɰɢɢ ɫ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ɨ ɝɨ-
ɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ ȼɗȾ ɡɚɩɪɟɬɨɜ ɧɚ ɜɜɨɡ.  
Ɍɨɜɚɪɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɦɟɸɬ ɜɫɟ ɲɚɧɫɵ ɩɪɢɱɢɧɢɬɶ ɭɪɨɧ ɢɧɵɦ ɬɨɜɚɪɚɦ ɢɥɢ 
ɠɟ ɬɪɟɛɭɸɬ ɨɫɨɛɟɧɧɵɯ ɤɪɢɬɟɪɢɣ ɫɛɟɪɟɠɟɧɢɹ, ɨɛɹɡɚɧɵ ɫɛɟɪɟɝɚɬɶɫɹ ɧɚ ɫɤɥɚɞɚɯ 
ɢɥɢ ɠɟ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɋȼɏ, ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɞɥɹ ɫɛɟɪɟɠɟɧɢɹ 
ɷɬɢɯ ɬɨɜɚɪɨɜ. ɋɪɨɤ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɫɛɟɪɟɠɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɞɜɚ ɦɟɫɹɰɚ. 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɫɪɨɤ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɫɛɟɪɟɠɟɧɢɹ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɱɟɬɵɪɟ 
ɦɟɫɹɰɚ. Ɍɨɜɚɪɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɞɜɟɪɝɚɸɬɫɹ ɛɵɫɬɪɨɣ ɩɨɪɱɟ, ɜɩɪɚɜɟ ɯɪɚɧɢɬɶ ɜ ɝɪɚ-
ɧɢɰɚɯ ɫɪɨɤɚ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɭɩɨɬɪɟɛɢɬɶ ɩɨɞɨɛɧɵɟ 
ɬɨɜɚɪɵ ɩɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ, ɧɨ ɧɟ ɛɨɥɟɟ ɞɜɭɯ ɦɟɫɹɰɟɜ.  
ȼɚɠɧɟɣɲɚɹ ɫɬɚɞɢɹ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ - ɷɬɨ ɞɟɤɥɚɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɨ-
ɜɚɪɨɜ. ɉɨɞ ɧɢɦ ɩɨɧɢɦɚɸɬ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ ɜ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɣ ɨɪɝɚɧ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨ ɬɨɜɚɪɚɯ 
ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɟɪɟɦɟɳɚɸɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɬɚɦɨɠɟɧɧɭɸ ɝɪɚɧɢ-
ɰɭ, ɨɛ ɢɯ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɪɭɝɢɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɜ ɥɸɛɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ-
ɧɨɣ ɜ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟ ɮɨɪɦɟ.  
Ⱦɟɤɥɚɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨ ɢɫɩɨɥɧɹɬɶ ɫɧɚɛɠɟɧɢɟ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ 
ɧɚɞɨɛɧɵɦɢ ɞɥɹ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣ ɫɜɟɞɟɧɢɹɦɢ ɨ ɬɨɜɚɪɚɯ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ; ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɬɶ ɞɟɤɥɚɪɚɧɬɨɦ ɡɚɤɨɧɧɨɫɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɦɟɳɚɸɬɫɹ ɩɨɞ ɜɵ-
ɛɪɚɧɧɵɣ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɣ ɪɟɠɢɦ. 
ɉɨɞ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɦ ɞɟɤɥɚɪɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ ɞɟɤɥɚɪɚɧɬɨɦ 
ɜ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɣ ɨɪɝɚɧ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨ ɬɨɜɚɪɚɯ, ɨɛ ɢɡɛɪɚɧɧɨɣ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭ-
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ɪɟ ɢ (ɢɥɢ) ɞɪɭɝɢɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɭɠɧɵ ɞɥɹ ɜɵɩɭɫɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ (ɩɩ. 27 ɩ. 1 
ɫɬ. 4 ɌɄ Ɍɋ). 
ɉɪɢ ɬɨɦ ɜɵɩɭɫɤ ɬɨɜɚɪɨɜ ɷɬɨ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ, ɤɨɬɨɪɨɟ 
ɪɚɡɪɟɲɚɟɬ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɦɭ ɥɢɰɭ ɩɪɢɦɟɧɢɬɶ ɬɨɜɚɪɵ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɭɫɥɨ-
ɜɢɹɦɢ ɡɚɹɜɥɟɧɧɨɣ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɥɢɛɨ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɞɥɹ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɩɨɞɥɟ-
ɠɚɬ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɌɄ Ɍɋ ɩɨɦɟɳɟɧɢɸ ɩɨɞ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ (ɩɩ. 5 ɩ. 1 
ɫɬ. 4 ɌɄ Ɍɋ). 
ȼ Ɍɚɦɨɠɟɧɧɨɦ ɫɨɸɡɟ ɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɧɚɞɨɛɧɨ-
ɫɬɶɸ ɩɨɦɟɫɬɢɬɶ ɬɨɜɚɪɵ ɩɨɞ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɢ, ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ, ɫ ɨɛɹ-
ɡɚɧɧɨɫɬɶɸ ɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɢɯ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɟ ɞɟɤɥɚɪɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɢ 
ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɱɟɪɟɡ ɬɚɦɨɠɟɧɧɭɸ ɝɪɚɧɢɰɭ Ɍɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɫɨɸɡɚ. ȿɳɟ 
ɧɚɞɨɛɧɨɫɬɶ ɜ ɞɟɤɥɚɪɢɪɨɜɚɧɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭ ɥɢɰ, ɤɨɝɞɚ ɢɦ ɧɭɠɧɨ ɡɚ-
ɦɟɧɢɬɶ ɪɚɧɟɟ ɭɠɟ ɡɚɹɜɥɟɧɧɭɸ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɬɚɦɨɠɟɧɧɭɸ ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ 
ɧɚ ɢɧɭɸ ɬɚɦɨɠɟɧɧɭɸ ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ. 
ɋ ɰɟɥɶɸ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɨɬɱɟɬɥɢɜɨɝɨ ɩɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɥɢɰ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ 
ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɟ ɞɟɤɥɚɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɞɨɥɠɧɨ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɧɹɬɢɟ 
«ɬɚɦɨɠɟɧɧɚɹ ɝɪɚɧɢɰɚ Ɍɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɫɨɸɡɚ». ȼ ɫɬɚɬɶɟ 2 ɌɄ Ɍɋ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, 
ɱɬɨ ɟɞɢɧɚɹ ɬɚɦɨɠɟɧɧɚɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ Ɍɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɫɨɸɡɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɬɟɪɪɢɬɨ-
ɪɢɸ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ, Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ ɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ - ɱɥɟɧɨɜ Ɍɚɦɨɠɟɧ-
ɧɨɝɨ ɫɨɸɡɚ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɫɬɪɨɜɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɢ ɢɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ, ɜ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ - ɱɥɟɧɵ Ɍɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɫɨɸɡɚ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɢɫ-
ɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɸɪɢɫɞɢɤɰɢɟɣ. 
Ƚɪɚɧɢɰɵ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɍɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɫɨɸɡɚ  - ɷɬɨ ɬɚɦɨɠɟɧ-
ɧɚɹ ɝɪɚɧɢɰɚ Ɍɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɫɨɸɡɚ. 
Ⱦɥɹ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣ ɜɫɟ ɬɨɜɚɪɵ ɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ 2 ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ: «ɬɨɜɚ-
ɪɵ Ɍɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɫɨɸɡɚ» ɢ «ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ». 
Ʉ ɬɨɜɚɪɚɦ Ɍɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɫɨɸɡɚ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɬɨɜɚɪɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɧɚ 
ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɍɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɫɨɸɡɚ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɨɧɢ: 
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- ɰɟɥɢɤɨɦ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɵ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ, ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɱɥɟɧɚ-
ɦɢ Ɍɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɫɨɸɡɚ; 
- ɜɜɟɡɟɧɵ ɧɚ ɬɚɦɨɠɟɧɧɭɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ Ɍɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɫɨɸɡɚ ɢ ɩɪɢɨɛɪɟɥɢ 
ɫɬɚɬɭɫ ɬɨɜɚɪɨɜ Ɍɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɫɨɸɡɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɌɄɌɋ ɢ (ɢɥɢ) ɦɟɠɞɭɧɚ-
ɪɨɞɧɵɦɢ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ, ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɱɥɟɧɚɦɢ Ɍɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɫɨɸɡɚ; 
- ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɵ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ, ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɱɥɟɧɚɦɢ Ɍɚɦɨ-
ɠɟɧɧɨɝɨ ɫɨɸɡɚ ɢɡ ɜɵɲɟ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ (ɢɥɢ) ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɨɛɪɟɥɢ ɫɬɚɬɭɫ ɬɨɜɚɪɨɜ Ɍɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɫɨɸɡɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɌɄ 
Ɍɋ ɢ (ɢɥɢ) ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦɢ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ, ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɱɥɟɧɚɦɢ 
Ɍɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɫɨɸɡɚ (ɩɩ. 37 ɩ. 1 ɫɬ. 4 ɌɄ Ɍɋ). 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ, ɜ ɫɥɭɱɚɟ, ɤɨɝɞɚ ɬɨɜɚɪɵ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɪɢɡɧɚɧɧɵɦɢ ɩɨ 
ɞɚɧɧɵɦ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ ɬɨɜɚɪɚɦɢ Ɍɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɫɨɸɡɚ, ɬɨ ɨɧɢ ɞɥɹ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ 
ɰɟɥɟɣ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹ ɤɚɤ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ. 
Ʉɨɧɟɱɧɨ, ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɪɚɡɥɢɱɚɟɬɫɹ ɢ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɫɬɚɬɭɫ ɞɚɧɧɵɯ ɬɨ-
ɜɚɪɨɜ. Ɍɨɜɚɪɵ Ɍɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɫɨɸɡɚ ɜɩɪɚɜɟ ɫɜɨɛɨɞɧɨ ɩɟɪɟɦɟɳɚɬɶ ɧɚ ɟɞɢɧɨɣ 
ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɢ ɩɪɢ ɷɬɚɤɨɦ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɌɄ Ɍɋ ɧɟ ɩɪɟ-
ɞɭɫɦɨɬɪɟɥ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɫɜɟɪɲɟɧɢɹ ɫ ɧɢɦɢ ɤɚɤɢɯ-ɧɢɛɭɞɶ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ 
ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɫɬɟɣ. Ʉ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɦ ɬɨɜɚɪɚɦ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɣ ɬɚɦɨɠɟɧ-
ɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɜɫɟ ɜɪɟɦɹ ɢɯ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɧɚ ɟɞɢɧɨɣ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ 
Ɍɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɫɨɸɡɚ. ɉɪɢ ɬɨɦ ɌɄ Ɍɋ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɥ ɹɫɧɵɣ ɩɨɪɹɞɨɤ ɬɚɦɨɠɟɧ-
ɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɹɡɚɧɵ ɫɨɜɟɪɲɚɬɶɫɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɬɨ-
ɜɚɪɨɜ, ɩɪɚɜɚ ɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɥɢɰ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɦɢ ɜ ɨɬɧɨɲɟ-
ɧɢɢ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɢ ɫɪɨɤɢ ɫɜɟɪɲɟɧɢɹ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɞɟɣɫɬ-
ɜɢɣ. 
Ɂɧɚɱɢɬ, ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɜɟɡɟɧɵ ɧɚ ɟɞɢɧɭɸ ɬɚɦɨɠɟɧɧɭɸ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ Ɍɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɫɨɸɡɚ ɢ ɤɨɬɨɪɵɟ  ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɌɄ 
Ɍɋ ɫɬɚɬɭɫ ɬɨɜɚɪɨɜ Ɍɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɫɨɸɡɚ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɢɯ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɞɟɤɥɚɪɢ-
ɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɩɨɞ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɭɸ ɬɚɦɨɠɟɧɧɭɸ ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ, ɩɪɢɨɛ-
ɪɟɬɚɸɬ ɩɪɚɜɨ ɫɜɨɛɨɞɧɨ ɩɟɪɟɦɟɳɚɬɶɫɹ ɩɨ ɜɫɟɣ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɍɚ-
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ɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɫɨɸɡɚ, ɛɟɡ ɤɚɤɢɯ-ɧɢɛɭɞɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ ɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ 
ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɫɬɟɣ.  
Ɍɨɜɚɪɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɟɤɥɚɪɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ ɩɨɞ ɬɚɦɨɠɟɧɧɭɸ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ ɢɥɢ ɜ ɢɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɌɄ Ɍɋ (ɩ. 1 ɫɬ. 179). 
ɂɧɵɟ ɫɥɭɱɚɢ ɷɬɨ ɫɥɭɱɚɢ, ɤɨɝɞɚ ɬɨɜɚɪɵ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɌɄ Ɍɋ ɩɨɞɥɟ-
ɠɚɬ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɦɭ ɞɟɤɥɚɪɢɪɨɜɚɧɢɸ, ɨɞɧɚɤɨ ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɚɬ ɩɨɦɟɳɟɧɢɸ ɩɨɞ ɬɚ-
ɦɨɠɟɧɧɵɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ. 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɟ ɞɟɤɥɚɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɫɨ-
ɜɟɪɲɚɟɬɫɹ ɞɟɤɥɚɪɚɧɬɨɦ ɢɥɢ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ 
ɨɬ ɢɦɟɧɢ ɢ ɩɨ ɩɨɪɭɱɟɧɢɸ ɞɟɤɥɚɪɚɧɬɚ. Ʌɢɰɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɩɪɚɜɟ ɜɯɨɞɢɬɶ ɜ ɩɪɚ-
ɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɦ ɞɟɤɥɚɪɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɷɬɨ 
ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ.  
Ɉɛɳɟɩɪɢɧɹɬɨ, ɱɬɨ ɜ ɞɟɤɥɚɪɚɧɬɨɦ ɦɨɠɟɬ ɜɵɫɬɭɩɢɬɶ ɥɢɰɨ ɫɬɪɚɧɵ, ɹɜ-
ɥɹɸɳɟɣɫɹ ɱɥɟɧɨɦ Ɍɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɫɨɸɡɚ, ɤɨɬɨɪɨɟ: 
- ɡɚɤɥɸɱɢɥɨ ɜɧɟɲɧɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ ɫɞɟɥɤɭ ɢɥɢ ɨɬ ɢɦɟɧɢ (ɩɨ ɩɨɪɭɱɟ-
ɧɢɸ) ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɞɚɧɧɚɹ ɫɞɟɥɤɚ ɡɚɤɥɸɱɟɧɚ, ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɤɨɝɞɚ ɬɨɜɚɪɵ ɩɟɪɟɦɟɳɚɸɬ-
ɫɹ ɱɟɪɟɡ ɬɚɦɨɠɟɧɧɭɸ ɝɪɚɧɢɰɭ Ɍɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɫɨɸɡɚ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫɨ ɫɞɟɥɤɨɣ, ɤɨɬɨ-
ɪɚɹ ɡɚɤɥɸɱɟɧɚ ɥɢɰɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɹɜɥɹɸɳɟɝɨɫɹ ɱɥɟɧɨɦ Ɍɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɫɨɸɡɚ; 
- ɢɦɟɟɬ ɩɪɚɜɨ ɜɥɚɞɟɧɢɹ, ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ (ɢɥɢ) ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɚɦɢ - 
ɩɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɜɧɟɲɧɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɞɟɥɤɢ43. 
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɫɬ. 186 ɌɄ Ɍɋ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɩɪɚɜɨɦɨɱɢɹ ɥɢɰɚ ɜɵɫɬɭ-
ɩɢɬɶ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɞɟɤɥɚɪɚɧɬɨɜ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɭ ɞɚɧɧɵɯ ɥɢɰ 
ɩɪɚɜɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɟ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɦɭ ɞɟɤɥɚɪɢɪɨɜɚɧɢɸ ɬɨɜɚɪɵ. 
ɂɧɚɱɟ ɝɨɜɨɪɹ, ɩɪɚɜɚ ɞɟɤɥɚɪɚɧɬɚ ɩɪɹɦɨ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɭ ɥɢɰɚ ɩɪɚɜɚ 
ɪɚɡɪɟɲɚɬɶ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɭɸ ɫɭɞɶɛɭ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ ɢɯ ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɹ. 
ȼ ɫɥɭɱɚɟ, ɤɨɝɞɚ ɩɪɢ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɱɟɪɟɡ ɬɚɦɨɠɟɧɧɭɸ ɝɪɚɧɢɰɭ 
Ɍɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɫɨɸɡɚ ɧɟɬ ɥɢɰɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɹɜɥɹɜɲɟɝɨɫɹ ɱɥɟɧɨɦ Ɍɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ 
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ɫɨɸɡɚ, ɩ. 2 ɫɬ. 186 ɌɄ Ɍɋ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɥɢɰ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɹɜ-
ɥɹɬɶɫɹ ɞɟɤɥɚɪɚɧɬɚɦɢ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ: 
- ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɟɪɟɦɟɳɚɸɬ ɬɨɜɚɪɵ ɞɥɹ ɥɢɱɧɨɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚ-
ɧɢɹ; 
- ɥɢɰɚ, ɩɨɥɶɡɭɸɳɢɟɫɹ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɦɢ ɥɶɝɨɬɚɦɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɝɥɚɜɨɣ 
45 ɌɄ Ɍɋ, ɤ ɧɢɦ ɨɬɧɨɫɹɬ ɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɤɨɧɫɭɥɶɫɤɢɟ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɞɪɭɝɢɟ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɝɨɫɭ-
ɞɚɪɫɬɜ, ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɞɚɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜ, 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɥɢɰ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚɦɢ, ɩɪɢɜɢɥɟɝɢɹɦɢ ɢ (ɢɥɢ) ɢɦɦɭɧɢɬɟɬɚɦɢ ɧɚ ɨɫɧɨ-
ɜɚɧɢɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ; 
- ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɫɨɡɞɚɧɧɵɟ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɹɜɥɹɸɳɟɝɨɫɹ ɱɥɟɧɨɦ Ɍɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɫɨɸɡɚ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦ ɩɨ-
ɪɹɞɤɟ, 
 - ɩɪɢ ɡɚɹɜɥɟɧɢɢ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɜɜɨɡɚ, ɪɟɷɤɫɩɨɪɬɚ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɜɵɩɭɫɤɚ ɞɥɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɬɨɥɶɤɨ 
ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɜɨɡɹɬɫɹ ɞɥɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɭɠɞ ɷɬɚɤɢɯ ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜ; 
- ɥɢɰɚ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɩɪɚɜɨ ɪɚɫɩɨɪɹɠɚɬɶɫɹ ɬɨɜɚɪɚɦɢ ɧɟ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɫɞɟɥɤɢ, 
ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɫɬɨɪɨɧ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɥɢɰɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɹɜɥɹɸɳɟɟɫɹ ɱɥɟɧɨɦ 
Ɍɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɫɨɸɡɚ44. 
Ɍɚɦɨɠɟɧɧɨɟ ɞɟɤɥɚɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ ɜ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ɢ (ɢɥɢ) ɷɥɟɤ-
ɬɪɨɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɣ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɢ. ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɦɟɠ-
ɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ ɨɩɵɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɢɦɟɸɳɢɣɫɹ ɭɪɨɜɟɧɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɯ, ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɱɥɟɧɚɦɢ Ɍɚɦɨ-
ɠɟɧɧɨɝɨ ɫɨɸɡɚ ɫɨɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɜɫɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɨɛɲɢɪɧɨɦɭ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ ɢɦɟɧɧɨ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɮɨɪɦɵ ɞɟɤɥɚɪɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɩɨɧɟɦɧɨɝɭ ɨɫɬɚɜɥɹɹ ɩɢɫɶɦɟɧɧɭɸ ɮɨɪ-
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ɦɭ ɞɟɤɥɚɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ. ɇɨ ɢɦɟɟɬɫɹ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɤɨɝɞɚ ɞɟɤɥɚɪɚɧɬɭ ɜɫɟ ɠɟ 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɞɯɨɞɹɳɟ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɩɢɫɶɦɟɧɧɭɸ ɮɨɪɦɭ ɞɟɤɥɚɪɢɪɨɜɚɧɢɹ. Ʉ ɩɪɢ-
ɦɟɪɭ, ɩɪɢ ɪɚɡɨɜɵɯ ɩɨɫɬɚɜɤɚɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢɥɢ ɩɪɢ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɦ ɞɟɤɥɚɪɢɪɨɜɚɧɢɢ 
ɬɨɜɚɪɨɜ ɧɢɡɤɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ, ɨɛɪɚɡɰɨɜ, ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɬɨɜɚɪɨɜ, ɩɪɟɞ-
ɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ. ȼ ɞɚɧɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ, 
ɡɚɱɚɫɬɭɸ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɭɩɪɨɳɟɧɧɵɣ ɩɨɪɹɞɨɤ ɞɟɤɥɚɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɤɨɝɞɚ 
ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɣ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ (ɩɟɪɟɜɨɡɨɱ-
ɧɵɟ) ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ ɢ (ɢɥɢ) ɢɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɫɜɟɞɟɧɢɹ, ɹɜ-
ɥɹɸɳɢɟɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ ɞɥɹ ɜɵɩɭɫɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ (ɩ. 4 ɫɬ. 180 ɌɄ Ɍɋ)45. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɢ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɣ: 
1) ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɹ ɧɚ ɬɨɜɚɪɵ; 
2) ɬɪɚɧɡɢɬɧɚɹ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɹ; 
3) ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɚɹ ɬɚɦɨɠɟɧɧɚɹ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɹ; 
4) ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɹ ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ46. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɬɨɥɶɤɨ ɢɧɬɟɪɟɫɭɸɳɢɟ ɧɚɫ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɢ. 
Ⱦɟɤɥɚɪɚɰɢɢ ɧɚ ɬɨɜɚɪɵ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɩɪɢ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɦ ɞɟɤɥɚɪɢɪɨɜɚɧɢɢ 
ɬɨɜɚɪɨɜ, ɬɪɚɧɡɢɬɧɚɹ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɨɛɵɦ ɜɢɞɨɦ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɣ ɞɟɤɥɚ-
ɪɚɰɢɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɚɹ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɨɞ ɬɚɦɨɠɟɧɧɭɸ ɩɪɨɰɟ-
ɞɭɪɭ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɧɡɢɬɚ. Ⱦɟɤɥɚɪɚɰɢɸ ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɢɫɩɨɥɶ-
ɡɭɸɬ ɩɪɢ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɦ ɞɟɤɥɚɪɢɪɨɜɚɧɢɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞ-
ɧɨɣ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ.  
Ɏɨɪɦɵ ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɥɸɛɵɯ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɟɣ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɞɟɤ-
ɥɚɪɚɰɢɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɪɟɲɟɧɢɹɦɢ Ʉɨɦɢɫɫɢɢ Ɍɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɫɨɸɡɚ: 
                                           
45
 ɏɪɟɲɤɨɜɚ ȼ.ȼ. ɉɪɚɜɨɜɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɞɟɤɥɚɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ Ɍɚɦɨɠɟɧɧɨɦ 
ɫɨɸɡɟ ȿɜɪȺɡɗɋ // Ɋɟɮɨɪɦɵ ɢ ɩɪɚɜɨ. 2011. N 2. ɋ. 32 - 40. 
 
46
 Ɍɨɥɫɬɚɹ ɋ.Ȼ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɞɟɤɥɚɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ // ɉɪɚɜɨ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ. 2012. N 6. 
ɋ. 67 - 73. 
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- ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɹ ɧɚ ɬɨɜɚɪɵ - ɪɟɲɟɧɢɟɦ Ʉɨɦɢɫɫɢɢ Ɍɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɫɨɸɡɚ ɨɬ 
20.05.2010 № 257 «Ɉɛ ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹɯ ɩɨ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɸ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɣ 
ɢ ɮɨɪɦɚɯ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɣ»47; 
- ɬɪɚɧɡɢɬɧɚɹ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɹ - ɪɟɲɟɧɢɟɦ Ʉɨɦɢɫɫɢɢ Ɍɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɫɨɸɡɚ ɨɬ 
18.06.2010 № 289 «Ɉ ɮɨɪɦɟ ɢ ɩɨɪɹɞɤɟ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɬɪɚɧɡɢɬɧɨɣ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɢ»48; 
- ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɚɹ ɬɚɦɨɠɟɧɧɚɹ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɹ - ɪɟɲɟɧɢɟɦ Ʉɨɦɢɫɫɢɢ Ɍɚɦɨ-
ɠɟɧɧɨɝɨ ɫɨɸɡɚ ɨɬ 18.06.2010 № 287 «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɮɨɪɦɵ ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɨɣ 
ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɣ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɢ ɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɨɣ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɣ 
ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɢ»49; 
- ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɹ ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ - ɪɟɲɟɧɢɟɦ Ʉɨɦɢɫɫɢɢ Ɍɚɦɨ-
ɠɟɧɧɨɝɨ ɫɨɸɡɚ ɨɬ 14.10.2010 № 422 «Ɉ ɮɨɪɦɟ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɣ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɢ ɧɚ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɢ ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨ ɩɨɪɹɞɤɟ ɟɟ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ»50. 
ȿɫɥɢ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨɛ ɭɩɪɨɳɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɞɟɤɥɚɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɬɨ ɨɧ 
ɢɦɟɟɬ ɦɟɫɬɨ ɤɨɝɞɚ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɢ ɧɚ ɬɨɜɚɪɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ-
ɧɵɟ (ɩɟɪɟɜɨɡɨɱɧɵɟ), ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ ɢ (ɢɥɢ) ɞɪɭɝɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨ-
ɞɟɪɠɚɬ ɫɜɟɞɟɧɢɹ, ɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ ɞɥɹ ɜɵɩɭɫɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ51. 
ɉɪɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɢ ɜɵɩɭɫɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɧɭɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɞɟɣɫɬɜɢɟ 
ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɢ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɦ 
ɥɢɰɚɦ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɢ (ɢɥɢ) ɪɚɫɩɨɪɹɠɚɬɶɫɹ ɬɨɜɚɪɚɦɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɹɜ-
ɥɟɧɧɨɣ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɨɣ.  
                                           
47
 Ɋɟɲɟɧɢɟ Ʉɨɦɢɫɫɢɢ Ɍɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɫɨɸɡɚ ɨɬ 20.05.2010 N 257(ɪɟɞ. ɨɬ 15.11.2016)"Ɉɛ ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹɯ 
ɩɨ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɸ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɣ ɢ ɮɨɪɦɚɯ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɣ" 
48
 Ɋɟɲɟɧɢɟ Ʉɨɦɢɫɫɢɢ Ɍɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɫɨɸɡɚ ɨɬ 18.06.2010 N 289(ɪɟɞ. ɨɬ 05.07.2016)"Ɉ ɮɨɪɦɟ ɢ ɩɨɪɹɞ-
ɤɟ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɬɪɚɧɡɢɬɧɨɣ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɢ" 
 
49
 Ɋɟɲɟɧɢɟ Ʉɨɦɢɫɫɢɢ Ɍɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɫɨɸɡɚ ɨɬ 18.06.2010 N 287(ɪɟɞ. ɨɬ 06.10.2015)"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ 
ɮɨɪɦɵ ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɨɣ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɣ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɢ ɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɨɣ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɣ ɞɟɤɥɚɪɚ-
ɰɢɢ" 
50
 Ɋɟɲɟɧɢɟ Ʉɨɦɢɫɫɢɢ Ɍɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɫɨɸɡɚ ɨɬ 14.10.2010 N 422(ɪɟɞ. ɨɬ 06.10.2015)"Ɉ ɮɨɪɦɟ ɬɚɦɨ-
ɠɟɧɧɨɣ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɢ ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɢ ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨ ɩɨɪɹɞɤɟ ɟɟ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ". 
51
 ɂɫɤɨɫɤɨɜɚ Ɇ.ȼ. Ɍɚɦɨɠɟɧɧɨɟ ɞɟɤɥɚɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ Ɍɚɦɨɠɟɧɧɨɦ ɫɨɸɡɟ // Ɍɚɦɨɠɟɧɧɨɟ ɞɟɥɨ. 
2013. N 3. ɋ. 7 - 11. 
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Ⱦɚɧɧɚɹ ɬɚɦɨɠɟɧɧɚɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɜ 
ɫɥɭɱɚɟ, 
- ɤɨɝɞɚ ɩɪɢ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɦ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɢ ɢ ɩɪɨɜɟɪɤɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɦ 
ɨɪɝɚɧɨɦ ɧɟ ɛɵɥɢ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ;  
- ɤɨɝɞɚ ɜ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɣ ɨɪɝɚɧ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɥɢɰɟɧɡɢɢ, ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɵ, 
ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɬ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ;  
- ɤɨɝɞɚ ɞɟɤɥɚɪɚɧɬɨɦ ɛɵɥɢ ɫɨɛɥɸɞɟɧɵ ɜɫɟ ɧɭɠɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɢ ɭɫɥɨ-
ɜɢɹ ɞɥɹ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɨɞ ɜɵɛɪɚɧɧɵɣ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɣ ɪɟɠɢɦ ɥɢɛɨ ɩɪɢɦɟ-
ɧɟɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɌɄ Ɍɋ; 
-  ɤɨɝɞɚ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɛɵɥɢ ɜɵɩɥɚɱɟɧɵ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɟ ɩɨɲɥɢɧɵ, 
ɧɚɥɨɝɢ ɢɥɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɭɩɥɚɬɵ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɩɥɚɬɟɠɟɣ.  
ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ ɜɵɩɭɫɤɚ ɞɥɹ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɜɜɟɡɟɧɧɵɯ ɧɚ ɬɚɦɨɠɟɧ-
ɧɭɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ ɊɎ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɪɢɦɟɧɢɦɚ ɥɢɲɶ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ 
ɫɭɦɦ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɩɨɲɥɢɧ ɢ ɧɚɥɨɝɨɜ ɧɚ ɫɱɟɬ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ. ȼ ɩɪɨɬɢ-
ɜɨɩɨɥɨɠɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɬɨɜɚɪɵ ɛɭɞɭɬ ɫɱɢɬɚɬɶɫɹ ɭɫɥɨɜɧɨ ɜɵɩɭɳɟɧɧɵɦɢ.  
ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ ɭɛɵɬɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜɨɡɦɨɠɧɚ ɜ ɩɭɧɤ-
ɬɚɯ ɩɪɨɩɭɫɤɚ ɱɟɪɟɡ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ ɝɪɚɧɢɰɭ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɥɢɛɨ ɜ 
ɞɪɭɝɢɯ ɦɟɫɬɚɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫ-
ɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɚɧɢɰɟ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɜɨ 
ɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɵ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ. ɍɛɵɬɢɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɥɢɲɶ ɫ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ. Ⱦɨ ɫɚɦɨɝɨ 
ɭɛɵɬɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤ ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ ɜ 
ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɟ ɨɪɝɚɧɵ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɢ ɫɜɟɞɟɧɢɹ, ɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɜɢɞɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɧɚ 
ɤɨɬɨɪɨɦ ɛɵɥɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɚ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ ɩɟɪɟɜɨɡɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ. 
 ɉɨɝɪɭɡɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɜɨɡɦɨɠɧɚ ɥɢɲɶ ɩɨɫɥɟ 
ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɣ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɢ, ɤɪɨɦɟ ɫɥɭɱɚɟɜ, ɤɨɝɞɚ ɩɪɢ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɦ 
ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɣ ɨɪɝɚɧ ɧɟ ɩɨɬɪɟɛɨɜɚɥ ɩɪɟɞɴɹɜɢɬɶ ɬɨɜɚɪɵ 
ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɢɯ ɩɪɨɜɟɪɤɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ 
ɫ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɦ ɪɟɠɢɦɨɦ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɧɡɢɬɚ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɡɚɩɪɨɫɚ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɦ ɥɢɰɨɦ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɣ ɨɪɝɚɧ ɦɨɠɟɬ 
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ɪɚɡɪɟɲɢɬɶ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɩɨɝɪɭɡɤɭ ɜɧɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɷɬɨɝɨ 
ɨɪɝɚɧɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɌɄ Ɍɋ52. 
Ɉɛɳɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡ-
ɧɵɦ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɧɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɝɪɭɩɩ: ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɝɪɚɧɢɰɵ 
ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ; ɦɟɫɬɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ; 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɢ ɫɜɟɞɟɧɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ; ɜɡɢɦɚ-
ɧɢɟ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɫɛɨɪɨɜ ɡɚ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ; ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɤ ɬɚɦɨ-
ɠɟɧɧɨɦɭ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ ɥɢɰ; ɨɱɟɪɟɞɧɨɫɬɶ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ 
ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ (ɜɫɟɝɨ ɩɹɬɶ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɝɪɭɩɩ). 
 ȼɪɟɦɟɧɧɵɟ ɝɪɚɧɢɰɵ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ — ɷɬɨ ɩɪɚɜɢɥɚ ɨ ɫɪɨɤɚɯ 
ɧɚɱɚɥɚ ɢ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ. ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬ. 209 ɎɁ 
ɊɎ ɨɬ 19 ɧɨɹɛɪɹ 2010 ɝ. ɢ ɫɬ. 185 ɌɄ Ɍɋ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ: 
ɩɪɢ ɜɜɨɡɟ ɬɨɜɚɪɨɜ — ɬɚɦɨɠɟɧɧɚɹ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɹ ɧɚ ɬɨɜɚɪɵ, ɜɜɟɡɟɧɧɵɟ ɧɚ ɬɚɦɨ-
ɠɟɧɧɭɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ Ɍɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɋɨɸɡɚ, ɩɨɞɚɟɬɫɹ ɞɨ ɢɫɬɟɱɟɧɢɹ ɫɪɨɤɚ ɜɪɟ-
ɦɟɧɧɨɝɨ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ. 
 Ɍɚɦɨɠɟɧɧɚɹ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɹ ɧɚ ɬɨɜɚɪɵ, ɜɵɜɨɡɢɦɵɟ ɫ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨ-
ɪɢɢ Ɍɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɋɨɸɡɚ, ɩɨɞɚɟɬɫɹ ɞɨ ɢɯ ɭɛɵɬɢɹ ɫ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ 
Ɍɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɋɨɸɡɚ.  
Ɍɚɦɨɠɟɧɧɚɹ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɹɜɥɹɜɲɢɯɫɹ ɨɪɭɞɢɟɦ, 
ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɢɥɢ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ 
ɢɥɢ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ, ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɵɥɨ ɩɪɢɧɹɬɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨɛ ɢɯ ɜɨɡ-
ɜɪɚɬɟ ɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɞɥɟɠɚɬ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɦɭ ɞɟɤɥɚɪɢɪɨɜɚɧɢɸ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɌɄ Ɍɋ, ɩɨɞɚɟɬɫɹ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɬɪɢɞɰɚɬɢ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɡɚɤɨɧɧɭɸ ɫɢ-
ɥɭ: 
                                           
52
 Ⱥɜɪɚɦɱɢɤɨɜɚ Ⱥ.ȼ., Ȼɢɤɛɭɥɚɬɨɜɚ Ʌ.Ȼ. Ɍɚɦɨɠɟɧɧɨɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɢ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɜ ɭɫɥɨɜɢ-
ɹɯ Ɍɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɫɨɸɡɚ // Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ VIII Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟ-
ɥɟɣ ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ. Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɧɫɨɪɰɢɭɦ "ɋɪɟɞɧɟɪɭɫɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ", ɇɈɍ ȼɉɈ "ɋɪɟɞɧɟɪɭɫɫɤɢɣ 
ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ", ɌɈɈ "Ʉɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɣ ɰɟɧɬɪ ɅɂɄ" ɝ. Ɋɭɞɧɵɣ, Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ Ʉɚɡɚɯ-
ɫɬɚɧ "Ɋɭɞɧɟɧɫɤɢɣ ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɵɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ" Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ. 2013. 
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- ɪɟɲɟɧɢɹ ɫɭɞɚ ɨɛ ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɢ ɨɬ ɭɝɨɥɨɜɧɨɣ (ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ) ɨɬ-
ɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ;  
- ɪɟɲɟɧɢɹ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ (ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ ɥɢɰɚ) ɨɛ ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɢ 
ɨɬ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ;  
- ɪɟɲɟɧɢɹ ɫɭɞɚ ɢɥɢ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ (ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ ɥɢɰɚ) ɨ ɩɪɟ-
ɤɪɚɳɟɧɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɨ ɭɝɨɥɨɜɧɨɦɭ (ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ) ɞɟɥɭ;  
- ɪɟɲɟɧɢɹ ɫɭɞɚ ɢɥɢ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ (ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ ɥɢɰɚ) ɨ ɩɪɢ- 
ɜɥɟɱɟɧɢɢ ɤ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɢɥɢ ɭɝɨɥɨɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ.  
Ɍɚɦɨɠɟɧɧɨɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɡɚɜɟɪɲɚɟɬɫɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟɦ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɨɩɟ-
ɪɚɰɢɣ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɤ ɬɨɜɚɪɚɦ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ. Ɇɟ-
ɫɬɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ, ɤɚɤ ɨɛɳɟɟ ɭɫɥɨɜɢɟ, ɭɪɟɝɭɥɢɪɨ-
ɜɚɧɨ ɜ ɫɬ. 151 ɌɄ Ɍɋ, ɫɬ. 193 ɎɁ ɊɎ ɨɬ 19 ɧɨɹɛɪɹ 2010 ɝ. Ɇɟɫɬɚɦɢ ɩɟɪɟɦɟɳɟ-
ɧɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ ɱɟɪɟɡ ɬɚɦɨɠɟɧɧɭɸ ɝɪɚɧɢɰɭ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɭɧɤɬɵ ɩɪɨɩɭɫɤɚ ɱɟɪɟɡ ɝɨ-
ɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ (ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɟ) ɝɪɚɧɢɰɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ — ɱɥɟɧɨɜ Ɍɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ 
ɋɨɸɡɚ ɥɢɛɨ ɢɧɵɟ ɦɟɫɬɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ — 
ɱɥɟɧɨɜ Ɍɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɋɨɸɡɚ53. 
 Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɵ ɢ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɞɥɹ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ, ɤɚɤ ɨɛɳɟɟ ɭɫɥɨ-
ɜɢɟ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɵ ɜ ɫɬ. 159 ɌɄ Ɍɋ. ɉɪɢ ɩɪɢɛɵɬɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɧɚ ɬɚɦɨɠɟɧ-
ɧɭɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ Ɍɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɋɨɸɡɚ ɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ 
(ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɪɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɩɟɪɟ- ɜɨɡɤɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ — 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ; ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ-
ɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ; ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɸɳɢɣ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɨɬ-
ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɢ ɢɯ ɩɟɪɟɜɨɡɤɟ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɚɤɬɚɦɢ ȼɫɟɦɢɪɧɨɝɨ ɩɨɱɬɨɜɨɝɨ 
ɫɨɸɡɚ; ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ ɭ ɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤɚ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɧɚ ɩɟɪɟɜɨɡɢɦɵɟ 
ɬɨɜɚɪɵ; ɫɜɟɞɟɧɢɹ: ɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ 
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ; ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢ ɚɞɪɟɫ ɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ; ɧɚ-
ɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ; ɧɚ-
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 Ɋɟɲɟɧɢɟ Ʉɨɥɥɟɝɢɢ ȿɜɪɚɡɢɣɫɤɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢ- ɱɟɫɤɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ «Ɉɛ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɦ ɩɟ-
ɪɟɱɧɟ ɩɭɧɤɬɨɜ ɩɪɨɩɭɫɤɚ ɱɟɪɟɡ ɬɚɦɨɠɟɧɧɭɸ ɝɪɚ- ɧɢɰɭ ȿɜɪɚɡɢɣɫɤɨɝɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɸɡɚ» № 96 ɨɬ 28 ɢɸ-
ɧɹ 2012 ɝ. 
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ɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢ ɚɞɪɟɫ ɨɬɩɪɚɜɢɬɟɥɹ ɢ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹ ɬɨɜɚɪɨɜ; ɨ ɩɪɨɞɚɜɰɟ ɢ ɩɨɥɭɱɚ-
ɬɟɥɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɢɦɟɸɳɢɦɢɫɹ ɭ ɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤɚ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɦɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ- ɦɢ; ɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɝɪɭɡɨɜɵɯ ɦɟɫɬ, ɨɛ ɢɯ ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɟ ɢ ɨ ɜɢɞɚɯ ɭɩɚ-
ɤɨɜɨɤ ɬɨɜɚɪɨɜ; ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɨɞɵ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ƚɚɪɦɨ-
ɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɢ ɤɨɞɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢɥɢ Ɍɨɜɚɪɧɨɣ ɧɨ-
ɦɟɧɤɥɚɬɭɪɨɣ ɜɧɟɲɧɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɱɟɦ 
ɩɟɪɜɵɯ ɱɟɬɵɪɟɯ ɡɧɚɤɨɜ; ɜɟɫ ɛɪɭɬɬɨ ɬɨɜɚɪɨɜ ɥɢɛɨ ɨɛɴɟɦ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟ-
ɧɢɟɦ ɤɪɭɩɧɨɝɚɛɚɪɢɬɧɵɯ ɝɪɭɡɨɜ; ɨ ɧɚɥɢɱɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɜɜɨɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɚ ɬɚɦɨ-
ɠɟɧɧɭɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ Ɍɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɋɨɸɡɚ ɡɚɩɪɟɳɟɧ ɢɥɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧ; ɨ ɦɟɫɬɟ ɢ 
ɞɚɬɟ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɬɨɜɚɪɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɧɚɤɥɚɞɧɨɣ). 
 ɇɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɜɢɞɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɟɪɟɜɨɡɤɚ, 
ɩɪɢ ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɢ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɨ ɩɪɢɛɵɬɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɧɚ ɬɚɦɨɠɟɧɧɭɸ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ Ɍɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɋɨɸɡɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸ-
ɳɢɟ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɡɚɩɪɟɬɨɜ ɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɦɟɪ ɧɟɬɚɪɢɮɧɨɝɨ 
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɭɧɤɬɨɦ 1 ɫɬ. 152 ɌɄ Ɍɋ. Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɧɟɨɛ-
ɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ, ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɮɨɪɦɟ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ.  
ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ 
ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ, ɞɚɧ ɜ ɩɢɫɶɦɟ Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɎɌɋ № 01- 06/16376 ɨɬ 2 ɦɚɹ 2007 ɝ. 
ɉɪɚɜɢɥɚ ɨ ɜɡɢɦɚɧɢɢ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɫɛɨɪɨɜ ɡɚ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ, ɤɚɤ 
ɨɛɳɟɟ ɭɫɥɨɜɢɟ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɵ ɜ ɫɬ. 123—136 ɎɁ ɊɎ ɨɬ 19 ɧɨɹɛɪɹ 2010 ɝ. 
Ɂɚ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɜɡɢɦɚɸɬɫɹ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɟ ɫɛɨɪɵ. Ɍɚ-
ɦɨɠɟɧɧɵɦɢ ɫɛɨɪɚɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɥɚɬɟɠɢ, ɜɡɢɦɚɟɦɵɟ ɬɚɦɨɠɟɧ-
ɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɡɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟ ɢɦɢ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɜɵɩɭɫɤɨɦ ɬɨɜɚɪɨɜ, 
ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɦ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟɦ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɯɪɚɧɟɧɢɟɦ ɬɨɜɚɪɨɜ.  
ɉɪɢ ɞɟɤɥɚɪɢɪɨɜɚɧɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɫ ɩɨɞɚɱɟɣ ɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɣ ɞɟɤɥɚ-
ɪɚɰɢɢ ɫɬɚɜɤɢ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɫɛɨɪɨɜ ɡɚ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɧɟ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɬɚɤɢɯ ɬɨɜɚɪɨɜ.  
ȼɫɟ ɥɢɰɚ ɧɚ ɪɚɜɧɵɯ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹɯ ɢɦɟɸɬ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟ ɬɨɜɚɪɨɜ 
ɱɟɪɟɡ ɬɚɦɨɠɟɧɧɭɸ ɝɪɚɧɢɰɭ ɫ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɬɚ-
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ɦɨɠɟɧɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɍɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɋɨɸɡɚ ɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɝɨ-
ɫɭɞɚɪɫɬɜ — ɱɥɟɧɨɜ Ɍɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɋɨɸɡɚ. Ɍɨɜɚɪɵ ɩɟɪɟɦɟɳɚɸɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɬɚɦɨ-
ɠɟɧɧɭɸ ɝɪɚɧɢɰɭ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ 
Ɍɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɋɨɸɡɚ. Ⱦɥɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɪɢɩɚ-
ɫɨɜ, ɬɨɜɚɪɨɜ ɞɥɹ ɥɢɱɧɨɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ 
ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ, ɌɄ Ɍɋ ɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦɢ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ — ɱɥɟɧɨɜ Ɍɚ-
ɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɋɨɸɡɚ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɢɯ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɱɟ-
ɪɟɡ ɬɚɦɨɠɟɧɧɭɸ ɝɪɚɧɢɰɭ54.  
ɂɡɥɨɠɟɧɧɨɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɧɚɦ ɜɵɫɤɚɡɚɬɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɭɠɞɟɧɢɣ. 
ȼɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɮɭɧɤɰɢɣ ɬɚɦɨ-
ɠɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ. ɉɪɚɜɨɜɵɦ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɞɥɹ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ 
ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ ɮɭɧɤɰɢɣ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ, 
ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɵɟ ɜ ɩɨɞɩɭɧɤɬɚɯ 3—5, 27 ɩ. 1 ɫɬ. 4, ɫɬ. 156-201 ɌɄ Ɍɋ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ 
ɩɭɧɤɬɚɯ 1, 3—4 ɱ. 1 ɫɬ. 5, ɫɬ. 193-223 ɎɁ ɊɎ ɨɬ 19 ɧɨɹɛɪɹ 2010 ɝ. 
ȼɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹ-
ɸɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɟɟ ɨɛɳɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ.  
ȼ-ɬɪɟɬɶɢɯ, ɨɛɳɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ — ɷɬɨ ɫɚɦɨɫɬɨɹ-
ɬɟɥɶɧɚɹ ɩɪɚɜɨɜɚɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɛɳɢɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚ-
ɰɢɨɧɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɜɪɟ-
ɦɹ, ɦɟɫɬɨ, ɫɢɥɵ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɞɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ 
ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ. 
 ȼ-ɱɟɬɜɟɪɬɵɯ, ɨɛɳɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɜ ɜɢɞɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɝɪɭɩɩ: ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɝɪɚ-
ɧɢɰɵ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ; ɦɟɫɬɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟ-
ɧɢɹ; ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɢ ɫɜɟɞɟɧɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ; 
ɜɡɢɦɚɧɢɟ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɫɛɨɪɨɜ ɡɚ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ; ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɤ ɬɚ-
ɦɨɠɟɧɧɨɦɭ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ ɥɢɰ; ɨɱɟɪɟɞɧɨɫɬɶ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ 
ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ. 
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 Ƚɚɥɭɡɨ ȼ.ɇ., Ʉɚɧɚɮɢɧ ȼ.Ⱥ. Ɍɚɦɨɠɟɧɧɨɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɮɭɧɤɰɢɣ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ // 
ȼɟɫɬɧɢɤ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ. 2016. №4. ɋ.127-132. 
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2.2. Ɍɚɦɨɠɟɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦɢ ɩɟɪɟɜɨɡɤɚɦɢ ɝɪɭ-
ɡɨɜ 
Ɍɚɦɨɠɟɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɢ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ; ɨɧ 
ɩɪɢɡɜɚɧ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɫɬɪɚɧɵ, ɡɚɳɢɳɚɬɶ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨ-
ɞɢɬɟɥɹ.  
ɇɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ ɬɚ-
ɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɜɥɢɹɧɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɟ ɜɢɞɨɦ 
ɬɨɜɚɪɚ, ɜɢɞɨɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɬɨɜɚɪ ɩɟɪɟɦɟɳɚɟɬɫɹ ɢ ɬ.ɩ., ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɢɦɟɸɬɫɹ ɫɜɨɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɩɟɪɟɦɟɳɚɟ-
ɦɵɯ ɜ ɧɟɬɨɪɝɨɜɨɦ ɨɛɨɪɨɬɟ55.  
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɬɟɨɪɢɢ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ, ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɫɪɟɞɫɬɜ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ. ȿɝɨ ɨɫɧɨɜ-
ɧɚɹ ɰɟɥɶ - ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɪɨɞɚ ɩɪɨɜɟɪɨɤ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ 
ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɢ ɞɟɣ-
ɫɬɜɢɣ ɜ ɫɮɟɪɟ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɞɟɥɚ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɧɨɪɦ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚ-
ɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɷɬɨɝɨ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ56. ɉɪɨɝɪɟɫ-
ɫɢɜɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɧɚ ɩɨɥɨ-
ɠɟɧɢɹɯ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɤɨɧɜɟɧɰɢɢ ɩɨ ɭɩɪɨɳɟɧɢɸ ɢ ɝɚɪɦɨɧɢɡɚɰɢɢ ɬɚɦɨ-
ɠɟɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɨɬ 18 ɦɚɹ 1973 ɝ.57 ɢ Ɋɚɦɨɱɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɩɨ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 
ɢ ɭɩɪɨɳɟɧɢɸ ɦɢɪɨɜɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ 2006 ɝ.58  ɦɟɧɹɸɬ ɮɢɥɨɫɨɮɢɸ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɡɚɤɥɚɞɵɜɚɸɬ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨ-
ɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɧɨ ɢ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɦɟɠɞɭ ɬɚɦɨɠɧɟɣ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ-
ɦɢ ɨɩɟɪɚɬɨɪɚɦɢ. Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɷɬɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɚɫɩɟɤɬɚɯ ɧɟ ɹɜɥɹ-
ɟɬɫɹ ɞɚɥɟɤɨɣ ɢ ɧɟɞɨɫɬɢɠɢɦɨɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɨɣ, ɚ ɭɠɟ ɫɟɝɨɞɧɹ ɧɚɯɨɞɢɬ ɩɪɨɹɜɥɟ-
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49 
ɧɢɟ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ59. ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɣ 
ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ, ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɝɪɨɦɨɡɞɤɢɟ ɬɚ-
ɦɨɠɟɧɧɵɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ, ɫɥɚɛɚɹ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɭɧɤɬɨɜ ɩɪɨɩɭɫɤɚ ɢ ɦɟɫɬ 
ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɜɟɞɭɬ ɤ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɪɚɫɯɨɞɚɦ ɢ ɡɚɞɟɪɠɤɚɦ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɷɤɫɩɨɪɬɟɪɨɜ ɢ ɢɦɩɨɪɬɟɪɨɜ60. 
ȼ ɫɬɚɬɶɟ 4 Ɍɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ61 (ɌɄ ȿɋ) 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ, ɱɬɨ «ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ» (customs co№trol) ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɤɨɧ-
ɤɪɟɬɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɟ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜ ɰɟɥɹɯ ɨɛɟɫɩɟɱɟ-
ɧɢɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɩɪɚɜɢɥ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɚɤɬɨɜ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɜɜɨɡ, ɜɵɜɨɡ, ɬɪɚɧɡɢɬ, ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɢ ɤɨɧɟɱɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚ-
ɧɢɟ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɩɟɪɟɦɟɳɚɟɦɵɯ ɦɟɠɞɭ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɟɣ ɋɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ 
ɬɪɟɬɶɢɦɢ ɫɬɪɚɧɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɢɦɟɸɬ ɫɬɚɬɭ-
ɫɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɋɨɨɛɳɟɫɬɜɚ; ɬɚɤɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɦɨɝɭɬ ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɜ ɫɟɛɹ ɩɪɨɜɟɪɤɭ ɬɨ-
ɜɚɪɨɜ, ɩɪɨɜɟɪɤɭ ɞɚɧɧɵɯ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɢ ɢ ɧɚɥɢɱɢɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɞɥɢɧɧɨɫɬɶ ɷɥɟɤ-
ɬɪɨɧɧɵɯ ɢɥɢ ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɩɪɨɜɟɪɤɭ ɫɱɟɬɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɞɪɭ-
ɝɢɯ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɩɪɨɜɟɪɤɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɪɨɜɟɪɤɭ 
ɛɚɝɚɠɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɩɟɪɟɜɨɡɢɦɵɯ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ ɥɢɰɚɦɢ, ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ 
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɡɚɩɪɨɫɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɚɤɬɨɜ62.  
ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɹɜɥɹ-
ɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ 
ɫɥɭɠɛ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ - ɱɥɟɧɨɜ ȿɜɪɚɡɢɣɫɤɨɝɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɸɡɚ (ɞɚɥɟɟ - 
ȿȺɗɋ). ɋɜɹɡɚɧɚ ɷɬɚ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɨ-
ɩɨɥɚɝɚɸɳɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɪɹɞ ɡɚɞɚɱ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ-
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ɧɵɯ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɧɚ ɡɚɳɢɬɭ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ - ɱɥɟɧɨɜ ȿȺɗɋ. Ɍɚɦɨɠɟɧɧɵɟ ɨɪɝɚɧɵ, ɪɟɚɥɢɡɭɹ ɫɜɨɸ ɨɫɧɨɜɧɭɸ 
ɮɭɧɤɰɢɸ, ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɚɸɬ ɜɜɨɡ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ ȿȺɗɋ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɨɩɚɫɧɵɯ ɞɥɹ 
ɠɢɡɧɢ ɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɜɜɨɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɚɪɭɲɚɟɬ ɷɤɨɧɨ-
ɦɢɱɟɫɤɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ - ɱɥɟɧɨɜ ȿȺɗɋ. 
ȼ ɬɟɨɪɢɢ ɩɪɚɜɚ ɧɟɬ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɝɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ 
ɤɨɧɬɪɨɥɹ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɤɚ-
ɬɟɝɨɪɢɢ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɬɨɱɤɚ ɡɪɟɧɢɹ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɨɞ ɬɚ-
ɦɨɠɟɧɧɵɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɩɪɢ ɟɝɨ ɲɢɪɨɤɨɦ ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɢ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɜɫɹ ɩɪɨɰɟɫ-
ɫɭɚɥɶɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟ ɬɚɦɨ-
ɠɟɧɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ63. Ɍɚɤɠɟ ɩɨɞ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɩɨɧɢɦɚɸɬ ɨɞɧɨ ɢɡ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ64. Ⱦ.ɇ. Ȼɚɯɪɚɯ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɬɚ-
ɦɨɠɟɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɤɚɤ ɤɥɸɱɟɜɨɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɞɟɥɚ65. 
Ɋɚɡɥɢɱɢɟ ɬɨɱɟɤ ɡɪɟɧɢɹ ɧɚ ɞɚɧɧɨɟ ɹɜɥɟɧɢɟ ɩɨɪɨɠɞɚɟɬ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɫɜɹɡɚɧ-
ɧɵɟ ɫ ɩɪɚɜɨɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚ-
ɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫ ɟɝɨ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɢ ɥɢɰɚɦɢ, 
ɩɟɪɟɦɟɳɚɸɳɢɦɢ ɬɨɜɚɪɵ ɱɟɪɟɡ ɬɚɦɨɠɟɧɧɭɸ ɝɪɚɧɢɰɭ. 
Ⱦɥɹ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɧɟɬɨɱɧɨɫɬɢ ɩɨɧɹɬɢɣ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɨɩɟɪɚɰɢɹ 
ɞɟɥɟɧɢɹ, ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɶɸ ɤɨɬɨɪɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ.  
Ɍɚɦɨɠɟɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɥɨɠɧɵɦ ɹɜɥɟɧɢɟɦ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɦ ɜ 
ɫɟɛɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ, ɨɯɜɚɬɵɜɚɸɳɢɣ ɜɟɫɶ ɩɪɨ-
ɰɟɫɫ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟ-
ɞɭɪ, ɞɥɹɳɢɣɫɹ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ (ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ 
ɩɨɫɥɟ ɜɵɩɭɫɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɬɪɟɯ ɥɟɬ), ɱɬɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɭɫ-
ɥɨɠɧɹɟɬ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɟɝɨ ɫɭɳɧɨɫɬɢ. 
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ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɞɥɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɫɭɳ-
ɧɨɫɬɢ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɦɨɦɟɧɬɚ ɧɚɱɚɥɚ ɩɪɨɜɟɞɟ-
ɧɢɹ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ ɦɨɦɟɧɬ ɟɝɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ. 
Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɏɚɥɢɩɨɜ ɋ.ȼ. ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɷɬɚɩɨɜ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ 
ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨɞ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ: 
- ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɩɪɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ (ɨɫ-
ɧɨɜɧɨɣ ɢɥɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɣ ɷɬɚɩ); 
- ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɣ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɣ ɩɪɨɰɟ-
ɞɭɪɵ (ɮɚɤɭɥɶɬɚɬɢɜɧɵɣ ɢɥɢ ɜɨɡɦɨɠɧɵɣ)66. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɬɚɦɨɠɟɧ-
ɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɢ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɢ ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨ-
ɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɚɜɬɨɪɫɤɚɹ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɜɢɞɨɜ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧ-
ɬɪɨɥɹ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɞɟɥɢɬɫɹ ɧɚ: 
- ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 
- ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 
- ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 
- ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɩɨɫɥɟ ɜɵɩɭɫɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ; 
- ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɩɪɢ ɨɛɨɪɨɬɟ ɬɨɜɚɪɨɜ. 
ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨ ɦɨɦɟɧɬɚ 
ɩɪɢɛɵɬɢɹ ɬɨɜɚɪɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ ȿȺɗɋ. Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶ-
ɧɨɝɨ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɢ ɫɜɟɞɟɧɢɹ. 
ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɟ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɭɬɟɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟ-
ɧɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɢ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɱɟɪɟɡ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɨɪ-
ɝɚɧɨɜ ɞɨ ɦɨɦɟɧɬɚ ɜɜɨɡɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ 
ȿȺɗɋ. 
ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɟ ɞɟɤɥɚɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɩɨɞɚɱɭ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɣ 
ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɢ ɞɨ ɦɨɦɟɧɬɚ ɜɜɨɡɚ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɧɚ ɬɚɦɨɠɟɧɧɭɸ ɬɟɪɪɢɬɨ-
ɪɢɸ. Ɉɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫ ɩɨɞɚɱɟɣ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɢ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɦɭ ɨɪɝɚɧɭ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧ-
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ɧɨɦ ɜɢɞɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɢɦɟɸ-
ɳɢɟɫɹ ɜ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɢ ɞɟɤɥɚɪɚɧɬɚ. 
ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɢ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɮɨɪɦ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ 
ɤɨɧɬɪɨɥɹ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɧɚɱɢɧɚɟɬ-
ɫɹ ɞɨ ɦɨɦɟɧɬɚ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɚɦɢ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɝɪɚɧɢɰɵ 
ȿȺɗɋ. 
Ɉɫɨɛɭɸ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɧɚ ɷɬɚɩɟ 
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɞɟɤɥɚɪɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬ ɫɩɨɫɨɛɵ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ67. 
ɋɥɟɞɭɸɳɢɦ ɜɢɞɨɦ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɬɚɦɨ-
ɠɟɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɣ ɫ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɦ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ. 
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɩɪɟɫɥɟɞɭɟɬ ɫɜɨɟɣ ɰɟɥɶɸ ɡɚɳɢɬɭ ɩɭɛ-
ɥɢɱɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ. ɇɚ ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɩɟɪɟɞ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɦɢ ɨɪɝɚ-
ɧɚɦɢ ɫɬɨɢɬ ɪɹɞ ɡɚɞɚɱ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɢ ɷɤɨɧɨ-
ɦɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ, ɠɢɡɧɢ ɢ ɡɞɨɪɨ-
ɜɶɹ ɥɸɞɟɣ, ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɦɨɪɚɥɶɧɵɯ ɭɫɬɨɟɜ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɨɛ-
ɳɟɫɬɜɚ. 
ɋɥɟɞɭɸɳɢɦ ɜɢɞɨɦ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ 
ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɣ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ. 
ȿɫɥɢ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɩɪɢɡɜɚɧ ɡɚɳɢɳɚɬɶ ɩɭɛɥɢɱɧɵɟ 
ɢɧɬɟɪɟɫɵ, ɬɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɨɞ ɬɚɦɨɠɟɧɧɭɸ ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɧɬɟ-
ɪɟɫɨɦ ɱɚɫɬɧɵɦ, ɱɬɨ ɜɥɟɱɟɬ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɨɫɨɛɵɣ ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨ-
ɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ. 
Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚɜɟɪɲɚɟɬɫɹ ɩɨɫɥɟ ɜɵɩɭɫɤɚ ɬɨɜɚ-
ɪɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɫɬ. 96 ɌɄ Ɍɋ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ 
ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɨɞ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ: ɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɜɜɨɡ, ɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɜɵɜɨɡ, ɩɟ-
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 Ɇɨɡɟɪ ɋ.ȼ., ɐɷɪɷɧɱɢɦɷɞɢɣɧ ɐ. ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɬɨɜɚ-
ɪɨɜ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɢɹ // ɇɚɭɱɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ "Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟ-
ɦɵ ɩɭɛɥɢɱɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜ". 23.06.2014. 
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ɪɟɪɚɛɨɬɤɚ ɧɚ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɚ ɞɥɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɩɨɬɪɟɛ-
ɥɟɧɢɹ, ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɚ ɜɧɟ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ 
ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɞɨ ɦɨɦɟɧɬɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɛɹɡɚ-
ɬɟɥɶɫɬɜɚ ɥɢɰ ɩɨɦɟɫɬɢɬɶ ɞɚɧɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ ɩɨɞ ɡɚɜɟɪɲɚɸɳɭɸ ɬɚɦɨɠɟɧɧɭɸ ɩɪɨ-
ɰɟɞɭɪɭ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɢɡɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ 
ɨɞɧɨɦɨɦɟɧɬɧɵɟ, ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɩɨɞ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɨɫɥɟɞɭɸ-
ɳɟɝɨ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɬɨɜɚɪɵ ɜɵɩɭɫɤɚɸɬɫɹ ɜ ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ ɨɛɪɚ-
ɳɟɧɢɟ ɛɟɡ ɤɚɤɢɯ-ɥɢɛɨ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ, ɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ, ɧɨɫɹɳɢɟ ɧɟɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶ-
ɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ ɬɪɟɛɭɸɬ ɡɚɜɟɪɲɚɸɳɟɣ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɣ ɩɪɨ-
ɰɟɞɭɪɵ. 
Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ, ɧɨɫɹɳɢɟ ɧɟɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɫɜɹɡɚ-
ɧɵ ɫ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ ɥɶɝɨɬ ɩɨ ɭɩɥɚɬɟ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɩɥɚɬɟɠɟɣ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟɫɨ-
ɛɥɸɞɟɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɜɥɟɱɟɬ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɜɵɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɨɛ 
ɭɩɥɚɬɟ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɩɥɚɬɟɠɟɣ. ɉɪɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɞɟɤɥɚɪɚɧɬɨɦ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ, ɧɨ-
ɫɹɳɟɣ ɧɟɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɬɨɜɚɪɵ ɩɪɨɞɨɥɠɚɸɬ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɩɨɞ ɬɚ-
ɦɨɠɟɧɧɵɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ, ɱɬɨ ɬɪɟɛɭɟɬ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɩɪɢɦɟ-
ɧɟɧɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɮɨɪɦ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ. 
Ɍɚɦɨɠɟɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɭɫɥɨɜɢɣ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭ-
ɪɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɬɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ - ɱɥɟɧɚ ȿȺɗɋ, ɧɚ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɬɨɜɚɪɵ ɛɵɥɢ ɜɵɩɭɳɟɧɵ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɚɤɨɣ ɬɚɦɨ-
ɠɟɧɧɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɨɣ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɟɝɨ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ. 
ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɨɫɨɛɭɸ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɩɨɫɥɟ ɜɵɩɭɫɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɚɜɬɨɪɫɤɨɣ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚ-
ɰɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɜɢɞɨɦ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ. 
Ɍɚɦɨɠɟɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɩɨɫɥɟ ɜɵɩɭɫɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɪɹɞ ɡɚɞɚɱ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɸ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɫɬɟɣ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨ-
ɜɢɣ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɧɟɲɧɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɢ, ɤɨɧɟɱɧɨ, ɛɨɥɟɟ ɷɮ-
ɮɟɤɬɢɜɧɭɸ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɛɟɡɨ-
ɩɚɫɧɨɫɬɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. 
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ȼɧɟɞɪɟɧɢɟ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɩɨɫɥɟ ɜɵɩɭɫɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬ-
ɪɟɧɨ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɤɨɧɜɟɧɰɢɟɣ ɨɛ ɭɩɪɨɳɟɧɢɢ ɢ ɝɚɪɦɨɧɢɡɚɰɢɢ ɬɚɦɨɠɟɧ-
ɧɵɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɨɬ 18 ɦɚɹ 1973 ɝɨɞɚ ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɉɪɨɬɨɤɨɥɚ ɨɬ 26 ɢɸɧɹ 1999 ɝ., 
Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɦ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟɦ ɩɨ ɬɚɪɢɮɚɦ ɢ ɬɨɪɝɨɜɥɟ ɨɬ 1994 ɝɨɞɚ, ɜ ɰɟɥɹɯ ɭɫ-
ɤɨɪɟɧɢɹ ɢ ɭɩɪɨɳɟɧɢɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ. 
ɋɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɞɟɥɚ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɭɫɤɨɪɹɬɶ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɩɟɪɟɧɨɫɹ ɬɚɦɨɠɟɧ-
ɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ ɩɨɫɥɟ ɜɵɩɭɫɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶ ɩɪɚɜɨ 
ȿɜɪɚɡɢɣɫɤɨɝɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɸɡɚ, ɩɪɢɦɟɧɹɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɢ ɪɟɤɨ-
ɦɟɧɞɚɰɢɢ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦɢ ɚɤɬɚɦɢ. 
Ɍɚɦɨɠɟɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɩɨɫɥɟ ɜɵɩɭɫɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɸ 
ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɦɟɠɞɭ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɢ ɞɟɤɥɚɪɚɧɬɨɦ, ɜ 
ɫɜɹɡɢ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɣ ɨɪɝɚɧ, ɩɨɥɚɝɚɹɫɶ ɧɚ ɪɟɩɭɬɚɰɢɸ ɢ ɞɨɛɪɨɩɨɪɹ-
ɞɨɱɧɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɞɟɤɥɚɪɚɧɬɚ, ɧɟ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɬɚɦɨ-
ɠɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɜ ɰɟɥɹɯ ɭɫɤɨɪɟɧɢɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɢ. 
ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɦɨɠɟɬ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɜɫɟɣ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɪɹɞɚ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ, ɜ ɬɨɦ 
ɱɢɫɥɟ ɞɥɹ ɬɚɤɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ, ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɟ ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɩɪɨɫɬɨ ɦɚɥɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ68. 
 Ʉ ɮɨɪɦɚɦ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɢ 
ɫɜɟɞɟɧɢɣ, ɭɫɬɧɵɣ ɨɩɪɨɫ, ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɩɨɹɫɧɟɧɢɣ, ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ, ɬɚ-
ɦɨɠɟɧɧɵɣ ɨɫɦɨɬɪ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɣ ɞɨɫɦɨɬɪ, 
ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɢ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɡɧɚɤɨɜ, ɨɫɦɨɬɪ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɞɥɹ 
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɧɚɥɢɱɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɟ ɩɪɨɜɟɪɤɢ. ȼɫɟ ɷɬɢ ɦɟɪɵ, ɩɪɨ-
ɜɨɞɢɦɵɟ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɊɎ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɪɟɲɚɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɱɢ, ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɭɝɪɨɡɚɦ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ Ɋɨɫɫɢɢ, 
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 Ɋɨɦɚɧɨɜɚ Ⱦ.ɋ. Ʉ ɜɨɩɪɨɫɭ ɨ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ // Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɟ ɢ ɦɭɧɢ-
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ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ69.  
Ɍɚɦɨɠɟɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɢ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ, ɫɜɹ-
ɡɚɧɧɵɦɢ ɫ ɭɩɥɚɬɨɣ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɩɥɚɬɟɠɟɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢɡɜɚɧ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɫɬɪɚɧɵ, ɡɚɳɢɳɚɬɶ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ, ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ ɜɵ-
ɩɨɥɧɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ.  
ɉɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɢɞɟɣ, ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ, 
ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭɸɳɢɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɊɎ, 
ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ 
ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɢ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ. Ɍɚɦɨɠɟɧɧɵɦ ɨɪɝɚɧɚɦ 
ɊɎ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɧɟɫɬɢ ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɵɣ ɜɤɥɚɞ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɭɫɥɨ-
ɜɢɣ ɞɥɹ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɢ ɨɛɦɟɧɚ, ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɜɨɸ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɶ, ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ ɡɚɤɨɧɧɨɫɬɶ, ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɞɨɝɨɜɨɪɚ, ɡɚɤɥɸ-
ɱɟɧɧɵɟ ɊɎ, ɫɨɡɞɚɬɶ ɬɚɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɢ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ 
ɤɨɧɬɪɨɥɹ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤ ȼɗȾ ɦɨɝ ɛɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɫɜɨɸ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɶ ɫ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɦɢ ɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦɢ ɡɚɬɪɚɬɚɦɢ ɩɪɢ ɩɟɪɟ-
ɦɟɳɟɧɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ȼɗȾ ɱɟɪɟɡ ɬɚɦɨɠɟɧɧɭɸ ɝɪɚɧɢɰɭ ɊɎ. 
Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɡɚɞɚɱ, ɫɬɨɹɳɢɯ ɩɟɪɟɞ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨ-
ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɜɧɟɲɧɟɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ. ɗɬɨ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨ ɫɟɝɨɞɧɹ, ɤɨ-
ɝɞɚ Ɋɨɫɫɢɹ ɜɫɬɭɩɢɥɚ ɜɨ ȼɫɟɦɢɪɧɭɸ ɬɚɦɨɠɟɧɧɭɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ. Ⱦɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɷɬɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɟ ɨɪɝɚɧɵ ɚɤɬɢɜɧɨ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɧɚɞ ɭɩɪɨɳɟɧɢɟɦ ɬɚɦɨ-
ɠɟɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ, ɜɧɟɞɪɹɸɬ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɷɥɟɤ-
ɬɪɨɧɧɨɟ ɞɟɤɥɚɪɢɪɨɜɚɧɢɟ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɧɟ 
ɬɨɥɶɤɨ ɭɫɤɨɪɹɟɬɫɹ, ɧɨ ɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɩɪɨɡɪɚɱɧɵɦ ɢ ɦɟɧɟɟ ɩɨɞɜɟɪɠɟɧ-
ɧɵɦ ɜɥɢɹɧɢɸ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ. Ɉɞɧɨ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɧɚ-
ɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ - ɜɧɟɞɪɟ-
ɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɞɟɤɥɚɪɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɭɫɤɨɪɢɬɶ ɬɚ-
ɦɨɠɟɧɧɨɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɫɨɤɪɚɬɢɬɶ ɨɛɳɟɟ 
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ɜɪɟɦɹ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɫɬɟɣ. ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɨɟ ɞɟɤɥɚɪɢɪɨɜɚɧɢɟ - ɷɬɨ ɷɥɟ-
ɦɟɧɬ ɧɨɜɵɯ ɪɚɦɨɱɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɩɨ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɸ ɬɨɪɝɨɜɥɟ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɩɨɫɬɚɜɨɤ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ȼɫɟɦɢɪɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɨɪɝɚ-
ɧɢɡɚɰɢɟɣ. 
ɉɟɪɟɯɨɞ ɤ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭ ɞɟɤɥɚɪɢɪɨɜɚɧɢɸ ɢɝɪɚɟɬ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ. 
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɨɟ ɞɟɤɥɚɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɟɟ ɪɟɲɚɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɫɜɹ-
ɡɚɧɧɵɟ ɫ ɧɟɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɦ ɞɟɤɥɚɪɢɪɨɜɚɧɢɟɦ, ɡɚɧɢɠɟɧɧɨɣ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨ-
ɫɬɢ, ɤɨɪɪɭɩɰɢɟɣ. ɍɫɩɟɯ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɞɟɤɥɚɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɩɟɪɜɭɸ 
ɨɱɟɪɟɞɶ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɫɦɨɝɭɬ ɥɢ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɟ ɨɪɝɚɧɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɛɟɡɨɩɚɫ-
ɧɨɫɬɶ ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɵɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ. 
ɋɥɟɞɭɸɳɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɞɛɨɪɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ, 
ɱɬɨ ɪɚɫɬɟɬ ɫɚɦɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ, ɨɳɭɳɚɟɬɫɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ 
ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɤɚɞɪɨɜ ɜ ɪɟɝɢɨɧɚɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɬɚɤɨɣ 
ɫɥɨɠɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɧɟ ɨɱɟɧɶ ɛɨɥɶɲɨɣ 
ɡɚɪɩɥɚɬɵ (ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɡɚɪɩɥɚɬɨɣ IT-ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɜ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɫɬɪɭɤ-
ɬɭɪɚɯ) ɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɩɪɟɞɴ-
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɱɟɧɶ ɫɟɪɶɟɡɧɵɟ ɢ ɨɱɟɧɶ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɵɟ, - ɷɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɫɬɨɢɬ ɨɱɟɧɶ 
ɨɫɬɪɨ70. 
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ - ɨɞɧɚ ɢɡ ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɯ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜ ɫɬɪɚɧɟ. ȼɨɫɟɦɶ ɟɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɜɤɥɸ-
ɱɟɧɵ ɜ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢ ɜɚɠɧɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ. Ɋɚɛɨɬɚ ɩɪɨɬɟ-
ɤɚɟɬ ɜ ɪɟɠɢɦɟ 24 ɱɚɫɚ ɜ ɫɭɬɤɢ, 365 ɞɧɟɣ ɜ ɝɨɞɭ, ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɨɞɢɧɧɚɞɰɚɬɢ ɱɚ-
ɫɨɜɵɯ ɩɨɹɫɨɜ, - ɢ ɷɬɨ ɧɚɤɥɚɞɵɜɚɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɜ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɢ 
ɷɬɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɨɛɳɟɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɪɚɡ-
ɜɢɬɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɨɬɪɚɫɥɹɯ ɢ 
ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɪɟɝɢɨɧɚɯ Ɋɨɫɫɢɢ ɟɳɟ ɧɟ ɞɨɫɬɢɝɥɨ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ ɯɨɪɨɲɟɝɨ ɭɪɨɜɧɹ. 
ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ ɩɪɨɩɭɫɤɚ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɧɚ ɭɞɚɥɟɧɧɵɯ ɝɪɚɧɢɰɚɯ, ɧɟ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɞɪɭɝɨɣ ɫɜɹɡɢ, ɤɪɨɦɟ ɤɚɤ ɫɩɭɬɧɢɤɨɜɨɣ, ɬ.ɟ. ɬɚɦ ɧɟɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧ-
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ɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɚ ɩɨɬɨɤɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢɡ ɝɨɞɚ ɜ ɝɨɞ ɜɫɟ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɸɬ-
ɫɹ71. 
ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɬɨɪɚ 
Ɍɇ ȼɗȾ Ɋɨɫɫɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɟɝɨ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɹɜɥɹɟɬ-
ɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɪɟɲɚɸɳɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɦɢ ɨɪ-
ɝɚɧɚɦɢ ɡɚɞɚɱ ɩɨ ɬɚɪɢɮɧɨɦɭ ɢ ɧɟɬɚɪɢɮɧɨɦɭ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ ɜɧɟɲɧɟɷɤɨɧɨɦɢ-
ɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɣ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ 
ɜɧɟɲɧɟɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɣ ɫɥɭɠɛɨɣ Ɋɨɫɫɢɣ-
ɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ - ɫɜɨɟ-
ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɢ ɩɨɥɧɨɝɨ ɜɡɢɦɚɧɢɹ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɩɥɚɬɟɠɟɣ. 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɜɵɲɟɢɡɥɨɠɟɧɧɨɝɨ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨ-
ɜɚɧɢɟ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɞɨɥɠɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɬɪёɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ: 
1) ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɭɩɪɨɳɟɧɧɵɯ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɞɥɹ ɤɪɭɩɧɵɯ, ɡɚɤɨ-
ɧɨɩɨɫɥɭɲɧɵɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ȼɗȾ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɭɫɤɨɪɢɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫ ɬɚ-
ɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɞɥɹ ɢɦɩɨɪɬɟɪɚ, ɧɨ ɢ ɞɥɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɨɪ-
ɝɚɧɚ, ɱɬɨ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɞɚɫɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɭɞɟɥɹɬɶ ɛɨɥɶɲɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɤɨɧ-
ɬɪɨɥɸ ɡɚ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɦ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟɦ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɞɪɭɝɢɯ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ȼɗȾ; 
2) ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɢ ɮɨɪɦ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ: 
- ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɢɫɤɚɦɢ ɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ; 
- ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ (ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɟ ɞɟɤɥɚɪɢɪɨɜɚ-
ɧɢɟ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɨɪɨɬ). 
3) ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ; 
4) ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɢɫɤɚɦɢ. 
ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚ-
ɧɢɹ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶ ɡɚ ɫɱɟɬ: 
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1) ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɣ ɜ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ, 
ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ ɭɱɟɫɬɶ ɮɚɤɬɨɪɵ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɪɢɫɤɚ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢ-
ɪɨɜɚɧɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɦɭ ɤɨɧɬɪɨɥɸ; 
2) ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɬɨɪɚ ɭɫɥɭɝ, ɩɟɪɟɦɟɳɚɟɦɵɯ ɱɟɪɟɡ ɬɚɦɨɠɟɧɧɭɸ 
ɝɪɚɧɢɰɭ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ Ɍɇ ȼɗȾ; 
3) ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɦ ɨɮɨɪɦɥɟ-
ɧɢɟɦ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɪɟɲɟɧɢɹɦɢ ɨ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚ-
ɰɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜɵɲɟɫɬɨɹɳɢɯ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɜ ɰɟɥɹɯ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ ɜɨɡ-
ɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɞɚɧɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɞɥɹ ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɢ ɫɭɦɦ, ɩɨɞɥɟ-
ɠɚɳɢɯ ɭɩɥɚɬɟ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɩɥɚɬɟɠɟɣ. 
ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɦɟɪɵ ɩɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɬɚɦɨɠɟɧ-
ɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɩɨɡɜɨɥɹɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ 
ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶ ɭɫɤɨɪɟɧɢɟ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɜ ɩɭɧɤɬɚɯ ɩɪɨɩɭɫɤɚ, 
ɬɚɤɠɟ ɩɨɜɵɫɢɬɫɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟɦ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɬɪɚɧɫ-
ɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɫɨɤɪɚɬɢɬɫɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɨɫɭ-
ɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɤɨɧɬɪɨɥɹ, ɩɨɜɵɫɢɬɫɹ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɭɫɥɭɝ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ 
ȼɗȾ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ. 
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɢɡ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɬɚ-
ɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɢɫɤɚɦɢ. 
ɐɟɥɶ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɢɫɤɚɦɢ - ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤ-
ɬɢɜɧɨɝɨ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɜɵɛɨɪɨɱɧɨɫɬɢ, ɞɥɹ ɩɪɟ-
ɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚ-
ɰɢɢ. 
ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɋɍɊ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɡɚ-
ɬɪɚɝɢɜɚɟɬ ɜɫɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɊɎ ɢ ɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬ ɜ ɫɟɛɟ ɦɟ-
ɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɟ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ -
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɢ ɤɚɞɪɨɜɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ. 
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ȼ ɷɬɢɯ ɰɟɥɹɯ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɋɍɊ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɭɫɢɥɟɧɢɟ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɜɵɹɜɥɟɧɢɸ ɪɢɫɤɨɜ ɧɚ ɜɫɟɯ 
ɭɪɨɜɧɹɯ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ, ɤɚɤ ɜ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɦ, ɬɚɤ ɢ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ ɢ 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɰɟɥɟɜɵɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ 
ɪɢɫɤɨɜ. 
ɇɟ ɦɟɧɟɟ ɜɚɠɧɵɦ ɜ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɢ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɹɜɥɹɟɬ-
ɫɹ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɞɟɤɥɚɪɢ-
ɪɨɜɚɧɢɹ, ɤɚɤ ɥɸɛɚɹ ɧɨɜɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɩɨɤɚ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɚ. ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɪɚɡ-
ɥɢɱɧɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɩɪɨ-
ɞɭɤɬɨɜ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɞɟɤɥɚɪɢɪɨ-
ɜɚɧɢɹ, ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɟё ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ. 
Ɍɚɤɠɟ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɫɨɡɞɚɧɚ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪ-
ɫɤɚɹ ɫɥɭɠɛɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɩɨɞ ɬɚɦɨɠɟɧ-
ɧɵɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɚɹ ɞɥɹ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 
ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɰɟɧɧɵɯ, ɞɨɪɨɝɨɫɬɨɹɳɢɯ ɢ ɨɩɚɫɧɵɯ, ɩɪɟɞɨɬ-
ɜɪɚɳɟɧɢɹ ɭɝɨɧɨɜ ɢ ɩɨɢɫɤɚ ɭɝɧɚɧɧɵɯ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɫ ɬɨɜɚɪɚɦɢ, 
ɪɟɲɟɧɢɹ ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɞɨɫɬɚɜɤɢ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧ-
ɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ ɦɧɨɝɢɯ ɞɪɭɝɢɯ ɡɚɞɚɱ.  
Ⱦɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ (ȾɋɄȺ) – ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɨ-
ɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɝɪɭɡɨɜ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ – ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨ-ɧɨɜɨɦɭ ɩɨɞɨɣɬɢ ɤ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɦ ɬɪɚɧɡɢɬɨɦ ɢ ɫɞɟɥɚɬɶ ɷɬɨɬ 
ɩɪɨɰɟɫɫ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ.  
Ʉɥɸɱɟɜɵɦ ɦɨɦɟɧɬɨɦ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ, 
ɱɬɨ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɣ ɞɨɫɬɭɩ ɤ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɟɣ ɮɚɤɬɢ-
ɱɟɫɤɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɱɟɝɨ ɦɨɠɧɨ 
ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɵɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ.  
Ƚɥɨɛɚɥɶɧɚɹ ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɩɭɬɧɢɤɨɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ (ȽɅɈɇȺɋɋ) ɩɪɟɞɧɚ-
ɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɦɨɪɫɤɢɯ, 
ɜɨɡɞɭɲɧɵɯ, ɫɭɯɨɩɭɬɧɵɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɜɢɞɨɜ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɜ ɪɟɠɢɦɟ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ 
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ɜɪɟɦɟɧɢ72. ɋɢɫɬɟɦɚ ȽɅɈɇȺɋɋ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɬɪɟɯ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦ: – ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɵ 
ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɢɯ ɚɩɩɚɪɚɬɨɜ (ɉɄȺ); – ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɵ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ (ɉɄɍ); 
– ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɨɣ ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɵ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ (ɇȺɉ)73. ɉɨɞɫɢɫɬɟɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɐɟɧɬɪɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ȽɅɈɇȺɋɋ ɢ ɫɟɬɢ ɫɬɚɧ-
ɰɢɣ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ, ɪɚɫɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɧɵɯ ɩɨ ɜɫɟɣ ɬɟɪɪɢɬɨ-
ɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɢ. ȼ ɡɚɞɚɱɢ ɉɄɍ ɜɯɨɞɢɬ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚ-
ɧɢɹ ɉɄȺ, ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɟ ɭɬɨɱɧɟɧɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɨɪɛɢɬ ɢ ɜɵɞɚɱɚ ɧɚ ɫɩɭɬɧɢɤɢ 
ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɤɨɦɚɧɞ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɩɨɥɨɠɟ-
ɧɢɹ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɬɚ-
ɦɨɠɟɧɧɨɦɭ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɧɡɢɬɚ74.  
ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ:  
– ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɣ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɟɪɟɦɟɳɚɸɳɢɯɫɹ ɩɨɞ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɨɣ ɬɚɦɨ-
ɠɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɧɡɢɬɚ; 
 – ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɟɪɟɜɨɡɢɦɵɯ ɩɚɫɫɚ-
ɠɢɪɨɜ ɢ ɝɪɭɡɨɜ: ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɟ ɨ ɩɨɩɵɬɤɚɯ ɧɟɫɚɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɚ 
(ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ) ɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ, ɨ ɮɚɤɬɚɯ ɧɟɫɚɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɲɬɚɬɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɛɨɪɬɨɜɵɯ ɫɢɫɬɟɦ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɧɟɩɪɚɜɨɦɟɪɧɨɟ ɡɚɜɥɚɞɟɧɢɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ;  
– ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɦɟɪ ɩɨ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɸ ɧɟɫɚɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɩɪɨɬɢɜɨ-
ɩɪɚɜɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɩɟɪɟɜɨɡɢɦɵɯ ɩɚɫ-
ɫɚɠɢɪɨɜ ɢ ɝɪɭɡɨɜ;  
– ɩɨɢɫɤ ɭɝɧɚɧɧɵɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ;  
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– ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɫɟɪɜɢɫɧɵɯ ɡɚɞɚɱ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ ɨɩɬɢɦɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨ-
ɜɚɧɢɟ ɩɚɪɤɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɫ ɰɟɥɶɸ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ ɪɚɫɯɨ-
ɞɚ ɬɨɩɥɢɜɚ ɡɚ ɫɱɟɬ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɞɜɢɠɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɪɹɞ ɞɪɭɝɢɯ ɡɚɞɚɱ.  
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɡɚɞɚɱɚɦɢ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: 
 – ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɡɚɞɚɧɧɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɬɪɚɧɫ 
ɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ; 
 – ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɬ ɡɚɞɚɧɧɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɬɪɚɧɫ 
ɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɢɣ ɩɭɧɤɬ ɫɢɫɬɟɦɵ;  
– ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɢɣ ɩɭɧɤɬ 
ɫɢɫɬɟɦɵ; 
– ɫɛɨɪ, ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ ɨɬ ɡɚɞɚɧɧɨɝɨ ɤɨ-
ɥɢɱɟɫɬɜɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɟɞɢɧɨɣ ɛɚɡɟ ɞɚɧɧɵɯ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɦ ɦɚɫɲɬɚɛɟ 
ɜɪɟɦɟɧɢ ɫ ɩɪɢɜɹɡɤɨɣ ɤ ɰɢɮɪɨɜɨɣ ɤɚɪɬɟ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ (ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨ-
ɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɩɨɪɬɪɟɬ ɫɨɛɵɬɢɣ ɩɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɝɟɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ); 
 – ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɪɟɠɢɦɨɦ ɪɚɛɨɬɵ ɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɬɟɪɦɢɧɚɥɨɜ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɡ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɨɝɨ ɩɭɧɤɬɚ75. Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵ-
ɦɢ ɟɞɢɧɢɰɚɦɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: – ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɢɣ ɩɭɧɤɬ (Ⱦɉ); – ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɫɜɹɡɢ ɢ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɞɚɧɧɵɯ (ɋɋɉȾ); – ɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɬɟɪɦɢɧɚɥɵ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ (ɆɌɌɋ)76.  
Ⱦɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɢɣ ɩɭɧɤɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɹɞɪɨɦ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ 
ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɟɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪ-
ɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ: 
 – ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ; 
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 – ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɦɟɬɨɞɨɜ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ ɜ ɫɥɭɱɚɹɯ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨ-
ɲɟɧɢɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɟɪɟɜɨɡɢɦɵɯ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɢ ɝɪɭɡɨɜ ɧɟɫɚɧɤɰɢɨ-
ɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ.  
ɒɬɚɬɧɵɣ ɪɟɠɢɦ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ ɧɚ ɬɪɚɧɫ- 
ɩɨɪɬɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɢɟ ɪɟɣɫ ɢ ɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɱɚɫɬɶ 
ɜɪɟɦɟɧɢ ɜ ɞɜɢɠɟɧɢɢ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɨɫɬɚɧɨɜɨɤ77. 
 Ɋɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ «Ɉɯɪɚɧɚ» ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜ ɫɥɭɱɚɟ, ɤɨɝɞɚ ɛɨɥɶ-
ɲɢɧɫɬɜɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɧɟɩɨɞɜɢɠɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ, ɬɨ ɟɫɬɶ 
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɧɨɱɧɨɟ ɜɪɟɦɹ, ɥɢɛɨ ɩɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɡɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ78. 
 ȼ ɪɟɠɢɦɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ «Ɉɯɪɚɧɚ» ɆɌɌɋ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ 
ɞɟɠɭɪɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ, ɨɬɥɢɱɚɸɳɟɦɫɹ ɨɬ ɲɬɚɬɧɨɝɨ ɩɨɧɢɠɟɧɧɵɦ ɷɧɟɪɝɨɩɨɬɪɟɛ-
ɥɟɧɢɟɦ, ɢ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ (ɤɪɨɦɟ ɲɬɚɬɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ):  
– ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɜɫɟɯ ɞɚɬɱɢɤɨɜ ɨɯɪɚɧɧɨɣ ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɢ;  
– ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɞɚɬɱɢɤɨɜ ɨɯɪɚɧɧɨɣ ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨ 
ɪɚɞɢɨɤɚɧɚɥɭ ɜ Ⱦɉ ɫ ɡɚɞɚɧɧɨɣ ɱɚɫɬɨɬɨɣ.  
Ⱦɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɢɣ ɩɭɧɤɬ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɜ ɪɟɠɢɦɟ «Ɉɯɪɚɧɚɦ» ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɬɟ ɠɟ 
ɨɩɟɪɚɰɢɢ, ɱɬɨ ɢ ɜ ɲɬɚɬɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ. ȼ ɪɟɠɢɦ «Ɍɪɟɜɨɝɚ» ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɢɡ ɲɬɚɬɧɨɝɨ ɢɥɢ ɢɡ ɪɟɠɢɦɚ «Ɉɯɪɚɧɚ» ɩɨɫɥɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɛɥɨ-
ɤɨɦ ɥɨɝɢɤɢ ɆɌɌɋ ɮɚɤɬɚ ɫɪɚɛɚɬɵɜɚɧɢɹ ɞɚɬɱɢɤɚ (ɢɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɞɚɬɱɢɤɨɜ) 
ɨɯɪɚɧɧɨɣ ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢ ɫɪɚɛɚɬɵɜɚɧɢɢ «ɬɪɟɜɨɠɧɨɣ ɤɧɨɩɤɢ». 
 ȼ ɪɟɠɢɦ «ɉɨɢɫɤ» ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɩɨɫɥɟ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ 
ȺɊɆ ɋɇɈɋ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɬ ɆɌ, ɫɤɪɵɬɧɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɧɚ ɛɨɪɬɭ ɬɪɚɧɫ-
ɩɨɪɬɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, 
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ɩɨɥɭɱɟɧɧɚɹ ɨɬ ɆɌ, ɩɟɪɟɞɚɟɬɫɹ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɦ ɫɥɭɠɛɵ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɝɪɭɩ-
ɩɚɦ ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨɝɨ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɹ ɆȼȾ79.  
Ⱦɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɢɣ ɩɭɧɤɬ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜ ɪɟɠɢɦɟ «ɉɨɢɫɤ» ɩɟɪɟɞɚɟɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ 
ɨ ɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɭɸ ɨɬ ɆɌ, ɫɥɭɠɛɟ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɣ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜ ɯɨɞɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɩɨɢɫɤɚ ɫɨ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɦɢ ɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɷɬɢɯ ɡɚɞɚɱ 
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɦɢ (ɝɪɭɩɩɚɦɢ ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨɝɨ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɹ) ɱɚɫɬɧɵɯ ɨɯɪɚɧɧɵɯ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ȽɂȻȾȾ, ɆȼȾ, ɋɈȻɊ ɬɚɦɨɠɧɢ. ɗɬɨ ɨɞɢɧ ɢɡ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɨɪɝɚɧɢ-
ɡɚɰɢɢ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɧɡɢɬɚ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɩɟɪɟɦɟɳɚɟɦɵɯ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɡɢɰɢɨɧɢɪɨ-
ɜɚɧɢɹ. ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɦɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɩɟɪɟɣɬɢ ɤ ɧɨɜɨɦɭ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɬɚɦɨɠɟɧ-
ɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ ɡɚɦɟɬɧɨ ɭɥɭɱɲɢɬɶ ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɧɡɢɬɚ, ɜ ɬɨɦ 
ɱɢɫɥɟ ɫɦɨɠɟɬ ɡɚɦɟɧɢɬɶ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɟ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ80. 
 ɉɨɞɜɨɞɹ ɢɬɨɝ ɦɨɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɩɨɫɨɛɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɤɨɨɪ-
ɞɢɧɚɬɵ ɨɛɴɟɤɬɨɜ (ɦɚɲɢɧ ɢ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɨɜ) ɩɪɢ ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɢ ɩɨ ɡɚɞɚɧɧɨɦɭ 
ɦɚɪɲɪɭɬɭ ɜ ɥɸɛɨɣ ɬɨɱɤɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ, ɜ ɥɸɛɨɣ ɦɨɦɟɧɬ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɨɬɨɛɪɚɠɚɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɧɚ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɤɚɪɬɟ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ ɫ ɡɚ-
ɞɚɧɧɵɦ ɤɨɪɢɞɨɪɨɦ (ɦɚɪɲɪɭɬɨɦ ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹ), ɩɪɢ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɢ ɨɬ ɤɨɬɨɪɨɝɨ 
ɢɥɢ ɧɟɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɨɫɬɚɧɨɜɤɟ ɜ ɩɭɬɢ ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɧɚ 10 ɦɢɧɭɬ, 
ɩɨɞɚɟɬɫɹ ɬɪɟɜɨɠɧɵɣ ɫɢɝɧɚɥ ɧɚ ɫɟɪɜɟɪ, ɩɟɪɟɞɚɧɧɵɣ ɜ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɬɚɦɨɠɧɟ. 
Ɍɚɤɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ ɡɚ ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɟɦ 
ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɵɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɧɨ ɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚ ɥɸ-
ɛɨɟ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɨɬ ɡɚɞɚɧɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜɵɫɵɥɚɹ ɤ ɦɟɫɬɭ ɩɪɟɞ-
ɩɨɥɚɝɚɟɦɨɝɨ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɩɪɚɜɢɥ ɋɈȻɊ ɬɚɦɨɠɧɢ. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ 
ɩɟɪɟɜɨɡɤɚɯ ɬɨɜɚɪɚ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɦɚɪɲɪɭɬ ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɥɸɛɵɟ ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɜ ɩɭɬɢ, 
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ɚɪɯɢɜɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɫɟɪɜɟɪɟ ɫɨ ɫɪɨɤɨɦ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɬɪɟɯ ɦɟɫɹɰɟɜ ɢ ɦɨɠɟɬ 






























ɩɨɞ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɩɟɪɟɜɨɡɤɨɣ ɝɪɭɡɨɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɩɟɪɟɜɨɡ-
ɤɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɝɪɭɡɨɜ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɝɪɭɡ ɩɟɪɟɫɟɤɚɟɬ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ 
ɨɞɧɨɝɨ ɢɥɢ ɛɨɥɟɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ ɩɨ ɟɞɢɧɨɦɭ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɦɭ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ.  
ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɝɪɭɡɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɡɥɢɱɚɬɶ 
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ:  ɜ ɫɨɫɟɞɫɤɨɦ ɫɨɨɛɳɟɧɢɢ (ɦɟɠɞɭ ɞɜɭɦɹ ɝɪɚɧɢɱɚ-
ɳɢɦɢ ɫɬɪɚɧɚɦɢ); ɜ    ɬɪɚɧɡɢɬɧɨɦ    ɫɨɨɛɳɟɧɢɢ     (ɫ    ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɟɦ    ɬɟɪɪɢ-
ɬɨɪɢɢ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ);  ɜ ɫɤɜɨɡɧɨɦ ɫɨɨɛɳɟɧɢɢ (ɫ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɟɦ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɟɫɥɢ ɩɭɧɤɬɵ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɧɚɡɧɚɱɟ-
ɧɢɹ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɜ ɨɞɧɨɣ ɢ ɬɨɣ ɠɟ ɫɬɪɚɧɟ). ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨ-
ɫɬɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɫɨɜɟɪɲɚɸɳɟɝɨ ɩɟɪɟɜɨɡɤɭ ɝɪɭɡɚ, ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɞɟ-
ɥɢɬɶ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɝɪɭɡɨɜ ɧɚ: 1. Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ, ɫɨ-
ɜɟɪɲɚɟɦɵɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ, ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɦɭ ɩɟɪɟ-
ɜɨɡɱɢɤɭ; 2. Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ, ɫɨɜɟɪɲɚɟɦɵɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬ-
ɜɨɦ, ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦɭ ɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤɭ. 
ȼ   ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ  ɨɬ   ɜɢɞɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ: 1. ɀɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɟ ɩɟɪɟɜɨɡ-
ɤɢ;2. Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ;3. Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɜɨɡɞɭɲ-
ɧɵɟ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ;4. Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɦɨɪɫɤɢɟ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ.5. Ɉɬ ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɢ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ: 1. ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɟ (ɥɢɧɟɣɧɵɟ); 2. ɧɟɪɟ-
ɝɭɥɹɪɧɵɟ (ɱɚɪɬɟɪɧɵɟ). Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɝɪɭɡɨɜ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɧɚ ɞɜɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɜɢɞɚ: ɬɪɚɦɩɨɜɵɟ 
ɢ ɦɟɥɤɨɩɚɪɬɢɨɧɧɵɟ. 
Ɍɚɦɨɠɟɧɧɨɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɮɭɧɤɰɢɣ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɨɪ-
ɝɚɧɨɜ. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɱɟɪɟɡ 
ɟɟ ɨɛɳɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ.  
Ɉɛɳɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ — ɷɬɨ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ ɩɪɚ-
ɜɨɜɚɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɛɳɢɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-
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ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɜɪɟɦɹ, ɦɟɫɬɨ, 
ɫɢɥɵ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɞɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ. 
Ɉɛɳɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɜ 
ɜɢɞɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɝɪɭɩɩ: ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɝɪɚɧɢɰɵ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨ-
ɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ; ɦɟɫɬɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ; ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɢ 
ɫɜɟɞɟɧɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ; ɜɡɢɦɚɧɢɟ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ 
ɫɛɨɪɨɜ ɡɚ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ; ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɤ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɦɭ ɨɮɨɪɦɥɟ-
ɧɢɸ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ ɥɢɰ; ɨɱɟɪɟɞɧɨɫɬɶ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ. 
ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɹɜɥɹ-
ɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ 
ɫɥɭɠɛ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ - ɱɥɟɧɨɜ ȿɜɪɚɡɢɣɫɤɨɝɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɸɡɚ (ɞɚɥɟɟ - 
ȿȺɗɋ). ɋɜɹɡɚɧɚ ɷɬɚ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɨ-
ɩɨɥɚɝɚɸɳɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɪɹɞ ɡɚɞɚɱ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ-
ɧɵɯ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɧɚ ɡɚɳɢɬɭ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ - ɱɥɟɧɨɜ ȿȺɗɋ. 
Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɡɚɞɚɱ, ɫɬɨɹɳɢɯ ɩɟɪɟɞ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨ-
ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɜɧɟɲɧɟɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ. ɗɬɨ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨ ɫɟɝɨɞɧɹ, ɤɨ-
ɝɞɚ Ɋɨɫɫɢɹ ɜɫɬɭɩɢɥɚ ɜɨ ȼɫɟɦɢɪɧɭɸ ɬɚɦɨɠɟɧɧɭɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ. Ⱦɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɷɬɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɟ ɨɪɝɚɧɵ ɚɤɬɢɜɧɨ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɧɚɞ ɭɩɪɨɳɟɧɢɟɦ ɬɚɦɨ-
ɠɟɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ, ɜɧɟɞɪɹɸɬ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɷɥɟɤ-
ɬɪɨɧɧɨɟ ɞɟɤɥɚɪɢɪɨɜɚɧɢɟ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɧɟ 
ɬɨɥɶɤɨ ɭɫɤɨɪɹɟɬɫɹ, ɧɨ ɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɩɪɨɡɪɚɱɧɵɦ ɢ ɦɟɧɟɟ ɩɨɞɜɟɪɠɟɧ-
ɧɵɦ ɜɥɢɹɧɢɸ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ. Ɉɞɧɨ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɧɚ-
ɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ - ɜɧɟɞɪɟ-
ɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɞɟɤɥɚɪɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɭɫɤɨɪɢɬɶ ɬɚ-
ɦɨɠɟɧɧɨɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɫɨɤɪɚɬɢɬɶ ɨɛɳɟɟ 
ɜɪɟɦɹ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɫɬɟɣ. ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɨɟ ɞɟɤɥɚɪɢɪɨɜɚɧɢɟ - ɷɬɨ ɷɥɟ-
ɦɟɧɬ ɧɨɜɵɯ ɪɚɦɨɱɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɩɨ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɸ ɬɨɪɝɨɜɥɟ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɩɨɫɬɚɜɨɤ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ȼɫɟɦɢɪɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɨɪɝɚ-
ɧɢɡɚɰɢɟɣ. 
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ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɞɨɥɠɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɬɪёɯ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ: 
1) ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɭɩɪɨɳɟɧɧɵɯ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɞɥɹ ɤɪɭɩɧɵɯ, ɡɚɤɨ-
ɧɨɩɨɫɥɭɲɧɵɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ȼɗȾ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɭɫɤɨɪɢɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫ ɬɚ-
ɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɞɥɹ ɢɦɩɨɪɬɟɪɚ, ɧɨ ɢ ɞɥɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɨɪ-
ɝɚɧɚ, ɱɬɨ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɞɚɫɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɭɞɟɥɹɬɶ ɛɨɥɶɲɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɤɨɧ-
ɬɪɨɥɸ ɡɚ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɦ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟɦ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɞɪɭɝɢɯ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ȼɗȾ; 
2) ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɢ ɮɨɪɦ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ: 
- ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɢɫɤɚɦɢ ɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ; 
- ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ (ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɟ ɞɟɤɥɚɪɢɪɨɜɚ-
ɧɢɟ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɨɪɨɬ). 
3) ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ; 
4) ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɢɫɤɚɦɢ. 
ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚ-
ɧɢɹ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶ ɡɚ ɫɱɟɬ: 
1) ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɣ ɜ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ, 
ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ ɭɱɟɫɬɶ ɮɚɤɬɨɪɵ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɪɢɫɤɚ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢ-
ɪɨɜɚɧɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɦɭ ɤɨɧɬɪɨɥɸ; 
2) ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɬɨɪɚ ɭɫɥɭɝ, ɩɟɪɟɦɟɳɚɟɦɵɯ ɱɟɪɟɡ ɬɚɦɨɠɟɧɧɭɸ 
ɝɪɚɧɢɰɭ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ Ɍɇ ȼɗȾ; 
3) ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɦ ɨɮɨɪɦɥɟ-
ɧɢɟɦ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɪɟɲɟɧɢɹɦɢ ɨ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚ-
ɰɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜɵɲɟɫɬɨɹɳɢɯ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɜ ɰɟɥɹɯ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ ɜɨɡ-
ɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɞɚɧɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɞɥɹ ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɢ ɫɭɦɦ, ɩɨɞɥɟ-
ɠɚɳɢɯ ɭɩɥɚɬɟ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɩɥɚɬɟɠɟɣ. 
ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɦɟɪɵ ɩɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɬɚɦɨɠɟɧ-
ɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɩɨɡɜɨɥɹɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ 
ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶ ɭɫɤɨɪɟɧɢɟ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɜ ɩɭɧɤɬɚɯ ɩɪɨɩɭɫɤɚ, 
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ɬɚɤɠɟ ɩɨɜɵɫɢɬɫɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟɦ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɬɪɚɧɫ-
ɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɫɨɤɪɚɬɢɬɫɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɨɫɭ-
ɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɤɨɧɬɪɨɥɹ, ɩɨɜɵɫɢɬɫɹ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɭɫɥɭɝ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ 
ȼɗȾ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ. 
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɢɡ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɬɚ-
ɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɢɫɤɚɦɢ. 
ɉɨɞɜɨɞɹ ɢɬɨɝ ɦɨɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɩɨɫɨɛɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɤɨɨɪ-
ɞɢɧɚɬɵ ɨɛɴɟɤɬɨɜ (ɦɚɲɢɧ ɢ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɨɜ) ɩɪɢ ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɢ ɩɨ ɡɚɞɚɧɧɨɦɭ 
ɦɚɪɲɪɭɬɭ ɜ ɥɸɛɨɣ ɬɨɱɤɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ, ɜ ɥɸɛɨɣ ɦɨɦɟɧɬ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɨɬɨɛɪɚɠɚɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɧɚ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɤɚɪɬɟ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ ɫ ɡɚ-
ɞɚɧɧɵɦ ɤɨɪɢɞɨɪɨɦ (ɦɚɪɲɪɭɬɨɦ ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹ), ɩɪɢ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɢ ɨɬ ɤɨɬɨɪɨɝɨ 
ɢɥɢ ɧɟɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɨɫɬɚɧɨɜɤɟ ɜ ɩɭɬɢ ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɧɚ 10 ɦɢɧɭɬ, 
ɩɨɞɚɟɬɫɹ ɬɪɟɜɨɠɧɵɣ ɫɢɝɧɚɥ ɧɚ ɫɟɪɜɟɪ, ɩɟɪɟɞɚɧɧɵɣ ɜ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɬɚɦɨɠɧɟ. 
Ɍɚɤɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ ɡɚ ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɟɦ 
ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɵɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɧɨ ɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚ ɥɸ-
ɛɨɟ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɨɬ ɡɚɞɚɧɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜɵɫɵɥɚɹ ɤ ɦɟɫɬɭ ɩɪɟɞ-
ɩɨɥɚɝɚɟɦɨɝɨ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɩɪɚɜɢɥ ɋɈȻɊ ɬɚɦɨɠɧɢ. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ 
ɩɟɪɟɜɨɡɤɚɯ ɬɨɜɚɪɚ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɦɚɪɲɪɭɬ ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɥɸɛɵɟ ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɜ ɩɭɬɢ, 
ɚɪɯɢɜɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɫɟɪɜɟɪɟ ɫɨ ɫɪɨɤɨɦ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɬɪɟɯ ɦɟɫɹɰɟɜ ɢ ɦɨɠɟɬ 
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